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INTRODUCCION
Dentro del esquema metodológico general del Proyecto Regional de Interco­
nexión Eléctrica del Istmo Centroamericano se contempla, como un capítulo 
muy importante, el estudio de las características de generación de todos 
los proyectos hidroeléctricos considerados, ya sean estas centrales en 
operación, en programa o en proyecto. Este estudio se aborda mediante la 
utilización de modelos matemáticos de operación simulada, que reproducen 
el funcionamiento de las centrales bajo determinadas condiciones de caudal 
afluente y restricciones de operación.
El punto de partida de la operación simulada de cada proyecto es una 
muestra hidrológica de suficiente longitud que sea fidedigna en su repre­
sentación de las condiciones hidrológicas del lugar de emplazamiento del 
proyecto y que sea consistente con las muestras utilizadas en otros proyec­
tos relacionados con aquel.
Aunque la intensificación de las actividades hidrológicas observada 
en el área durante los últimos 10 años ha hecho posible la obtención de 
estadísticas en la mayor parte de las cuencas del Istmo, se carece aún de 
series de suficiente longitud y concordantes en el tiempo.
Por los motivos anotados, antes de emprender los estudios de operación 
simulada de centrales, fue necesario realizar un estudio hidrológico de 
análisis y extensión de las estadísticas y de generación de caudales sinté­
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... ¿ . ; 1. Antecedentes
El Proyecto Regional de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano 
comprende el estudio del desarrollo de los sistemas eléctricos de los seis 
países del Istmo mediante la operación integrada dé unos 60 proyectos hidro«» 
eléctricos identificados en el área cotíj'un'táméhte con plantas termo-*
eléctricas y geotérmicas.
Tanto la utilización del Modelo de Selección Global de Inversiones 
(MGI) --de optimización de la expansión de los medios de generación-- como la 
del Modelo WASP --que se utilizará para simular la operación de los sistemas—  
requieren el conocimiento previo de las características de generación de 
los proyectos hidroeléctricos considerados en el estudio. Estas caracte­
rísticas se determinan mediante la utilización de tnodelos matemáticos de 
simulación de la operación de las centrales hidroeléctricas, que requieren
t , ... ... ,fv. .disponer de una estadística adecuada del Caudal afluente en el lugar de 
la cuenca hidrográfica en que está emplazado el proyectó.
Para los fines anteriores, la información hidrométrica debe ser confia­
ble y tener una extensión en el tiempo suficiente para cubrir una gama 
amplia de condiciones de operación. En el caso del Istmo Centroamericano 
una buena parte de la información existente en ios países no cumple con 
estas condiciones, cuando menos en lo que a extensión se refiere. Si se 
considera, además, la conveniencia de que las series hidrométricas sean 
coincidentes én el tiempo para todos los proyectos hidroeléctricos, los 
registros directos utilizados tendrían aún una longitud menor.
Debido a estas razones se consideró necesario realizar un estudio hidro­
lógico que mediante ampliación y extensión de las estadísticas directas 
permitiera obtener para todos los proyectos involucrados series de caudales 
de longitud adecuada para los estudios de operación.
El estudio hidrológico objeto del presente informe comprendió los 
siguientes pasos: t •
i) Revisión de la información hidrológica contenida en los informes 
y documentos existentes en las oficinas de la GERAL en México;





iii) Extension, cuando fue posible, de los registros históricos 
mediante análisis de regresión, Lineal con otras estaciones con .informa 
ción disponible (estaciones base) ;y que no habían sido previapiente; utili­
zadas en los estudios, disponibles
iv) Pvevisión de la .coincidencia de los registros históricos. En 
este trabajo se concluyó que no era posible contar con más de 6 afíos coinci­
dentes para todos loa proyectod y todos los países;
„.. y) Generación de muestras sintéticas de caudales medios mensuales 
con una extensión de 30 aflô .. En atención a que no se contó coh: un modelo 
de generación múltiple de. registros sintéticos, se agruparon.; los proyectos 
hidroeléctricos por sistemas hidrológicos,y se generó;la muestra sintética 
solamente en aquel o aquellos sitios,que, por su información o importancia, 
pudieran considerarse como la base para estimar el resto de los proyectos, 
calculando los esçurrimientos en estos últimos çon la .ayuda de ecuaciones 
de regresión lineal con la estación .̂ a3e. . .. .
El modelo utilizado para la generación de muestras sintéticas se 
describe en el anexo 1. :i r.. .. c, ., ... ¡. ; ■.
El procedimiento seguido se basa en las consideraciones teóricas que 
se exponen a continuación; -, ;i f ; ,
i) Para la extensión del registro histórico mediante ecuaciones lineales 
y coa respecto a una sola, estación, se usa. el modelo de .correlación más/::; 
simple posible, aunque dicha simplicidad no necesariamente implica una menor 
calidad del ajuste. Cuando la información básica es escasa, la extrapola­
ción de valores con curvas, no.,lineales puede generar datos muy extremos si 
se trabaja fuera del rango de los valores usados en la determinación de la
ecuación;   : " ‘
ii) La generación de muestras sintéticas en forma independiente. 
para cada proyecto hidroeléctrico podría perder el efecto de correlación 
que existe entre dos o más proyectos localisados en un mismo sistema hidro­
lógico y además podría arrojar resultados incongruentes en el caso de pro­
yectos en cascada (por ejemplo, que ips aportes por cuenca propia entre 




iii) Si se trata de completar las muestras históricas con muestras 
sintéticas, no se puede lograr la coincidencia en el tiempo, ya que se 
mezclan fenómenos de tipo hidrológico natural con procesos aleatorios que 
no tienen ninguna relación en tiempo real con dichos fenómenos.
Mediante el procedimiento ya indicado se logró obtener series de 
30 años de caudales afluentes a todos los proyectos hidroeléctricos inclui­
dos en el estudio.
Estas series tienen, evidentemente, algunas limitaciones como se 
discute a continuación:
i) Una muestra sintética deducida de un registro histórico defi­
ciente puede multiplicar los errores. Por esto no puëde pretèndërse consi­
derar la muestra ¡sintética como una secuencia real de extensión mayor que 
la histórica. Sin embargo en el caso que nos ocupa lo que se pretende es 
definir una secuencia o conjuntó de secuencias que conserva ciertas carac­
terísticas de la muestra original y que permita definir en términos probabi 
lísticos las posibles condiciones de operación de la planta hidroeléctrica. 
Cabe aclarar que la experiencia al respecto indióa que difícilmente se 
tienen muestras sintéticas con condiciones de sequía o humedad más severas 
(en términos de un intervalo de tiempo mayor de Un año) que las que se han 
producido en la realidad;
ii) Una muestra sintética de 30 años no proporciona mucho más infor 
mación que una muestra histórica de 15 añós o más. Sin embargo, la gran 
cantidad de proyectos analizados con la restrióción de tiempo del estudio 
no hizo posible el manejo de una muestra mayor o de una serie de muestras 
sintéticas de 30 años. El análisis aquí realizado podría considerarse como 
una estimación de las posibilidades hidroeléctricas de los diferentes 
proyectos ;
iii) En algunos de los proyectos no se contó mas que con dos años 
de registro histórico medido y con ellos se elaboraron más de 10 años en 
total, lo cual implica una estimación poco confiable. En donde no existe 
más información básica se justifica la simplificación como una forma de 
determinar el interés, en una primera aproximación, de un determinado pro­
yecto hidroeléctrico.
/Pese a
Pese a las limitaciones anotadas, derivadas de falta de informaciones 
más completas, este estudio hidrológico puede considerarse una buena base 
para la determinación de las características de operación dé los esquemas 
hidroeléctricos incluidos en el Proyecto de Interconexión.
2. Estudios realizados para los diferentes países del Istmo
a) Guatemala
En este país se consideraron 24 aprovechamientos hidroeléctricos 
localizados en 9, cuencas hidrológicas. , pe ellqp dos están en operación, 
uno en construcción y los 22 restantes en etapa de proyecto.
En el cuadro 1 se muestran algunas características de los proyectos.
El caudal medio anual anotado en este cuadro corresponde al valor indicado 
en la bibliografía estudiada, §1, cual puede ser distinto al que resulte 
de este estudio, debido a las diferencias entre los criterios adoptados en 
la determinación del registro, histórico.
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) proporcionó registros 
de caudales meclio3 históricos ajustados para el período de mayo de 1940 a 
, abril de 1976 para ,todos los proyectos señalados.en el .cuadro 1, excepto 
para Atitlán y Corral. Con el fin de contar con períodos completos para 
años calendario se tomó la información correspondiente al período 1944-1973, 
con lo cual se formó un período común de 30 años.
Para,los proyectos Atitlán y Corral, solamente se disponía de 7 y 6 años 
de escurrimientos tomados del informe: "Atitlán Project Feasibility Report,
; Electro-Watt Engineering Services, Ltd, 1971". Con dicha información se 
generaron muestras sintéticas de 30 años da extensión.
En las figuras 1 a 7 se presentan los esquemas de localización de 
los aprovechamientos hidroeléctricos considerados en Guatemala. En los 
cuadros 2 a;23 se presentan los registros de caudales mensuales considera­
dos para este estudio, con excepción de Atitlán y Corral. En los cuadros 
24 y 25 se presentan los registros históricos disponibles en Atitlán y 
Corral y en los cuadros 26 y 27 los correspondientes registros sintéticos 






Para el proyecto El Cajón se disponía de información directa que 
proporcionaban los registros hidrométricos de la estación El Cajón envia­
dos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE) de Honduras, para 
el período de mayo de 1966 a diciembre de 1976. Además, se completó el 
registro con los valores consignados en el informe del estudio de interco­
nexión, mencionado anteriormente, para el período de enero da 1964 a 
abril de 1966 con lo cual se formó un registro histórico para el período 
de 1964 a 1976.
Para el proyecto El Remolino se contaba con información hidrométrica 
de la estación Lagunetas (considerado en el sitio de El Remolino) para el 
período de marzo de 1969 a agosto de 1974 consignada en dos referencias: 
de marzo de 1969 a abril dë 1970 se tomó la información del informe 
"Proyecto El Cajón, Vol. II, Hidrología, Motor Columbus, 1973"; de mayo 
de 1970 a agosto de 1974 se utilizó la información de lo3 registros hídro- 
métricos de la ENEE. Con esta información se hizo una regresión con los 
datos de El Cajón para completar el registro, dando por resultado la 
siguiente expresión:
Q El Remolino = 3.076 + 1.221 Q El Cajón
2El coeficiente de la estimación fue: r = 0.98
De esta manera se ajustó un registro histórico para el período 
de 1964 a 1976 en El Remolino.
Para el proyecto Guacamaya se utilizó la información de las estaciones 
hidrométricas Guacamaya y La Encantada. Da la estación Guacamaya se contó 
con registros en el período de marzo de 1968 a noviembre de 1971, consigna­
dos en el informe de Motor Columbus mencionado anteriormente. La estación 
La Encantada tenía información de enero de 1964 a abril de 1966 en el informe 
de Motor Columbus y de diciembre de 1971 a abril de 1976 en los registros 
de la ENEE. Para deducir los caudales de Guacamaya a partir de la informa­
ción en La Encantada se utilizó lsi ecuación de regresión siguiente:




El resto de los caudales faltaates para completar el registro en 
Guacamaya de 1964 a 1976 se.obtuvieron médiante una regresión con El Cajón 
con la siguiente ecuación:
Q Guacamaya = 0.497 +0.275 Q El Cajón (r2 = 0.84)
Los caudales mensuales en El Naranjito se tomaron del informe de 
Motor Columbus para el período de enero de 1964 a abril de 1972. Los 
caudales para el período de mayo de 1972 a diciembre de 1975 se tomaron 
de los registros hidrométricos de la ENEE en la estación Ulapa, conside­
rada en el sitio de El Naranjito, con lo cual se pudo completar un regis­
tro de 1964 a 1975, En los cuadros 40 a 43 se presentan los registros 
históricos deducidos para los proyectos El Cajón, El Remolino, Guacamaya 
y El Naranjito. _  ̂ ... ¡
Para el cálculo, de las muestras sintéticas de caudales en los pro­
yectos de esta ciienca se tomaron como base los proyectos Cañaveral,
El Cajón y Naranjito. Con el primero se dedujeron los caudales en Río Lindo 
y con el segundo los de El Remolino y Guacamaya mediante las siguientes 
ecuaciones :
Q Río Lindo = 5.715 +1.23 Q Cañaveral ,<r2 * 0.93)
Q El Remolino = 3.076 +.1,221 Q El Cajón (r2 - 0.98) ~ .
Q Guacamaya = 0.497 + 0.275 Q El Cajón (r2. - 0.84)
Los registros sintéticos deducidos se muestran en los cuadros 44 a 49. 
En el cuadro 50 se muestra la comparación entre los caudales medios mensua­
les del registro histórico y los del registro sintético, en el cual se 
observa que las estimaciones son aceptables a nivel anual, aun cuando 
existen ciertas imprecisiones a nivel mensual. , •
ii) Cuenca del Río Patuca. En esta cuenca se localizan cinco pro­
yectos hidroeléctricos: Piedras Amarillas, Cuyamel, Wampú; Río Frío y
Wampú I, los cuales se muestran en la figura 10.
De acuerdo con el estudio de Harza Engineering Co., "Hydroelectric 
Inventory Eastern Honduras, 1975", sólo hay una estación hidrométrica 
confiable y de suficiente extensión para estimar los caudales mensuales 




sitio del proyecto Piedras Amarillas. De acuerdo con esto fue posible com­
pletar un período de 11 años en dicha estación, estimando los valores en 
cada proyecto, mediante la aplicación de una constante que relaciona áreas 
y precipitaciones, dando lo siguiente según el mismo estudio:
Q Piedras Amarillas = Q Cayetano 
Q Cuyame1 = 1.54 Q Cayetano 
Q Wampú = 1.86 Q Cayetano 
Q Río Frío = 0.07 Q Cayetano 
Q Wampú Ï =0.15 Q Cayetano
Los registros de los caudales así estimados se presentan en los 
cuadros 51 al 55.
Para calcular los registros sintéticos se tomó como estación base . 
la estación Wampú a partir de la cual Se estimó el resto de los registros
con las ecuaciones siguientes: '  '
Q íiedras Amarillas =0.538 Q Wampú 
Q Cuyamel = 0.828 Q Wampú 
Q Río Frío =0.0806 Q Wampú 
Q Wampú I = 0.0376 Q Wampú
Los registros sintéticos se presentan en los cuadros 56 al 60. En 
el cuadro 61 se presenta la comparación de resultados del registro histó­
rico con el sintético, observándose algunas diferencias notables en los 
meses de junio, julio y agosto.
iii) Cuenca del Río Sico. En el Río Sico se han identificado dos 
proyectos hidroeléctricos, Culuco y Los Chorros, como se muestra en la 
figura 11. En la cuenca existe solamente una estación hidrométrica 
(Barranco Blanco) a partir de la cual se dedujeron los caudales mensuales 
para los dos proyectos.
Según el informe de Harza señalado anteriormente, los caudales men­
suales en Culuco y Los Chorros se obtuvieron multiplicando los valores de 
la estación Barranco Blanco por una constante que relaciona las áreas y las 
precipitaciones en los sitios, quedando lo siguiente:
Q Culuco = 2.80 Q Barranco Blanco 




De esta manera se obtuvieron registros para el período de 1965 a 
1973, los cuales se muestran éri los cuadros 62 y 63.
Se generó el registro sintético para Culüco y con él se determinó 
el registro en Los Chorros mediante la relación antes mencionada, es decir:
Q Los Chorros = O.B96 Q Culuco 
Los resultados se muestran en los cuadros 64 y 65. En el cuadro 66 
se presenta la comparación de los caudales mensuales promedio del registro 
histórico y el registro sintético» Se aprecian resultados aceptables a 
nivel anual pero con algunas diferencias notables en los meses de enero, 
junio y julio.
d) Nicaragua
Los aprovechamientos hidroeléctricos considerados para Nicaragua se 
localizan en las cuencas de los Ríos Grandes de Matagalpa, Viejo, Coco y 
Escondido, los cuales se enlistan eh el cuadro 67.
i) Cuencas de los Ríos Viejo y Grande de Matagalpa. Como se 
muestra en la figura 12 existen dos plantas en operación, Centroamárica y 
General Anastasio Somoza G., que aprovechan las aguas de la parte alta del 
Río Grande de Matagalpa y del Río Viejo, aprovechando la regulación que 
proporciona el Lago Apaná3 sobre el Rio Grande. :
Según el esquema mostrado en la figura 12, los caudales totales en 
la planta Centroamérica serían los caudales aportados por el funcionamiento 
del Lago Apanás más los aportes por cuenca propia del Río Viejo hasta el 
sitio de derivación a la planta. Sin embargo, al revisar la información 
existente se encontró que la suma de los caudales mencionados son muy supe­
riores a los que ha turbinado la planta Centroamérica, ya que hay tomas para 
riego en el Río Viejo. Dado que no se conoce el volumen y la distribución 
de las extracciones para riego, se hizo la suposición de que las únicas 
entradas a la planta Centroamérica son las que proporcionan Xa regulación de 
Apanás. Esta hipótesis se probó coa, los datos de funcionamiento de Apanás 
obteniéndose resultados aceptables. Una cosa similar pasa entre Centro- 




a General Soraoza son las salidas de Centroamárica. Esta suposición cons­
tituye una simplificación del sistema, ya que solamente se requieren 
conocer las entradas al vaso de Apañas. En el cuadro 68 se presentan los 
caudales estimados en la forma mencionada para Centroamárica y General 
Somoza.
En la cuenca del Rio Grande de Matagalpa se localizan cinco proyectos 
hidroeléctricos: Paso Real, Paiwas, Copalar, Xyas y Mojolka.
Para el proyecto de Paiwas, se contó con el apoyo de la estación
2/hidrométrica del mismo nombré, -cuya información- permitió completar 
un registro para el período de 1964 a 1975. ?
Los caudales en Paso Real corresponden a los caudales registrados
en la estación hidrométrica Trapichito, del cual sé disponían datos de
mayo de 1972 a abril de 1975. Para completar un registro de la misma
extensión de Paiwas se hizo una regresión entre Paiwas y Trapichito con
el siguiente resultado. 1
Q Paso Real = -3.397 + 0.717 Q Paiwas
2El coeficiente de la estimación fue: r = 0.98.
Los caudales en Copalar se ajustaron de la misma manera que los de 
Paso Real, solamente que en este caso se tomó como base a la estación 
hidrométrica Ubú para hacer la regresión con Paiwas.; El resultado fue:
Q Copalar = 3.7704 = 1.1705 Q Paiwas (r2 « 0.99)
Para deducir los caudales en Mojolka e Iyas, se tomó como base la 
información hidrométrica de la estación Los Encuentros, de la cual se dis­
ponían datos de mayo de 1971 a abril del972 y de mayo de 1973 a abril de 1974. 
Esta información se utilizó para hacer una regresión con Paiwas y posterior­
mente se multiplicó por coeficientes de relación de área y precipitación 
pata obtener los Caudales en Mojolka e Iyas. Los resultados fueron:
Q Mojolka = 3.353 (1*374 = 0.107 Q Paiwas)
Q Iyas » 1.421 (1.374 + 0.107 Q Paiwas)
2El coeficiente de la estimación fue: r = 0.87.
2/ Véase el documento Plan de desarrollo de energía eléctrica 1978-1988.




En los cuadros 68 a 73 se presentan los registros históricos estima­
dos para las plantas mencionadas.
Para generar las muestras sintéticas se seleccionaron confio registros 
base los de Centroamérica, Paiwas y Mojolka, a partir de los cuales se 
obtuvieron los demás utilizando las ecuaciones descritas. En los cuadros 
74 a 79 se presentan los registros sintéticos. En el cuadro 80 se presenta 
la comparación de los caudales mensuales promedio de los registros históri­
cos y sintéticos.
ii) Cuencas de los Ríos Coco y Escondido. En estas cuencas se loca­
lizan tres proyectos hidroeléctricos, como se maestra en la figura 13.
Los caudales mensuales en el proyecto Corriente Lira sobre el Río Coco 
se tomaron del informe de IECO mencionado anteriormente, los cuales fueron 
deducidos en su mayor parte con análisis de regresión múltipla entre las 
estaciones hidrométricas de ese río. Coa dicha información se tiene un 
registro para el período de 1960 a 1974.
En los proyectos de Salto Grande y Mico solamente se contaba con infor­
mación hidrométrica de la estación Los Bueyes para el período, de mayo de 
1972 a abril de 1973 y de mayo de 1974 a abril de 1975, la cual se utilizó 
para hacer una regresión con Paiwas y completar un período de 1964 a 1975.
Los datos deducidos en Los Bueyes se; multiplicaron por coeficientes de 
relación de área y precipitación para los sitios de Salto Grande y Mico.
Las ecuaciones de regresión fueron: -, ¿ ■
Q Salto Grande - 1.26 (5.976■+ 0.368 Q Paiwas)
(r2 0.84)
Q Mico = 1.076 (5.976 + 0.368 Q Paiwas)
Los caudales históricos así estimados se muestran en los cuadros 
81 al 83.
Para generar las muestras sintéticas se tomaron como base las esta­
ciones de Corriente Lira y Salto Grande, deduciendo con esta última los 
valores en Mico. Los resultados se muestran en los cuadros 84 al 86.
En el cuadro 87 se muestra la comparación de los promedios mensuales de 
los registros histórico y sintético.
/e) Costa Rica
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e) Costa Rica
En este país se consideraron 27 plantas hidroeléctricas, de las 
cuales 4 se encuentran en operación, una en construcción y 22 en proyecto, 
tal y como se presenta en el cuadró 88.
Los proyectos hidroeléctricos considerados se localizan en 11 de 
las 34 cuencas hidrológicas qué coñforman al país,
i) Cuencas de los Ríos Reventazón y Pacuare, Como se muestra en 
la figura 14, los Ríos Reventazón y Pacuare se unen hidráulicamente en forma 
artificial por la conducción del proyecto Guayabo al proyecto Siquirres.
En los cuestionarios enviados por la CEPAL en 1977 se encuentran los 
caudales históricos ajustados para el período de 1958 a 1975 en los 3itios 
de las plantas: Río Macho, Palomo, Gachí, Angostura-Izarco y Guayabo, los 
cuales se consideraron como los registros históricos más extensos posibles 
y no se hizo ningún otro ajuste.
Los caudales naturales en el proyecto Siquirres se obtuvieron con 
información de la3 estaciones hidrométricas Siquirres y Dos Montañas, envia­
das por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en diciembre de 1977. 
Dicha información proporciona los caudales medios en él período de julio de 
1963 a diciembre de 1975. tos caudales de enero dé 1958 a junio de 1963 se 
obtuvieron mediante un análisis dé regresión entre Siquirres y el proyecto 
Angostura én el Río Reventazón, cuya ecuación es:
Q Siquirres = -14.Q9.+ 0.677 Q.Angostura
El coeficiente de la regresión fue: r = 0.83.
En el proyecto Tayutic-Pacuare no se contó con más información que
la que proporciona el Informe Hidrológico Ño. 10 del ICE para la estación 
Pacuaré y para el período de mayo de 1973 a abril de 1975. Con esta infor­
mación se hizo una regresión lineal con el proyecto Siquirres y el resultado 
se multiplicó por un coeficiente que relaciona el área de la estación Pacuare 
y el área en el sitio del proyecto Tayutic-Pacuare. La ecuación resultante 
fue :
Q Tayutic = 1.176 (6.86 + 0.437 Q Siquirres)
-, 2El coeficiente de la estimación fue: r = 0.86.





Para la generación de muestras sintéticas en esta cuenca se tomó 
como estación base Angostura por ser la de mayor extensión de registros 
medidos. Con base en el registro sintético en Angostura, se dedujeron 
los valores correspondientes al resto de los proyectos mediante las ecua­
ciones de regresión que se presentan a continuación:
Q A = Q Angostura
Q Macho = -0.345 + 0.0527 Q A (r2 = 0.81)
Q Palomo - 10.580 + 1.1255 Q A (r2 - 0.75)
Q Cachi « 0.241 + 0.4902 Q A (r =0.80)
Q Guayabo = 1.15 Q A (según el ICE)
■ ■; '• ■ •. •' 2Q Siquírres = -14.093 + 0.677 Q A (r = 0.83)
■ . 2Q Tayutic = 8.068 + 0.514 Q Siquirres (r = 0.86)
Los registros sintéticos así deducidos se muestran en los cuadros
96 al 102.
Con el fin de comparar los resultados de las muestras sintéticas con 
los registros históricos, en el cuadro 103 se presentan los escurrimientos 
medios mensuales, de todo el período en las muestras sintéticas y las muestras 
históricas. Se puede observar que los caudales medios anuales históricos y 
sintéticos son bastante semejantes, aunque a nivel mensual existen algunas 
diferencias notables en abril, mayo, junio y diciembre principalmente. Para 
los fines perseguidos y aceptando las simplificaciones mencionadas anterior­
mente, se puede considerar aceptable la aproximación da las muestras sintéticas.
ii) Cuenca del Río Grande de Tárcoles. Como se muestra en el ya citado 
cuadro 88 y en la figura 15 en la.cuenca del Río Grande de Tárcoles se 
localizan 5 aprovechamientos hidroeléctricos, de los cuales dos están en
operación y tres son proyectos. Las plantas en operación son: Menores
(una serie de pequeñas plantas que el ICE considera para los estudios como 
una planta hipotética) y Garita; las plantas en proyecto son: Ventanas- 
Garita, Pu rires-Turrubares y Turruhares. ■ , >•
Para Menores, Garita y Ventanas-Garita se contó con información de 
caudales mensuales en el período de 1958 a 1975, aún cuando en realidad 
solamente se contó con dos registros, ya que el ICE considera que Menores 
y Ventanas-Garita tienen los mismos caudales. Dicha información fue tomada 




Para el proyecto Purires-Turrubares se recurrid s la informée ida que 
proporciona el boletín hidrológico nárnaro 10 del ICE en la estación Alumbre, 
situada aguas abajo del proyecto. Con los datos de mayo de 1973 a abril 
de 1975 en Alumbre se calculó la ecuación de regresión entre Alumbre y 
Garita con el fin de completar la información para el período 1958 a 1975.
A los caudales estimados en Alumbre, se lea multiplicó por una constante de 
relación de áreas para tener los caudales en el sitio de Purires-Turrubares.
La ecuación final es:
Q Purires-Turrubares = 0.94 (-15.05 + 3.38 Q Garita)
• 2 ■ ■El coeficiente de la regresión fue: r = 0.91.
Dado que no existe información hidrométrica en el sitio del proyecto 
Turrubares, los caudales mensuales para éste se calcularon multiplicando 
los caudales estimados en el proyecto Garita por una constante de relación 
de áreas, por lo tanto:
Q Turrubares = 0.48 Q Garita
En los cuadros 104 al 107 se presentan los cardales medios históricos 
para los proyectos mencionados.
Para generar las muestras sintéticas se seleccionó a Garita como la 
estación base y el resto de los registros fueron deducidos con las siguientes 
ecuaciones de regresión;
Q G — Q Garita
Q Menores - Q Ventanas = -5.975 + 1.357 QG (r = 0.88)
... •- ; .. . ¿ 2Q Purires-Turrubares = -14.147 + 3.176 Q G (r = 0.91)
Q. Turrubares = 0.48 Q G
Los registros sintéticos así deducidos se muestran en los cuadros 
108 al 111. En el cuadro 112 se presenta la comparación entre los caudales 
medios mensuales históricos y generados, en donde se puede apreciar que 
los resultados son aceptables.
iii) Cuenca del Río Grande de Tdrraba. En la cuenca del Río Grande de 
Térraba Ee localizan 4 de los proyectos considerados en el estudio: Boruca,




De los cuestionarios recopilados por la CEPAL se obtuvo la informa­
ción de caudales mensuales en Boruca para el período de 1953 a 1975. El
proyecto Palmar se localiza inmediatamente aguas abajo de Boruca, por lo 
que el ICE considera los mismos caudales en ambos proyectos.
La estación hidrométrica más cercana al proyecto Chimirol es Rivas; la
cual se utilizó para deducir los caudales de este proyecto mediante una
regresión con Boruca. Del boletín hidrológico número 10 del ICE se obtu­
vieron los caudales en Rivas para el periodo de mayo de 1973 a abril de 1975, 
los cuales sirvieron como datos de regresión* Finalmente, los caudales en 
Chimirol se obtuvieron multiplicando los datos de Rivas por un factor de 
área, quedando lo siguiente: ¡..
Q Chimirol = 0.465 (1.703 + 0.0703 Q Boruca)
2Con un coeficiente de la regresión r = 0.96.
En el caso del proyecto Saré, se utilizó la información de la estación 
hidrométrica Caracucho para hacer la regresión con Boruca y completar el 
registro. En este caso se utilizaron como información base los caudales regis­
trados en los períodos da mayo de 1965 a abril de 1967, y de mayo de 1973 
a abril de 1975, tomados de los boletines hidrológicos números 6 y 10 del 
ICE. Los caudales en Caracucho se multiplicaron por una constante de rela­
ción de áreas para obtener los caudales en el sitio de Saré, dando como 
resultado lo siguiente:
Q Saré = 0.518 (5.516 + 0.214 Q Boruca)
2Con un coeficiente de la regresión: r = 0.98
En los cuadros 113 al 115 se muestran los caudales mensuales para 
los proyectos de la cuenca del Río Grande de Térra’pa.
Como es obvio, la estación seleccionada para generar la muestra sinté­
tica base fue el proyecto Boruca, estimando los valeres correspondientes en 
Chimirol y Saré con las ecuaciones antes mencionadas. En los cuadros 
116 al 118 se presentan les registros sintéticos. En el cuadro 119 -
aparece la comparación entre los gastes medios mensuales históricos y 
sintéticos. Cómo Chimirol y Saré fueron deducidos de Boruca, solamente la 





iv) Cuencas de los Ríos Barrita y Savegre. En las cuencas de los 
Ríos Parrita y Savegre se localizan 4 proyectos hidroeléctricos: Pirrís 
y Partita en el Río Parrita y El Bruje y Cedral en el Río Savegre. Dichos 
proyectos se muestran en la figura 17.
La información hldrométrica del proyecto Pirrís fue proporcionada en 
forma directa por el ICE para él período de 1963 a 1974. Dado que no se 
disponía de mayor información hldrométrica en la cuenca, para deducir la 
información en Parrita se multiplicaron los caudales en Pirrís por una 
constante de relación de áreas de acuerdo con la siguiente expresión: 
i ■«;; Q Parrita = 1.555 Q Pirrís
En la cuenca del Río Savegre solamente se disponía de la información 
hidrométrica proporcionada en el boletín hidrológico número 10 del ICE 
para el periodo de mayo de 1973 a abril de 1974, por lo que hubo necesidad 
de utilizar la información que se tenía én el Río Parrita. De acuerdo con 
esto se hizo una regresión entre los caudales en Pirrís y los de la esta­
ción Punta Hamaca del Río Savegre con los datos del período mencionado y 
posteriormente se multiplicaron los valores de Punta Hamaca por una cons­
tante de relación de áreas, quedando lo siguiente;
Q Brujo =0.24 (15.43 + 3.82 Q Pirrís)
2El coeficiente de la estimación, fue: r = 0.65
A pesar de la baja calidad de la estimación no fue posible intentar 
otro tipo de ajuste* Aceptando como buenos los caudales estimados en 
El Brujo, se calcularon los caudales en Cedral, multiplicando aquellos 
valores por uná constante dé relación de áreas, quedando lo siguiente:
Q Cedral = 3.724 Q Brujo
Los valores históricos así deducidos se muestran en los cuadros 
120 al 123.
Para el cálculo de las muestras sintéticas se seleccionaron como esta­
ciones base a Pirrís y El Brujo. Este último, aún cuando fue deducida de 
Pirrís, se consideró independiente por la baja correlación existente con 
Pirrís. En los cuadros - 124 al 127 se muestran los resultados de las 
muestras sintéticas y en el cuadro 128 la comparación entre los caudales 
medios mensuales históricos y generados.
/v) Cuencas de
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v) Cuencas de los Rios Sarapiquí y Chiripá» Los Ríos Sarapiquí 
y Chirripo son afluentes del Río San Juan, que es frontera entre 
Costa Rica y Nicaragua. En estos rí.os se localizan 3 proyectos hidroeléc­
tricos: Toro Amarillo, Carrillo y San Fernando, según se muestra en la
figura 18.
La única información disponible para Toro Amarillo y Carrillo es la 
que se tenía en el boletín hidrológico número 10, para la estación Toro 
Amarillo sobre el Río Chiripá para el período de julio de 1973 a abril 
de 1975, por lo que se realizó una regresión con la: estación Angostura sobre 
el Río Reventazón. Una vez estimado el registro histórico en la estación 
Toro Amarillo, se obtuvieron los registros en los sitios de los proyectos, 
multiplicando los datos por una constante de relación de áreas como sigue:
Q Toro Amarillo = 1.18 (-0.609 + 0.167 Q Angostura)
Q Carrillo = 2.01 Q Toro Amarillo
El coeficiente de la eslimación,fue: . r - 0.57 .
Para determinar los caudales en 5an Fernando, se hizo una regresión 
entre el proyecto Toro Amarillo y la estación Cariblanco sobre el Río 
Sarapiquí y se multiplicaron los caudales obtenidos por una constante de 
relación de áreas:
Q San Fernando = 1.597 (-3.442 + 0.815 Toro Amarillo)
2El coeficiente de estimación fue: r = 0.92
Se puede apreciar que la correlación entre San Fernando y Toro Amarillo 
es buena, no así la correlación entre éstos y Angostura en el Río Reventazón, 
por lo que la calidad de la estimación es muy baja. En los cuadros 129 
al 131 se presentan los registros históricos estimados.
Aún cuando los tres registros provienen de Angostura, se generaron 
registros sintéticos en Toro Amarillo y  San Fernando. El registro en 
Carrillo se calculó, con base en los caudales en Toro Amarillo con la ecua­
ción mencionada anteriormente. En los cuadros 132 al 134 se presentan los 
resultados de la generación de muestras sintéticas. En el cuadro 135 se 




vi) Cuencas de los Ríos San Carlos y Bebedero,. En estas cuencas se 
localizan dos aprovechamientos hidroeléctricos, Arenal que se encuentra 
actualmente en construcción y el proyecto Corobící agregando a eata planta 
un caudal de 0.8 m 3/S en promedio (según el ICE) y el desfogue de ésta 
última descarga de agua en el Río Bebedero. (Véase la figura 19.)
Dado lo anterior, solamente es importante estimar los caudales en 
Arenal. En los cuestionarios preparados por la CEPAL., se obtuvo el regis- 
tro histórico de caudales en Arenal para el período 1958 a 1975, los cuales 
se muestran en el cuadro 136, . < . ; . : -s
Con la información anterior se generó el registro sintético de 30 años 
para Arenal tal y como se muestra en el cuadro 137. En el cuadro 138 se 
presentó la comparación de resultados entre el registro histórico y el 
sintético. , L./i i; j. . .
 ........... . - .  *• . i . . . •
vii) Cuenca del Río Sixaola. En la cuenca del Río Sixaola se locali­
zan 2 proyectos hidrológicos qué son Bagá y Dúrika, los cuales se muestran 
en la figura 20. La única estación hidrométrica con información útil para 
los proyectos en el Sixaola es Bratsi, pero solamente se disponían de dos 
años de información (mayo de 1973 a abril de 1975). Por otra parte, no se 
contaba con más información en alguna cuenca de Costa Rica cercana a la del 
Sixaola, por lo que se recurrió a la información disponible en el proyecto 
hidroeléctrico Teribe í sobre el Rió Teribe én Panámá. Con la información 
en Bratsi se realizó una regresión con Teribe I y se multiplicaron los cau­
dales en Bratsi por una constante de relación de áreas para determinar los 
caudales en el sitio de Bugú y Dúrika, quedando las siguientes expresiones:
Q Bugú « 0.0864 (26.79 + 2.295 Q Teribe)
Q Dúrika = 0.0812 (26.79 + 2.295 Q Teribe)2El coeficiente de la estimación fue: r = 0.84.
En los cuadros 139 y 140 se muestran los registros históricos deducidos.
Para generar las muestras sintéticas se tomó como base al proyecto Bugú y 
se dedujo el registro en Dúrika con las ecuaciones anteriores. Los registros 
sintéticos se presentan en los cuadros 141 y 142. En el cuadro 143 se muestra 
la comparación de resultados.
J  f) Panamá
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f) Panamá
Como se muestra en el cuadro 144, en Panamá se consideraron 9 aprove­
chamientos hidroeléctricos, de los cuales uno está en operación, 2 en 
construcción y 6 en proyectó.
El desarrollo hidroeléctrico actual y futuro de Panamá implica el 
aprovechamiento de 5 cuencas hidrológicas.
i) Cuencas de los Ríos Chiriqui, Tabasará y Bayano. En estos ríos, 
cuya desembocadura Os hacia el Oceáno Pacífico, se localizan tíos plantas 
en construcción, Estrella y Los Valles, una planta en operación, Bayano y 
dos proyectos, Fortuna y Tabasará, los cuales se localizan en forma esque­
mática en la figura 21. ' " -
Para las plantas de Estrella y Los Valles se contaba con información 
de caudales en el período de enero de 1956 a diciembre de 1973, la que se 
obtuvo de los cuestionarios recopilados por la CEPAL. Para contar con un 
registro más extenso y semejante en los tres proyectos del Río Chiriqui, 
los valores de enero de 1974 a diciembre de 1976 sé completaron mediante 
un análisis de regresión entre Estrella y Fortuna, tomando como información 
para la regresión el período de eneró de 1970 a dicíémbre de 1973; La 
ecuación resultante fue: . ? ? V:. ?• •, :
Q Estrella =¿1.235 +0.411 Q Fortuna
2 . .El coeficiente de la estimación fue: r 0.71 ••' ' '
Una vez completado el registro de Estrella, se hizo una regresión entre 
este proyecto y Los Valles para completar el mismo período, dando como 
resultado:.. -, ?
. . Q Valles = -0.209 + 0.474 Q Estrella (r2 = 0.58)
Como se puede apreciar, el coeficiente de la estimación resultó bajo; 
sin embargo, resultaba aun más bajo si se hacia en el caso de una regresión 
entre Valles y Fortuna, lo cual puede implicar que existe slgán registro con 
maj,a información. Para fines de este estudio se supuso como buena la infor­
mación en Estrella y Fortuna ya que guardan una mayor correlación.
Para el proyecto Fortuna, se disponía de información en los cuestiona­
rios de la CEPAL para el período de enero de 1961 a diciembre de 1976. Para 
contar con un período semejante al da Estrella y Los Valles, se hizo una 
regresión con Estrella, la cual arrojó el siguiente resultado:




Esta ecuación es obviamente la inversa de la utilizada para completar 
caudales, en Estrella usando comeábase a For tuna. 0
Para Tabasárá y  Bayano se utilisé la información proporcionada ®» los 
cuestionarios de la CEPAL, çon los cuales se formaron registros de 1956 a 
1976 en Tabasarã y de 1959 a 1976 en Bàyano.
En los cuadros 145 al 149 se presentan los registros históricos obte­
nidos para los proyectos mencionados»
Dado que se contaba con buena información en todos los proyectes y la 
baja correlación existente entre los caudales de los proyectos r-en el Río 
Chiriquí, se generaron registros sintéticos en forma independiente para 
todos los proyectos con excepción de Los Valles, el cual se dedujo utilizando 
la ecuación de regresión correspondiente, ya que como se enunció anterior­
mente, se supuso que es el registro histórico con más fallas en la información. 
En los cuadros 150 al 154 se presentan los registros sintéticos obtenidos.
En el cuadro 155 se presenta la comparación de caudales mensuales promedio 
de los registros históricos y sintéticos. Se observa una buena aproximación 
del registro sintético con el histórico, excepto en el caso de Los Valles 
por las consideraciones expuestas.
ii) Cuencas de los Ríos Changuinola y Coclé, Como se observa en la 
figura 22, existen cuatro proyectos hidroeléctricos localizados en estas 
cuencas, tres de ellos en el Río Changainola y uno en el Río Coclé.
La información de Teribe X y Changuinola se obtuvo del informe 
"Catastro de Recursos Hidroeléctricos. Actualización éc la Evaluación del 
Potencial Hidroeléctrico de las Cuencas del Teribe y Changuínola. Panamá,
IRHE, 1977", en el cual completaron un registro histdr?Lco para el período 
de 1955 a 1976 en ambos proyectos.
Según el mismo informe, los caudales en Teribe XI se obtuvieron multi­
plicando los valores de Teribe I por un coeficiente de relación de áreas, 
como sigue:
Q Teribe II = 0.44 Q Teribe I 
Para Coclé dal Korte se disponía solamente de la información proporcio­
nada en los cuestionarios de la CEPAL para el período de 1959 a. 1970. En 





Como en el caso de las otras cuencas de Panamá, se generaron registros 
sintéticos en forma independiente para todos los proyectos, excepto para 
Teribe IX que se dedujeron con base en la ecuación utilizada para estimar 
el registro histórico. En los cuadros 160 a 163 se presentan las muestras 
sintéticas obtenidas. En el cuadro 164 se presenta la comparación de la 







GUATEMALA: CARACTER IST ICAS  OE LOS APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS
Cuadro !
No. Nombre R fo  y cuenca E s t a d o ^  T I P° de r e g u l a ­
c i ó n  b/




(m3 / s )
Vo lumen 
v a so  d  , 
(m3  x I 0 6 )
P o te n c ia
i n s t a l a d a
(MW)
E n e r g f a
an u a l
(GWh)
P e r ío d o  de
cauda le s
a j u s t a d o
1
V  1
J u r á n - M a r i n a l á M ic h a t o y a -M a .  L ind a 0 A 3 2 . 7 60 I 96 I 944- I 9 73
2 M a r fa  L ind a M a r fa  L ln d a -M a r f a  L ind a C D 3 3 O 12 *5 r °»3 90 4 7 8 1 9 4 4 -1 9 7 3
3 Agua C a l i e n t e M a r fa  L i n d a - M a r í a  L inda C E 500 7 *3 6 2 .0 2 7 99 I 944- I 9 73
4 Los  E s c l a v o s Los E s c l a v o s - L o s  E s c l a v o s 0 D 0 . 3 13 6 0 1 9 4 4 -1 9 7 3
5 E 1 Carmen Los E s c l a v o s - L o s  E s c l a v o s EP E 1 200 2 1 .8 120 U 3 3 2 ? I9 4 4 -1 9 7 3
6 S e r c h i  1 C h ix o y -C h ix o y EP A 777 I 7 . 4 364 I 30 3 4 6 I 944- I 9 7 3
7 Los Tapezcos C h ix o y -C h ix o y EP M 2 ¿ 6 0 3 3 *3 49 200 143 I 944- I 9 7 3
8 J o c o t a le s C h lx o y -C h lx o y EP M 2 3 7 O 27»9 25 80 202 1 9 4 4 -1 9 7 3
9 P a t z a j e l C h ix o y -C h ix o y EP A 2 000 2 6 .3 2 7 I 40 114 I944- I 9 7 3
10 Pueb lo  V ie j o C h ix o y -C h ix o y EF A 5  300 3 0 .0 3 I 3 3 OO i 650 J9 4 4 - I 973
I I X a l a l á C h ix o y -C h ix o y EP E 7  0 3 8 2 2 7 .7 36 0 276 1 O34 I 944- I 9 7 3
12 M atanzas M a ta n z a s -P o  Io c h i c EE H 290 I 7 . I 0 12 66 19 4 4 -1 9 7 3
13 Po io c h ic M a t a n z a s -P o lo c h ic EE M 826 6 3 . 7 162 ' 7J 6 08 1 9 4 4 -1 9 7 3
14 C h ic oc Cahabán -P o  Io c h i c EP H 774 3 2 .8 0 206 1 3 2 3 I 944- I 9 7 3
15 Semuc Cahab f in -P o lo ch le EE H 1 2 0 8 5 9 . 5 0 112 6 59 I 944- I 9 73
lo C h u iac Cahab(5n-Po  I o c h i c EP A 2 3 4 7 I6 0 .O 1 238 4 2 6 1 84 8 I 944- I 9 73
17 Chace hi lá D u lc e -S a u c e EE A 2 3 O I 6 . I 131 5 4 IO3 I 944- I 9 73
18 E l  Sauce S a u ce -S a u c e EE A 335 2 4 .3 4 70 122 30 4 I944- I 9 73
19 Tzu can ca Qui j i  I - l  xcán EE H 232 10 .4 0 60 3 7 1 I 944- I 9 7 3
?.o EJ Arco I b a l - l x c á n EE H 504 2 I . 5 0 91 56 3 I 944- I 9 73
21 Sa n  Juan Ix c á n - l x c á n EE H 446 5 5 * 7 116 101 3 1 4 I 944- I 9 7 3
22 E s t r e l l a  P o l a r X a l b a l - X a l b a f EE H i 3 1 5 3 2 .2 0 I I 6 . 71 9 I 944- I 9 73
23 A t i t l á n Sama la -N ahua  la te EE A 3 3 0 4 . 3 (28 101 319 I963- I 909
24 C o r r a l N a h u a la te -N a h u a la te EE H 712 5 * 5 0 84 4 8 3 I 964- I 969
evaluación.
b /  A =  A n u a l ,  E *s E s t a c i o n a l ,  M =  M e n su a l ,  S  =  Sem anal,  D =  D i a r i a ,  H -  H o r a r i a .  
cj Volumen á t i  I .
== P roy e c to  con  e s t u d io s  de p r e f a c t i b i  l l d a d ,  EE =  P r o y e c to  con e s t u d io s  de
P A I S
PLANTA
GUATEMALA






CUENCA DEL  R I O  
CAUDALES  MED ÍOS
ANU EME
L Í N 0 A  
1L-ES D E L
MAR
R E G I STR0  H I S T O R I C O  1
ABR MAY JUN
194 4 2 .  1 2 ,  1 1 . 5 2 , 2 1 « 2 4 . 8
L94 5 1 . 6 1 . 3 1 . 9 5 . 8 5 . 8  ' ’3 . 3
1 9 4ó 1 o 8 1,  Ü 1 . 8 2 . 5 3 , 2 3 * 6
1 9 4 7 2 .  1 2* 4 2 . 0 1 . 6 2 * 2 6 . 9 ,
1 94 a 2 . 0  ... 1 . 8  ' ■ 1 . 5 1 . 5 1 . 9 5 . 1 '
1 9 4 9 5 1© 6 “  2 . 0 i  o 8 I ©  7 2 T a
L95U 3 . 5 3* 7 1 . 6 1 .  9 1 . 3 5 . 6  ..
195 1 2 a 5 2 , 1 1 . 3 1 . 3 0 . 8 2 . 2
1 952 2*s r 2® I 1 .  8 2 , 1 2 s 5 3 . 6  •
1953  . 1 . 8 1,  o 1 . 9 2 .  9 3 . 9 3 * 4
195 4 2 a 4 ...... 2 .  1 1 . 2 1 . 3 1 . 7 3 . 5
; 19.5 3" Ta  6
... ^   ̂ - .
I TT" ' ..3» 0 ' 1 , 9 " i z n r
19.56 2 * 8 2 . 0  . 1 . 3 2 * 0 2 . 2 4 . 1 : .
195 7  4 1 . 5 1® 6 i  * 7  ■: 2 . 2 1 . 5 2 . 9
1 9 5 8  4 i® 2 A® O ’■ZiZ ' 3« 8 3© 7 6 * 6 -
T  1 9 5 9 1 . 2 1 . 3 - ; ; ; . 2 . 0 2 * 6 i .  9J. -sS J 3 « 3 t
0 . 6 Q .  8 \ [ , i  . 7. 1 . 8 i  e 6 3 . 3 ' ! .
î  1 9 6 1  i ? - -  U 9 ~  ' 2® i) , i >. i  ô i i. * 8 ..... I l  6 ~
: 1962' 2 . 2 1.8-- :'T .  '8 2 . 0 2 , 3 4 * 2 ;
196 3 1 . 5 1 * 6 . . . 1 . 8 1 . 8 . 1 . 6 3 . 5  ..
194.4 • • 1 , 7 1© 7 1 , 6 1 , 6 1 « 6 3 , 5
1965.  ■; 2 . 0 1 . 8  ; ■ 1 . 7 1 . 6 1 . 8 3 . 7
1964"-  . . . . . . . . 1 . 6 1 . 7 1 . 6  * 1 . 7 2 . 5 9 . 0  '
T I . T . TÜ  9 ' ~ 2 , 1 1,-6 2 e 4 T.
196 8 1 . 6 1 .  5 1 . 6 1 . 6 2 * V 4 . 9
1969 -2 .  2 2e 1 1 . 8  i • i  .  6 2 . 6 5 . 1  '
........i-9-70 . . . - 3 , 0 .  . 2© 8 2 . 9  - 2 ,  8 2» 8 3 .  1 -
1971 2 .  7 2e 6 2 . 7 2 . 7 2 . 2 2 . 7
1972  
î o r *
1 . 7
1 .. A
1 . 6  
1 A
1 . 7 1 . 6











J J L A G O S E P D C T W
1 
>




5 .  i 7 . 4 1 3 . 8 L O .  2 3 . 5 1 .  3 4 .  4
' + . 6 . . 2 1 *  2 3 4 a 9 5 *  L . 2 ».  7. 2 * 5 7 *  6
3  » 5 4  o 5 9 »  1 6 »  9 2 * 5 2 , 5 3 . 6
3 . 3 6 * 3 6 . 7 6 . 7 3 . 8 2 . 0 4 , 2
7 . 1 ■ 5 . 8 7  « 1 6 » -I 3 * 5 2 * 0 3 *  8
l e  4 Ï Ï 9 7 * 0 2 o  3 3 .  8 2 .  5
3 . 5 6 . 5 3 . 8 7 ,  9 3 . 1 2 .  1 4 ,  3
3 . 3 3 . 2 7  « 4 6 a ‘0 2 * 6 2 * 3 2 *  9
3  o 8 • 5 *  1 6 ©  1 6 * 3 3 * 4 2 »  3 ' - 3 .  5
3 . 3 4 . 9 6 . 8 5  « ’4 • ' 2 . 8 2 .  1 3 .  4
4 . 3 -, 4 .  2 3 . 4. _ _ _ _ _ . . . . 5  a . 7 3 * 4 2 * 3 3 *  0
5 * 9 " /  1 2  a  9 4 ,  T '  2 * 6 ........ 2 * 8 5 »  0
3 . 9 4 .  3 6 , 8 7 .  2 2 . 5 1 . 4 3 . 4
3 . 1 * S* A  .» 6 . 3 5 , 5 2 e  ^ 1 *  4 ' 2 * 3
' l
1 1 o 5 1 8 .  1 2 4 * 7 6 * 2 4 * 2 1 * 6 7 *  1
4 . 2 . 4 *  7 3 . 6 4 , . 4 3 . 6 0 ,  8 2 .  >8
4 , 2 4 . 7 8 . 9 6 . - 8
....
3 . 4 2 *  1 3 , 3
3  *  9 3 a  2 3 .1 ' ~ ........“ ' 2 * 5 " 7.n 4 7 7 5 ”"
6 . 5 " 6 . 9 2 4 . 5 L O ,  2 2 . 9 . 2 . 2 5 .  6
5 . 9 4 .  3 ' 4 . 1 3 ,  5 2 . 1 1  a 9 2 s  8
3  o 3 6 e  7 9 , 5 6 ,  2 4 a  0 2  *  2 4 »  0
3 . 2 - 4 . 0 6 . 9 7 .  ? 4 . 3 1 . 9 3 .  4
. 1 3 . 1 1 0 ,  2 9  .  4 8 , 4 3 . 1 2 .  4 5 *  i
' T .  4 ~ .....  2 a  7 • 4  o 5  " 4 . 4 2 * 3 ~ .... 1 . 9  " 2 . 5
4 . 2 - 2 , 6 5 . 2 7 . 9 4 . 2 2 4  5 -  3 . 4
4 . 7 : ' 8 , 8 1 2 . 7 9 , 0 5 . 0 3 . 3 4 ,  9
- 5  a  8 -  7  © 9 8 *  1 7 a  9 6 * 0 3 a  1 •-  4 .  7
2 , 4 4 * 4 5 . 2 9 , 5 2 , 6 l .  8 3 .  5
2 . 3 2 ,  l 3 , 2 5 . 0 3 . 1 1 . 5 2 . 3
.....t; o' 6  o 3 ....Ti 5* .....2 *  6 .... ÏÔ 9 3 * 2
P A I S  GUATEMALA
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  MARIA L í  NDA
Cuadro
CUENCA DEL R 10 H A R Í A  LTROÃ  
CAUDALES MEDI OS MENSUALES  DEL R E G I S T R O H I S T 3 R I CO
AND ENE F E 6  MAR A8R MAY JUN
1944 6 . 9 Te 0 4 . 9 7 ,2 3 .3 1 5 . 7
1945 5 . 4 4 . 2 6 .3 1 9 .2 19 .2 L 0 . 7
1946 5 . 8 6 . 0 6 .1 8 .2 10 .5 1 1 , 9
1947 6 , 9 7, 7 ó . 4 5. 4 7 . 4 2 2 . 6
1948 6 . 6 5 . 8 4 . 9 4 , 9 6 .3 1 5 . 9
1949 4 . 9 5 . 4 6 . 4 6 , 0 5 .5 5 » ?
1950 1 1 . 4 1 2 . 3 5 .2 6 . 3 4 .2 L 3 . 5
1951 8 . 2 6 . 8 4 . 2 4 .3 "> -»4. ® -i 7 . 3
1952 7 . 0 6 . 9 .. ó.O 6 . 8 8 .2 1 1 . 3
1953 ó . 0 5 .2 6 .2 9 . 4 1 2 . 8 1 1. 1
1954 7 . 7 6 . 8 3 . 9 4 . 4 5,5 1 1 . 7
19 55 5 . 2 ê". 2 s'. ? 9 . 9“ 6 . 0 1 0 . 6
195b 9 . 2 6» 7 4 . 4 6 ® 6 7 0 4 1 3 . 6
1957 4 . 9 5 .4 5 . 7 7 .2 .9 . 9 9 . 4
195 8 3 . 9 5 * 4 7.4 1 2 . 5 1 2 .2 2 1 . 8
1959 4. 1 4. 3 6 . 6 8 , 7 6 .2 1 1 . 0
1960 1 .9 2 . 5 5 .6 6 . 1 5 . 4 1 3 . 7
196.1 6 . 2 6 . 6 5 *8 5 , 6 .. 4 .2 ~8 . 7
1962 7.» 2 6 . 1 6 . 1 6 . 4 7 .5 1 3 , 3
1963 4 . 9 5. 4 5 . 8 6 . 0 5 .1 i 1 . 6
1964 5 . 7 5 . 5 5 .2 5 .2 5 .1 1 1 . 6
1965 6 . 4 6 . 0 5» 7 5 ,2 6 . 0 1 2 . 0
1966 5 . 4 5 . 7 5 .4 5 . 5 8 ,1 2 9 , 7
1 9 6 ? 7 . 0 ó. 3 7.3 T .  9 5 . 1 " 7 . 9  "
1968 5. 1 4. 9 5 .4 5 .4 7 . 7 1 5 , 2
1969 7 . 3 6 . tí 6 . 0 5 . 4 3 .5 1 6 . 7
197Ü 9 . 9 9 . 1 ' 9 . 5 9 . 2 9 .1 1 0 . 4
1971 8« 8 S« 6 8 . 8 8 . 9 7 s 2 8 . 9
1972 5 . 5 5 . 4 5 .5 5 . 4 5 • 6__ 3 . 6
3
( EN M3/S }
J J L AGO SEP 3CT 43 V o i : * N'JAL
15 » 7 24 . % 3 5 .  6 3 3 . 5 L U S 4 .  2 14 .  3
1 5 ,  3 6 9 , 7 1 1 4 . 9 L 6» 3 8 , 8 8 .  2 24 .  9
11 ,  7 1 4 , 7 3 3 . 0 2 2 ,  3 8*1 8» 1 H *  9
2 7 * 2 2 0 , 6 2 2 . 2 22 ,  1 1 2 . 5 6 , 4 1 3 . 9
2 3 , 2 L9 » 2 2 3 . 2 20 ,  1 I I .  4 6 .  7 .1-2.4
4 , 6 6 , 3 9 » 4 23» 0 7* 5 1 2 * 6 8S 2
13 ,  '3 2 1 , 5 2 9 c a 26» 0 1 0 . 3 7 . 0 14» 1
1 3 . 3 1 0 . 6 2 4 . 3 1 9 . 8 8 . 7 7» è 9 , 5
1 2 . * 16» 8 2 0 . 0 2 2» 4 n a 7» fe- l i a  4
13 s 7 1 6 .  1 2 2 . 5 1 7 , 6 9*2 fe. 8 11 .  1
H . 3 13.  7 1 1 . 3 1 8 . 7 1 1 . 2 7 . 5 9» ?
“T T . T ¥ 2 . 4 5 S 7 T  " '7 3  u T  " “H T T ™
-g_¡. ^
T 5 T 5
12 a 3 14» 2 2 2 . 4 23» 7 8 « 3 4 . 6 1 1 . 2
1 3 . * 1 1 . 8 2 0 . 7 18.  0 8 . 0 4 ,  8 9 . 3  ■
3 7 . 9 5 9 . 7 8 1 * 4 20» 3 13 * 8 5a 4 23® 5
1 3 . 9 1 5 . 4 1 1 . 9 14» 5 u a 2» 6 9 * 3
1 3 . 8 1 5 . 6 2 9 .  2 22» 4 i l . l 7 . 0 10.  9
1 2 , 9 1 0 , 6 10 .  3 12*3 8 . 1 7 * 9 8» 3
2 1 . 3 22® S 80® 7 33s 5 9 » ? 7 * 4 18® 5
1 3 , 3 14,  3 1 3 . 4 i l .  7 5 . 9 6 .  2 9® 2
2 7 . 2 22» 1 3 1 . 3 2 0 .  5 13a 2 7 * 4 13® 3 g
13*5 1 3 . 2 22 « 9 25» 5 1 4 , 3 6 , 2 11» 2 «
3 3 . 4 3 3 .  7 3 0 . 9 2 ? ,  7 1 0 . 4 8 . 0 17» 0 g
8 .  3
_ _^9 _
~  14 .  8 14» 5 7* 5 6 . 2 S» 4 *
1 3 , 7 8 . 7 2 0 . 3 26a 3 l  3 . 7 8 .  3 U »  3 £
1 5 . 6 29» 1 41 . 8 29* 7 1 5 . 6 1 0 , 8 l 6 - 2 s u
1 9 , 3 2 5 . 9 2 6 . 8 2 6 ,  i i  9 .  7 1 0 , 4 15» 4 »
7 o 9 1 4 . 5 17 * 0 31» 2 8 . 5 5* 8 1 U 3  «
5 , 6 7 . 0 1 0 . 6 1 6 . 3 1 3 . 4 4 . 9
fs?
7 .  6 ■'*»










P A I S  GUATEMALA
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  AGUA C A L I E N T E
CUENCA DE L  R I O  MARIA L I N D A  " ...........
CAUDALES  MEDI OS  MENSUALES  D E L  R E G I S T R O  H I S T O R I C O
Cuadro
ANO ENE F E B  MAR 48R MAY JUN
1 9 4 4 4 . 0 4 .  1 2 . 9 4 . 2 2 o  2 9 »  2
1 9 4 5 3 s  1 2 .  4 3 .  7 i  1 » 2 1 1 . 2 6 . 3
1 9 4  ó 3 . 4 3 .  5  ' 3 . 5 4 . 8 6 . 1 7 . 0
1 9 4 7 4 . 0 4 . 5 3 . 8 3 . 1 4 o  3 1 3 .  2
1 9 4 8 3 o  8 3 .  4 2 c  9 2 ©  9 3 o  7 9 . 9
1 9 4 9 2 . 9 3 .  Ï 3 . 8 3 . 5 1 . 2 1 . 9
1 9 5 0 6 . 7 7 . 2 3 . 1 3 .  7 2 . 4 1 0 . 8
1 9 5 1 4 o  8 4 »  0 2 « 4 2  « 5 1 * 5 4 * 2
1 9 5 2 - 4 . 1 4 . 0 ..... 3  . 5 4 . 0 4 . 8 5 . 9
1 9 5 3 3 . 5 3 .  1 3 . 6 5 . 5 7 . 4 6 .  5
1 9 5 4 4 o  5 4 a  0 2 . 3 2  a  Ó 3  » 6  »  8
1 9 5 5 3 . 1 3 .  6 3 . 3 5 . 8 3 , 5 6  72
L 9 5 ó 5 . 4 3 . 9 2 . 6 3  » 61 4 . 3 7 . 9
1 9 5 ? _________ 2  o 9 3 a  1 3  a  3 4 . 2 2  « 9 5 . 5
1 9 5  8  ■ 2 . 3 3 * 1 4 . 3 7 . 3 7 . 1 1 2 . 7
1 9 5 9 2 . 4 2 . 5 3 . 8 5 .  1 3 . 6 6 . 4
1 9 6 0 l o  1 I .  5 3 . 3 3 . 5 3 0  1 6 . 3
1 9 6 1 3  . ó 3 .  8 3 . 4 3 , 3 2 . 4 5 .  i
1 9 o  2 4 . 2 3 .  5 3 . 5 3 .  8 4 .  4 3  ,  1
1 9 6 3 2 o  9 3 e  1 3 ®  4 3 © 5 3  «  0 5 . 8
í  9 6 4 3 . 3 3 . 2 ..... 3 . 1 3 .  1 3 . 0 5 . 8
1 9 6 5 3 . 8 3 , 5 3 * 3 3 .  1 3 . 5 7 . 0
1 9 6 6 3 .  1 3 o  3 3 e  1 3 a  2 4 0 7 1 7 . 3
1 9 6  7 ~~4 " 7  i ' 3 7 7 ' 4 .  2 ” " "  4 . 0 • i  , t t r- » : cH j
1 9 6 8 3 * 0 2 . 9 3 . 1 3 . 1 4 , 5 9 , 5
1 9 6  9 4 0 2 4 .  0 3 e  5 3  © 1 4 * 9 9 . 7
1 9 7 0 ..... 5 . 8 5 .  3 5 . 6 5 . 4 5 . 3 6 . 1
1 9 7 1 5 . 2 5.0 5.2 5 . 2 4.2 5.2
1972 3 a  2 3 *  1 3 «  2 3a 1 3 . 3 5o 0
1971 ¿76 276“  2.9 2 .9  ” 3.3 5 .8 ~
( EN M3/S )
J J L  AGO S E P  OCÍ  M3 V 3 I S  ANUAL
9 o  7 1 4 o  3 2 0 ©  S 1 9 a  6
3 » 9 4 0  * 7 6 7 .  1 9 . 8
6 , 8 8 . 6 1 7 . 5 1 3 . 3
1 5 * 9 1 2 e  0 1 2 ©  9 1 2 a  9
1 3  s 6 l i o  2 1 3 . 6 1 1 . 3
2 .  ? T 7 T 575 T H V ..
1 3 * 5 1 2 o  5 1 6  » 9 1 5 ,  2
5 s  8 6 o 2 1 4 . 2 1 1 . 6
7 . 2 9 . 8 1 1 , 7 1 3 .  i
6 a 3 9 o  4 1 3 o  2 1 0 »  3
._A®± . 8© 0 6 . 6 1 0 .  9
i  1 » % 2 4 .  8 3 4 . 4 “ 9 .  3 ”
7 * 9 8 o 3 1 3  o 1 1 3 »  3
6 ,  1 ó o  9 1 2  e 1 1 0 ,  5
2 2 .  1 3 4 .  9 4 7 . 5 1 1 . 3
3 , 1 9 ©  0 7  o 0 8 o  5
9 0 1 1 7 ©  1 1 3 ,  1
7.5 6 . 2 6 . 0 “ 7TT“
1 2 . 5 1 3 o  3 4 7 ©  1 1 9 »  5
1 1  o 3 8 * 4 7 0 8 6 »  3
1 5  « 9 1 2 . 9 1 8 . 3 L 2 . 0
6.1 7 .  7 1 3 »  4 1 4 »  9
1 9 . 5 I 9 © 7 1 8  « 0 i  6 .  1
~V7T~..~'5T7 -g“g ~~W,"5
8.3 5 .  1 1 1 . 8 1 5 »  2
9 * 1 1 7 © 0 2 4 . 4 1 7 .  3
1 1 . 1 1 5 *  1 1 5  . 7 1 5 . 2
4  .  6 8 . 5 1 3 . 0 1 3 »  2
3 s 3 4 * 1 6 «  2 9 ,  5
5 . 4 1 3 . 4 1 2 . 2 14,1
ó « 9 2« 4 8a 4 W
5 . 2 4 .  8 1 4 .  5
4 . 7 4 .  7 7* 0
7o 3 3 . 3 8o 1
6 . 7 3 . 9 7,  3
4 . T ~ T 7 T T T F
6 © 0 4 e i 8 0 3
5 . 1 4 . 5 5 .  6
6 * 5 4 . 5 6 .  7
5 . 4 4© 0 6» 5
6 . 5 . 9 . 4 5 .  7
r .  i 5 , 4 9 .  6
4 , 9 2© 7 6 ,  5
4 .  7 2 , 8 5 , 4
8 . 1 3 * 1 1 3 .  7
7 « 0 1» 5 5© 4
6 . 5 4 e 1 6 . 4
" 4 7 7 4 . 6 4 .  8
5 © 6 4 , 3 10» 8






8 , 4 3» 6 6» 5
Óo i 4 a 7 9 .  9
7 7 7 "  ' 3 * 6 ..."4',"9—
8 o 3 4e 9 6o 6
9© 7 6» 3 9 . 4
11 . 5 6 .  i 9 .  0
4 © 9 3© 4 6 ,  6



















P A I S  GUATEMALA
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  L O S  E S C L A V O S  
CUENCA DEL  R I O  LOS E S C L A V O S
CAUDALES  MEDIOS MENSUAL ES  D E L  R E G I S T R O  H I S T O R I C O  í EN M3/S }
Cuadro 5
ANO E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J J l A G O S E P o c r N 3 V o í : A N U A L
1 9 4 4 2 . 9 3 .  4 3 . 0 3 . 7 4 . 6 L  1 . 8 1 3 . 3 3 9 , 6 3 7 . 8 5  6 . 3 1 0 . 0 5 . 9 1 6 . 0
1 9 4 5 5 . 3 2 . 8 2 . 8 3 * 9 4 . 8 9 * 6 1 4 , 9 2 3 ©  0 6 4 ©  5 3 1 *  1 1 0 * 4 4 ©  5 1 4 *  8
1 9 4 Ó 3 o  9 4 «  0 3 ®  Q 3 , 6 5 , 7 2 2 *  i 1 1 , 8 8 . 5 2 1 . 9 2 3 . 7 7 . 2 2 * 6 9 .  8
1 9 4 7 3 . 0 3 . 0 2 . 5 1 , 8 2 , 9 1 4 . 9 4 0 .  3 2 2 .  3 2 4 .  3 1 6 . 9 7 , 3 3 . 7 1 1 . 9
1 9 4 8 2 . 9 2 .  ó 2 , 4 2 . 3 5 * 0 2 7 * 9 3 0  e 4 1 2 ©  9 3 7 o  9 2 0 ©  5 3 * 9 3 *  8 1 3 *  1
1 9 4 9 3 o  2 2 o  8 2 , 4 2 , 2 3» 8 1 3 . 9 1 5  e 9 2 4 . 3 3 4 . 4 4 2 .  3 1 4 . 4 8 . 4 1 4 .  0
1 9 5 0 5 . 1 7 .  4 3 . 7 4 . 8 5 . 1 l  4 . 3 1 9 . 3 4 L .  1 5 1 . 5 3 3 ,  2 1 2 . 0 6 . 2 . 1 7 .  0
1 9 5 1 3 . 9 4 . 0 3 . 0 3 . 3 4 b  5 1 3 , 8 3 2 . 5 3 0 ©  8 5 5 * 5 3 1 *  2 1 0 * 2 6 ®  6 1 6 ©  6 .
1 9 5 2 4 «  4 3 *  7 3 o  0 2 ®  9 4 «  5 2 2 * 4 4 5  *  8 3 7 * 5 4 9  . 8 3 4 .  1 1 3 . 4 6 .  2 1 9 .  0
1 9 5 3 4 .  3 3 . 4 2 . 7 2 . 8 5 . 0 2 1 . 6 2  8  •  0 9 . 4 3 5 . 8 1 5 . 5 7 , 9 5 . 2 1 1 .  8
1 9 5 4 3 . 4 3 . 4 2 . 6 2 . 9 5 . 3 3 2 * 9 3 1 . 1 1 3 ©  5 3 5 * 9 2 5 , 0 1 1 ©  2 8 . 4 1 4 ©  6 ?
1 9 5  5 4 »  3 5 .  7 3 * 1 3 ,  8 9 * 3 1 3 * 3 3 4 * 9 6 0 *  9 7 6 , 8 . 5 1 , 2 1 5 . 8 4 , 2 2 3 .  2
1 9 5 6 4 . 5 3 . 9 2 , 5 l  * fe 3 , 9 2 1 . 5 2 2 . 7 1 4 ,  1 3 0 . 6 2 6 . 5 8 . 0 4 . 4 1 2 . 0
1 9 5 7 3 . 5 3 .  5 2 . 8 3 . 3 5 . 1 2  0 . 9 2 9 , 5 1 4 * 8 3 6 «  1 2  3 © 4 7 ©  ó 4 ©  6 1 2 a  9
1 9 5 8 3 «  5 2 , 9 2 a  7 2 , 3 4 , 2 2 2 * 0 5 5 * 5 4 7 , 7 6 4 * 0 4 2 .  4 1 2 . 5 4  .  4 2 2 ,  0
1 9 5 9 4 . 3 3 .  0 2 . 3 2 . 1 3 . 9 2  1 . 7 2 4 . 2 í  1 . 0 1 8 * 5 1 2 . 6 8 . 2 5 *  9 9 .  e
1 9 6 0 2 . 7 3 .  4 3 . 1 3 . 3 4 . 8 2 1 . 9 4 6  © 4 4 8 ®  0 6 5 * 3 4 4 ©  4 1 4 * 3 4 * 7 2 1 ©  9
1 9 6 1 4 o  4 A® 0 2 * 7 l o  8 3 «  3 1 3 , 9 2 1 * 5 1 0 o  ó 2 1  o 3 T 5 7 T 6 . 1 2 . 2 "  ÏÏ70
1 9 6 2 2 . 5 2 .  5 2 . 3 1 . 9 4 . 3 2 4 . 9 2 5 . 4 1 3 . 3 3 9 . 8 3 0 ,  4 8 . 3 4 . 4 1 3 ,  5
1 9 6 3 3 . 9 3 . 4 3 . 2 3 . 2 3 . 5 9 . 3 2 3 . 2 9 ©  8 2 2 , 2 1 8 *  3 5 o  2 3 *  5 9 © 0 O
1 9 6 4 3 , 0 2 o  5 2 « 4 2 ,  8 3 *  3 1 3 * 0 4 8 * 0 3 5 ©  0 5 9 * 0 3 2 ©  0 1 6 . 0 6 . 5 1 8 .  6
o
1 9 6 5 5 . 1 4 .  0 2 , 4 2 , 7 5 . 1 L 4  .  2 8  .  0 L O .  0 2 0 . 9 2 8 .  2 5 . 9 3 . 8 9 .  2 ra»
1 9 6 6 3 . 1 3 .  7 2 . 9 4 . 6 1 0 . 4 7 0 . 6 6 0 . 9 4 1 ©  8 3 9 * 9 4 8 ©  1 9  © 7 4 ©  8 2 5 ©  0
o
*
1 9 6  7 3 * 6 3 ® 2 2 , 9 4 ,  7 3 , 8 1 2 , 3 7 , 4 1 4 * 5 1 8 * 7 2 5 *  1 6 * 4 3 . 7 8 .  9
Tn
1 9 6 8 2 . 6 2 , 2 2 . 4 3 * 1 8 . 3 4 5 . 4 2 4 . 0 7 , 3 3 2 . 9 3 7 ,  5 L 7 . 6 6 .  5 1 5 »  9 ni O«
1 9 6 9 4 . 5 7 . 6 7 . 6 5 . 7 4 . 9 2 8 . 9 2 3 . 2 4 5 .  3 4 8  © 9 4 4 *  5 1 4 * 5 6 * 8 2 0 *  2
a»
TO ¡orí
1 9 7 0 5 ® 4 3 o  9 3«6 6 o  4 1 2 * 0 1 4 * 0 2 2 , 5 2 8 * 0 4 0 o  5 1  7 b  3 6 ©  6 4 . 3 1 3  « 7
i~
■3
1 9 7 1 4 . 0 3 . 3 3 . 2 3 . 3 5 . 7 9 . 9 1 0 . 3 3 0 . 5 4 7 , 2 7 1 . 5 1 2 . 2 3 . 6 1 7 . 0 V-«í
*****
1 9 7 2 2 . 9 2 . 2 1 . 6 1 . 7 5 , 1 1 0 . 7 5 . 6 5 . 9 6 . 2 7 * 0 5 * 2 2 * 2 4 *  8
1 9 7 3 lo  9 l o  5 1 , 2 l o ó 3 * 2 1 9 * 5 15* 6 4 7 , 9 6 3 * 4 7 6 , 3 1 6 * 2 6 * 8 2 1 . 3
/A
/a
P A I S
PLANTA
GUATEMALA
H I D R O E L E C T R I C A EL. CARMEN
Cuadro
CUENCA D E L  R IÜ 
C AUDAL E S  MEDI OS
LOS  e ; 
MENSU7
7  I A V O S  
i L E S  D E L
MAR
R E G I STRO H I S T O R I C O
AND ENE FEB A6R MAY JUN
1 9 4 4
194 5
1 9 4 6
194 7
1 94 8
4 s 4  
8 .  1 
5 . 9  
4o 6 
4 . 4
5 ,  2 
4 .  3 
6» 1 
4 0 6 
4 , 0
4 , 6  
4 . 3  
4 ,  6 
3 , 8  
3 .  7
5 , 6
5 . 9








1 8 , 0
1 4 . 6
3 3 a ó 
2 2 , 7
4 2 . 5
1 9 4 9 4 , 9 4 .  3" 3 . 7 3 , 3 5© 3 2 1 , 2
19 50 7 , 8 1 1 , 3 5 , 6 7 , 3 7 , 3 2 1 , 8
1951 5 . 9 ó .  L 4 . 6 5 . 0 6 , 9 2 1 . 0
1 952 6 . 7 5 » ó 4 , 6 4 , 4 6« 9 3 4 .  1
1 9 5 3 6 ,  5 5 ,  2 4 , 1 4 , 3 7 , 6 3 2» 9
1 9 5 4 5 . 2 5 ,  2 4 . 0 4 . 4 8 . 1 > 0 . 1
”1 9 5 3 575" 8 , 7  ~ ”4 .T  ”~ 5 7 I T " ■""675"'
1 9 5 6 6 * 9 5 ,  9 3 , 8 2 s 4 5 , 9 3 2 . 7
1957 5 . 3 5 .  3 4 . 3 5 . 0 7 . 8 3 1 . &
1958 5 . 3 4 . 4 4 , 1 3 , 5 6 . 4 3 3 .  5
19 59 6*  5 4 ,  6 3 , 5 3 , 2 5 , 9 3 3 , 0
I 9 6 0 4 .  1 5 . 2 4 . 7 5 . 0 7 . 3 3 3 . 3
19o 1 "ST7 ~' 6 7 F " ' 4 . 1 ™ ... ..2 .  r 5 . 0 2 172
1 9 6  2 3 .  8 3 ,  8 3 , 5 2 o 9 6 *  5 3 7 . 9
196 3 5 . 9 5 . 2 4 . 9 4 . 9 5 . 3 I 4 .  2
1 9 6 4 4 , 6 3 . 8 3 .  7 4 .  '3 5 . 0 1 9 . 8
196  5 7o 8 Ò,  1 3» 7 4 , 1 7 . 8 2 1 , 0
1 9 6 6
"  ..........
4 .  7 5 .  6 4 . 4 7 . 0 1 5 . 8 1 3 7 . 5
- 5 7 5 — 4 ,  9 " 4 * 4 ” "”772 5 T r _ ~ ~ T 8T T ~
1 9 6 6 4 , 0 3s> 3 3*  7 4 ,  7 1 3 . 4 5 9© 1
1 9 6 9 6 . 9 1 1,  6 1 1 , 6 8 .  7 7 . 5 4 4 , 0
1970 8 . 2 5 . 9 5 . 5 9 .  7 1 8 . 3 2 1 ,  3
1971 6» 1 5 ,  0 4 , 9 5® 0 8 . 7 1 5 , 1
1 9 7 2 4 . 4 3 .  3 2 . 4 2 . 6 7 . 3 1 5 . 3
1 9 / 3  2 . 9  ~ T .  3 J 7 g  '~2~. 4 ~ ...  4 .  9 Z T T T
i EN M3/S î
►a c.C,m K — -«*.« u» r.r .» *U-
J J L A G O S E P O C T M 1 V <1 
»






2 0  s 2 6 0 * 3 5 7 . 5 8 5 . 2 1 5 . 2 9 . 0 2 4 .  3
2 2 * 7 3 5 , 0 9 8 . 2 4 7 ,  3 1 5 . 8 6 . 9 2 2 . 5
1 3  » D 1 2 o  9 3 3  *  3 3 6 e  1 1 1 * 0 4 e  0 1 5 ,  0
6 1 * 3 3 3 , 9 3 7 . 0 2 5 .  7 n . i 5 . 6 1 8 .  1
4 - 6 * 3 1 9 . 6 5 7  . 7 - I l *  2 1 3 . 5 5 , 8 2 0 . 0
2 * 0  2 ~ ' 3 7 a  0 5 2 * 4 6 4 e  4 '  2 1 * 9  '. - y j -  g 2 1 . 3  "
3 3 .  1 6 2 , 6 7 3 . 4 5 0 .  5 1 8 . 3 9 . 4 2 5 .  9
4 9 * 5 4 6 , 9 8  4 . 5 4 7 .  5 1 5 . 5 1 0 . 0 2 , 5 .  3
6 3  ® ? 5 7 e  i 7 5 * 8 5  l a  9 2 0 * 4 9 s  4 2 8  e 9
4 2  e 6 1 4 , 3 5 4 , 5 2 3 .  6 1 2 . 0 7 . 9 1 8 . 0
4 7 * 3 2 0 * 6 5 4 *  7 3 8 ,  L 1 7 . 0 1 2 ,  8 2 2 . 3
~  5 3 T F " ...~~9'2ZT~' ' 1 1 6 4 9 ' ~ ' 7 7 ,  T  ' ' 2  4  *  I ... 6-o -7 - 3 5 , 3  "
3 4 »  6 2 1 a  5 4 6  .  6 4 0 .  3 1 2 . 2 6 . 7 1 8 . 3
4 4 . 9 2 2 . 5 5 5 . 0 3 5 . 6 1 1 . 6 7 . 0 19.7
8 4 0 5 7  2 e  6 9 7  « 4 6 4 o  5 1 9 * 0 6e 7 33*5
3 6  *  8 1  6  e  7 2 8 . 2 1 9 ,  2 1 2 . 5 9 . 0 14.9
7 3 * 6 7 3 *  l 9 9 . 4 6 7 , 6 2 1  . 8 7 .  2 3 3 .  3
“  3 2 V T "
, ifec L
~ 3 2 *  4 .... '“74VT”~ 9~*T .....t ; t ~“ T376'~
4 3 o  2 2 0 ®  2 6  0  e  ó 4 6 . 3 1 3 . 5 6. 7 2 0 . 5
3 5 .  3 1 4 * 9 3 3 . 8 2 7 .  4 7 . 9 5 . 3 1 3 .  7
7 3 . 1 5 3 »  3 8 9 a  8 4 8 *  7 2 4 * 4 9 * 9 2 8  e 4
1 2  e 2 1 5  e  2 3 1  e 8 4 2 »  9 9 . 0 5 , 8 1 4 , 0
9 2 ,  7 6 3 , 6 6 0 . 7 7 3 ,  2 1 4 . 8 7 , 3 3 8 *  i
I T .  3 "ZT.X~“ 2775'“'" " T 8 T 7 ~ T c -7 - - .. 13,“T
3 6 e  5 l i e  1 5 0 * 1 5 7 *  1 2 6 . 8 9® 9 2 4 .  1
3 5 . 3 6 9 . 0 7 4 . 4 6 7 ,  7 2 2 , 1 1 0 , 4 3 0 »  8
3 4 ,  3 4 2 e  6 6 1 * 7 2 5 *  9 1 0 * 0 6 * 5 2 0 e  8
1 5 e  2 4 6 ®  4 7 1 * 9 1 0 8 *  8 1 8 * 6 5 . 5 2 5 . 9
1 3  e 0 9 . 0 9 , 4 10. 7 T . 9 3 ,  3 7 . 3
T 5 7 3 “ '7 7 . 'f ... T SëT 1 î  Sa 2 “ 24V7 1 Üe 4 T 27T
CUADRO 7
R A Ï S  GUATEMALA
RL ANTa H I OR OE l  EC ï k I C  A S E R C H I L
G U E U L A  lÆ l  R I O  L H I X f l V  ............................
CAUDALES M E U  Í U S  M E N S U A L E S  D E L  R E G I  STRÜ H I S T O R I C O (  E N  M3/S )
ANO ENE F E B  MAR ABR • MAY JUN JUL  AGO S E P L'CT MOV DI C A NUAI
i y 4 4  
i  9 ' + 5  
_____________1 9 4 6
b o  3
7 . 0
________
4 o  5  
5 . 0  
0 . 3
3 o  9  
4 . 4
_4 , 5 __
4 . 0  .
4 . 1  
4 . 4
5 o  1
ó  .  1 
5 . 6
1 8 ,  5  
1 1 . 0
2  2 . 0
2 5  a  0  
1 8 .  1 
.2 1 *3
5 . 3  
2 1 . 4  
...... 1 2 . 0
3 . 4  
4 1  . 5  
_ 2 1 , 8 _
4 9 .  6  
3 9 . 4  
4 4 , .  3
1 9 . 8
2 1 . 8  
1 9 . 5
7 . 7
1 0 . 7
8 .  8
1 2 .  8  
1 5 . 9  
1 5 .  4
1 9 4 /
1 9 4 8
1 9 4 9
6 o B  
6  .  Ó 
.................... 7 . 9
6 o  2
5 . 5
. ¿La. 4l -------
4 * 4  





5 o  4
8 , 4
6 . 2
2  7 . 9
4  1 . 3
2  2 . 0
3 2 . 7
3 2 . 4
2 0 . 9
2 1 . 3
1 5 . 4  
¿ 3 . 0
3 6 . 8  
9 . 9
4 3 . 8
4 1 . 0  
4 6 .  i  
4 6 .  3
1 3 . 8
2 2 . 2




1 7 .  9  
1 7 .  1
1 7 .  3
i  9  b  G b o  7 5 c  4 3 .  8 3 .  8 5 c 4 2  1 o 4 2  6  o 6 1 8 . 8 3 4 .  2 4 2 . 9 1 8 . 7 8 . 9 1 6 »  3
1 9 5 1 7 . 4 5 .  2 4 . 5 4 . 3 5 . 5 1 8 . 4 2 5 . 0 1 0 . 3 1 7 , 9 4 5 .  1 1 9 . 0 8 . 6 1 4 .  3
L v 5 2 .............. 6 , 9 ________ 5 , 1 4  * 1 .. ........4 , 1 ..... 5 , 5 .... .....2 . 6 .  « A  . . . . 2 . 7 , 8 L 8  .  2 . .  . 2 5 . 9  . . 4 5 .  0 1 7 . 0 8 , 3 1 6 , 2
1 9 5 3 /  o U 4. 1 7 4 o 4 4  o 1 b o  4 1 U «  6 2 0 . 0 1 6  o 9 2 7 . 0 4 0 . 2 2 0 . 2 9 . 8 1 4 .  3
1 9 - 5 4 7 . 1 5 . 4 4 . 1 4 . 3 9 . 6 4 4 . 1 4 0  . 4 2 4 . 7 4 4  •  6  ' 3 8 . 5 1 9 . 3 9 . 6 2 1 .  0
L 9 5  5 5 . 6 4 - 4  .. . 4 , . l  , ____L I . . , 6 ____ 1 8 - 2 ........2 3 . 2 3 R . f i 4 3 .  4 2 2 . f i 1 1 . 2 1 6 .  ?
i v 5 t > 8 .  Ü 6 o  4 ? o  0 4 «  6 5 o  7 ¿ b o b 3 8 . 6 5 . 9 1 8 . 9 3 3 . 9 1 9 o 8 9 . 7 1 5 .  3
1 9 3 / 7 . 4 7 . 6 4 . 9 4 . 5 7 . 6 5 4 . 8 3 8 . 5 2 1 . 6 3 9 .  1 4 2 ,  3 1 5 . 5 8 .  2 2 L .  0
..... .............. i 9 5 i i _ _ ............... b » _ 5 . 4 . 1 3 . 8  . ....... 3 . 8 . 8 . 1 1 5 . 3 . 2 2 . 4  . *_____ 1 2 . 8  _ 5 . 4 3 4 .  5 J . 4 . 2 8 „ 2 1 1 ,  6
1 9 3 9 O  o 1 8 c  6 3 o  3 3 o  7 5  o 2 2  0  » 0 1 8 . 5 1 9 .  2 3 0 . 0 5 1 . 2 2  3  «  4 9 . 0 1 6 .  1
1 9 o D 9 o  1 * 1 4 . 2 4 . 5 7 . 4 2  0 . 2 2 3 . 4 3 5 . 0 6 2 . 5 3 2 .  1 2 4 . 5 1 3 .  6 2 0 ,  0
1 9 b  I ............... 3 . 1 7 . 4 ....... . . .  4 * 2  ..............3 * 8 . ........ ü j L â _  1 2 . 3 1 3 . 0 5 7 . 3 2 2 . 4 8 . 6 1 3 . 4
1 9 6  2 7 . 2 3 e  6 3 o  8 4 o  1 7 « 5 2  4 ®  9 3 1 .  1 2 5 .  3 7 0 . 5 3 8 .  1 1 4 . 6 8 . 4 1 9 .  9
1 9 6 3 bo  1 3 o  1 4 . 5 4 . 1 5 . 2 1 6 . 9 2 7 . 0 2 0 . 6 1 6  . 0 3 1 . 0 1 5 . 6 8 .  2 1 3 . 4
. ......... 1 9 6 4 ......... _  6  ,  4 ___ ? »  i ........ ____4 j l ¿ ........4 . 2 __ 5 , 2 . 1 4 . 9  . . 2 7 , 6 2 4 , 7 4 1 . 9 4 2 .  I 1 3 . 3 9 .  8 1 6 .  6
1 9 6  3 7 o  2 5  c  3 4 o  2 3 o  9 5 . 4 i 9 o  a 1 8 . 3 2 0 . 5 3 4 .  4 4 8 .  4 2 6 . 3 ' 9 .  6 1 6 .  9 o
1 9 6 0 7 o  1 3 o  4 4 .  7 5 . 1 7 . 0 5 3 . 5 4 4 . 8 2 3 .  5 5 5  . 5 6 3 .  5 1 9 . 7 1 0 . 4 2 6 .  3
o
i s
1 9 b  7 8 . 4 0 . 7 3 .  7 5 . 7 5 . 1 3 6 . 8 2 9  . 6 2 6 . 8 3 3 . 6 6 3 .  4 2 2 . 0 9 . 0 2 1 .  1
1 9 6  6 7 o  0 5 .  4 4 o  4 4 0 0 9 o  7 3  0  o 4 2 3 . 8 1 9 . 6 2 9 . 0 4 3 .  4 2 4 . 9 1 1 . 6 1 7 .  8
— n r*
1 9 b  9 9 . 3 7 o ¿ 4 o  0 4 . 1 1 2 . 3 4 6 . 9 4 5 . 0 6 9 . 9 1 1 8 . 4 7 3 .  1 2 5 . 0 1 3 .  5 3 5 .  7
KJ\
1 9 7 0 1 1 . 5 8 . 0 8 . 2 6 . 8 7 . 4 9 . 6 2 6 . 4 5  1 . 4 7 5 . 4 3 7 . 6 3 1 . 4 1 1 . 8 2 3 .  8
1 9 7 1 7 . 5 b o  7 6 «  2 5 c  2 6 o  9 9 . 9 1 4 . 8 1 8 .  2 4 6  .  6 4 7 . 0 1 7 . 6 1 1 . 0 1 6 .  5 09 S i
1 9 7 2 9 o  8 l o i ó »  1 5 o  5 6 . 2 3 0 . 0 2 1 . 6 2 4 . 5 1 9 . 9 1 7 . 0 1 0 . 5 7 . 0 1 3 .  8 <
! 6 7  1 5 . 7 4 . 7 3 .  7 4 t , 2  . ......  6 . 0 2  3 . 8 1 7 . 2 6 5 .  Q 3 5 . 7 6 7 . 7 2 0 . 7 9 . 4 2 2 . 0 O J 03
P A I S
PLANTA
GUATEMALA
H I D R O E L E C T R I C A TAPEZCOS
Cyadro
CUENCA DEL  R I O  
CA U O AL E S  MEDIOS
C H I X O Y  
- MENSUALES  DEL. R E G I S T R O  H I S T O R I C O
ANO ENE EE& MAR ABR MAY JUN
1 9 4 4
1 9 4 5
1 1 . 6





1 0 * 1  
11c 1
1 0 * 3
1 1 . 9
2 2 .  1 




1 4 .  I 
1 2 . 5  
1 2« 3









L l . 2
1 1 , 4
1 4 * 2
3 2 . 0
5 0 . 3
1 2 7 . 3
1949
1 9 5 0
1951
1 3 . 2
1 1 . 2  
1 3 * 0
8 .  7
9 .  4 
8* 5
6 .  7 
8* 5 
ó* 7
1 0 .  1 
7* 1
1 0 * 3
LO.  9 
1 1 * 5
1 0 * 5
3 6 . 6
3 1 . 0
2 3 . 3
1 952
1 9 5 3
1 9 5 4
i  2*  5 
1 2 . 0  
1 3*  2
8 .  1 





9 . 6  
1 0* £> 
7 « l
1 0 . 6
i 2 * 4
1 6 * 9
♦ 2 .  L 
L 0* 9 
1 2 1 * 1
1955
1 9 5 6
1 9 5 7
1 3 . 3  
1 3 . 7  
14* 1
9 . 0  
1 1.  5 
12* 5
6 .  5 
1 1 . 4  
7c 8
1 1 . 5
1 0 * 2
7 * 2
7 . 6
1 2 * 9
1 2 , 7
1 0 . 7  
4 3 * 3  
13 6 * 4
1 9 5 8
19 5 9
1960
1 1 * 8  
1 1 . 4  




3 . 7  
3 .  7 
3 ,  7
9 .  7 
9 ,  7 
1 3 * 3
1 3 . 7
9 , 8
1 2 * 9
1 9 . 6
2 3 * 6
2 5 , 0
1961
1 9 6 2
196 3
1 5 .  2 
1 2 . 4
1 1 . 2
1 2 . 0
4 . 9
9 * 2
1 0 . 2
3 . 9
8 * 0
1 4 . 5  
1 0 .  1 
7 * 5
9 . 3
1 3 * 7
9 , 6
2 .  5 
4 6 * 9  
2 9 ,  1
19 6 4
1 9 6 5
1 9 6 6
1 1 . 5  
1 2 . 7  
12*  7
9 . 0  
9.  4 
9 .  ?
7 . 5





9 , 6  
9 . 8  
1 2 « 9
2 5 . 1  
3 5 , 4  
15 0*6
196 7
1 9 6 8
1 9 6 9
1 4 .  5 
1 2 . 4  
15*6
1 1 . 8  
9 .  7 
1 2 * 4
9 , 7  





9 . 3  
16.9 





1 9 7 1  
1572
1 9 . 4  
1 2 .  7 
1 6 .  5
1 4 . 5  
11*2 
13*0
1 3 .  8 
1 0 . 5  
1 0 , 2
1 1 . 5  
8. 8 
9® 3
L 2 .  4 
1 1 . 6  
10,5
16,2 





AGO S E P o c r N3V o ï ; \ NUAL
JSLJ3I
»






4 7 * 5 ¿ 3 a  0 19 © 0 1 00a 9 40® 4 1 3 .  4 26» 0
Kjà
35*  1 4 7 * 4 6 6 . 8 8 6 .  ? 4 2 , 4 1 8 .  3 2 9 .  8
5 3 .  D 3 3 .  7 4 0 . 7 9 2 .  1 3 8 . 5 1 5 . 2 2 9 . 6
54» 9 36s  6 7 0 . 0 7 4 0 8 3 3 . 1 17» 1 3 2 .  5
4 3 . 2 2 2 . 9 2 9 . 6 7 4 . 5 3 8 . 8 1 5 . 6 3 3 . 9
3 7 . 5 8 t .  9 f c ô T T T 2 o .  4 3 1 .  B T T . 4 -35715--
45 s 8 4 8 . 5 55a 2 69» 7 3 5 . 8 15e 4 30» 8
45 « 5 2 8 . 6 37® 1 9 5 .  3 3 8 . 0 1 4 .  7 2 7 ,  7
4 9 . 5 3 7 . 9 4 8 . 7 8 1 . 1 3 0 .  1 1 4 . 6 2 9 .  3
39 s 3 4 l e  6 9 0 e Q 7 3* B 37« 2 1 6 . 9 25© 8
ô i  * i 4 2 . 4 8 2 . 9 7 5 .  I 3 8 . 4 1 6 . 4 43» 8
35 . 4 ~ 3 8 . 4 ™ 74 .  9 8 3 ,  9 ~ 3 5 . 5  ... 1 9 . 8 2 9 . 0
67 s 2 2 4 . 2 3 4 * 6 80» 2 4 7 s  4 1 5 . 8 3 1 . 0
5 7 . 3 3 8 . 2 7 3 . 4 9 1 .  7 3 1 . 7 1 4 . 2 4 5 .  6
4 i  .  9 1 6 * 3 2 9 , 0 46. !5 2 6 * 2 1 3 , 8 1 9 . 4
3 5 s 9 7 5 . 6 54e 9 1 27e 6 4 5 a  2 15e 8 34© 9
4 3 . 3 5 2 .  6 1 2 4 . 2 6 4 . 7 4 4 . 2 2 2 , 6 3 5 . 6
3 5 b 4 0 * 6 25 . 2 8 7 . 9  * 3 5 . 0 1 5 , 9 2 5 . 3
51 a 9 4 2 s  I 167® I 6 8 » 9 2 5 * 7 1 4 .  9 3 8 . 5
4 5 . 9 34a 5 3 2 . 9 5 2.  1 2 7 . 3 1 4 ,  6 2 3 . 5
4 5 * 5 9 1 . 3 8 2 . 8 7 8 .  3 2 3 , 6 1 7 .  i 3 0 . 0
3 1 . 8 3 4 e 4 65© 9 9 3 . 5 46® 4 1 6 , 7 30» 9
7 2 . 1 4 7 * 5 118© ? 1 2 9 .  3 3 4 . 1 1 8 , 8 5 2 .  ?
49 . 7 " 4 4  e ? " 6 4 . 3 1 2 9 7 1 3 8 . 4 1 3 * 9 3 9 .  6
43 » 8 32» 8 5 4 * 9 81» 5 4 3®? 19® 9 32© 3
7 5*  B 1 1 8 * 0 1 99  a 7 1 2 3 , 3 4 2 . 2 2 2 . 7 60» 3
4 4 . 4 8 6 * 7 1 2 7 .  l 6 3 . 4 5 3 . 0 1 9 a 9 4 0 .  2
2 4 . 9 3 0 s  6 7 8 . 7 7 9 . 3 29 e ? 1 8 » 6 27© 8
3 6 . 4... ™ — 4 1 * 3 33®ô 2 8 . 7 1 7 . 7 1 1 . 9 2 3 . 3
1 0 9 * 6 6 Q ¿ 2 1 14.  2 3 4 * 9 1 5 . 9 3 7 . 1
P A I S
PLANTA
GUATEMALA 
H I D R Ü E L E C T R  ICA J O C O T A L E S
Cuadro 9
CUENCA DEL  R I O  
CAUDALES MEDI OS
CH1XGY
MENSUALES  U E l R E G I  S I RO H I S T Ü R I C Ü í EN
ANO ENE F E B MAR ABR MAY JUN JUL
1 944 9 , 7 6a 2 5 . 5 8 . 4 8 . 7 1 8 . 5 3 9 . 8
1945 1 0 * 3 6 * 7 5* 0 9 * 3 1 0 , 0 9* 7 2 9 * 4
194Ó 1 1 * 8 8s 7 6© 7 8 . 1 9 . 4 2 6 . 8 4 1 . 9
194 7 1 0 , 5 9 .  L 8 . 3 6 . 8 9 . 5 V 2 .  1 45 . 0
1948 10» 3 Se Ü 6 * 1 5® 1 1 1 . 9 1 3 6 * 6 4 3 * 4
1 9 4 9 1 1 * 0 7a 2 5 * 6 3 * 4 9 . 1 3 Q « 6 3 1 . 4
1950 9 . 4 7 . 9 7 ,  i 6 . 0 9 . 5 2 6 . 0 3 9 . 2
1951 1 0 . 9 7 a 1 5* 6 8* 7 8 * 8 1 9 . 5 3 9 * 0
1952 1 0* 5 éo 8 5*3 8a Û 8 . 9 3 5 . 3 4 1 . 4
1953 L 0 .  i 6a 7 5 . 4 8 . 9 1 0 . 4 . 9 .  1. 3 2 . 9
1954 1 1 . 0 7* 2 5 . 5 6 * 0 1 4 * 2 1 3 1 * 4 5 1 * 2
1955 ~™T i  a”! 7c 6 5 * 4 <3,s 6 , 4 . T7Ü— JT75'
1956 1 1 . 5 9 . 6 9 . 5 8 . 5 1 0 . 8 3 6 . 2 5 5 . 3
1957 1 1 . 8 1 0 . 5 ó* 5 6© 1 . 10*6 1 5 6 * 1 4 7 , 7
195 8 9* 8 5,  0 3 . 1 8o 1 1 1 * 5 i  6*  4 3 5 .  1
1959 9 . 5 4 .  5 3 . 1 8 . 1 8 . 2 1 9 * 8 3 3 .  I
i 9 6 0 1 2 . 2 4 .  7 3 . 1 1 l o 1 10® 3 2 1 * 7 3 5 * 2
Í 9 6  i 1 2 *  8 1 Os 1 '~ÏÏ75~ life  I T 7s “ • 27T ~~JT7b
1962 1 0 . 4 4a l 3 . 2 8 . 4 1 1 . 5 3 9 . 3 4 3 . 5
1 96 3 9 . 4 7 « 7 ó .  7 6 * 3 8 * 0 2 4 ,3 3 8 , 4
1 9 6 4 9 * 6 7* 6 6* 3 6 , 3 8 *0 2 1 , 0 33 e 0
- 1965 1 0 . 6 7 . 9 6 . 3 5 * 8 8 . 2 2 9 . 6 2 6 . 6
19óó 1 0 . 6 8 .  1 6 . 8 7 . 4 1 0 * 8 13 4 * 5 6 3*  4
196 7 1 2 * 1 9 . 8 8* 1 la  9 7 * 9 j  5 o 1 4 1 * 7
1968 1 0 . 4 8.  1 6 . 4 6 « i 1 4 . 2 5 0 . 7 3 4 . 2
Í 9 Ó 9 13» 1 1 0 . 4 5 . 6 5 .  8 1 7 . 3 5 6 , 2 63e, 5
1970 16*2 12» 1 1 1 , 6 9* 6 1 0 * 4 i 3 .  5 37 s 2
1971 1 0 . 6 9 . 4 8 . 8 7 . 4 9 .7 L 4 . 0 2 3 . 9
1972 1 3 . 8 1 0 . 9 8 . 5 7 . 8 8 . 8 4 2 . 3 3 3 , 5
Í 9 7 T ~ 8 , 0 í>« 6 5.2 6* 0 8 * 4 3 3 , 7 24*2*
M 3 / S  )
A G O  S E P  O C T  M 3 V  0 ÎZ  ^ N U A L
1 9 . 3  1 5 , 9  8 4 ,  5 3 3 , 9  1 1 . 3  2 1 . 8
3 9 .  7 55o 9 72» 6 3 5 , 5  1 5 , 4  2 5 , 0
' " 2 8 . 2  3 4 . 1  7 7 . 1  3 2 . 2  1 2 . 8  2 4 . 8
3 0 . 6  5 8 , 6  6 2 ,  6 2 7 , 7  1 4 , 3  2 7 . 2
1 9 ,  2 2 4 * 8  62e 4 3 2 , 5  1 3 » !  2 8 , 4
63.6 F5T8 ~ i  osttt"
4 0 . 6  45 a 2 75 .  1 3 0 . 0  1 2 . 9  2 5 , 8
2 3 . 9  3 1 . 1  7 9 ,  9 3 1 . 8  1 2 , 3  2 3 , 2
3 1 .  7 40 * 8 6 7 . 9  2 5 . 2  1 2 ,  2 2 4 .  5
3 4 . 8  3 4 , 2  6 1 . 8  3 1 . 2  1 4 , 2  2 1 . 6 "
3 5 .  5 6 9 * 5  . 6 2 ,  9 3 2 , 1  1 3 . 7  3 4 , 2
— y j ? ! r  5 7 7 g -  TU 7T'~ ~ ~ Z!n 'W ~ Y G 7 % ----24~;T
2 0 . 2  2 9 . 0  6 7 , 2  3 9 . 7  1 3 . 2  2 6 . 0
3 2 . 0  61 a 5 7 6 ,  3 2 6 * 5  1 1 . 9  3 8 , 2
1 3 .  6   20 . 1  3 9 .  1 2 2 . 0  1 1 .  6 1 6 . 3
6 3 . 3  4 6 . 0  1 0 Ó . 9  37 , 9  1 3 . 2  2 9 . 2
4 4 . 0  104  « 0 5 4 , 2  3 7 , 3  1 8 . 9  2 9 , 8
” 37r.H 2 T 7 T -----7 1 7 S -------7 9 T 3  T T 7 T ----2 T T T
3 5 . 3  1 3 9 . 9  5 7 . 7  2 1 . 5  1 2 . 4  3 2 , 3
2 8 . 9  21  o b  4 3 , 6  2 2 . 8  1 2 . 2  1 9 . 7
3 4 . 6  6 9 , 4  6 5 , 6  1 9 . 8  1 4 , 3  2 5 . 1
2 8 . 8  5 5 . 2  7 8 . 3  3 8 . 8  1 4 . 0  2 5 . 8
3 9 . 8  9 9 * 4  1 08s 3 2 3 * 6  1 5 , 0  4 4 , 1
" 3 7 * 4  53 . 9  1 0 8 .  2 3 2 . 1  1 3 ,  3 3 3 . 1
2 7 . 5  4 6 , 0  6 8 .  3 3 6 . 6  1 6 . 7  2 7 . 1
9 8 . 8  1 6 7 * 3  1 0 3 d 2 3 5 * 4  1 9 ,  0 5 0 , 5
7 2 . 6  1 9 6 . 5  5 3 ,  1 4 4 . 4  1 6 . 7  33. 7
2 5 . 6  6 5 . 9  6 6 . 4  2 4 . 9  1 5 . 6  2 3 . 3
3 4 * 6  2 8 * 1  2 4 .  0 1 4 * 8  1 0 * 0  1 9 ,  5



















P A I S  GUATEMALA 
PLANTA H I D R Ü E L E C T R  ICA P A L Z A J E l .
CUENCA DEL  R I O  C H I X O Y  ' “  " " "
C AUDAL E S  ME DI OS  MENSUALES  D E L  R E G I S T R O  H I S T O R I C O  ( EN M3/S )
ANO ENE F E 8 MAR ABR MAY JUN J J l AGO S E P OCT N 3 V o í ; V N U U
1 9 4 4 9« 2 5® 8 5 . 2 8 . 0 8 . 2 1 7 , 4 3 7 . 5 1 8 , 2 1 5 . 0 7 9 , 7 3 1 . 9 1 0 . 6 2 0 .  ó
1945 9 , 7 6 . 3 4 . 7 8 ,  8 9 . 4 9 * 2 2 7 , 7 3 7 , 4 5 2 . 7 6 8 .  4 3 3 . 5 1 4 . 5 2 3 .  5
1 9 4 6 1 1 .  1 8 . 2 6a 3 7 , 6 8 . 9 2 5 .  3 3 9 . 5 2 6 . 6 32a 1 7 2 ,  7 3 0 * 4 12 e 0 2 3 , 4
1 9 4 7 9» 9 8® 6 7 . 9 6 . 4 9 . 0 3 9 . 7 4 3 . 3 2 8 . 9 5 5 . 3 5 9 , 1 2 6 . 1 1 3 . 5 2 5 . 6
L 9 4 8 9 . 7 7 .  5 5 . 7 4 . 8 1 1 . 2 1 3 0 . 5 3 8 . 0 1 8 .  1 2 3 . 4 5 8 .  9 3 0 . 6 1 2 , 3 2 6 .  7
tí cí» c
<j»
1 9 4 9 1 0 c 4 6o 8 5o 3 8*  0 8© 6 2 8 . 9 29o 6 64© 7 5 2 , 6 9 5 s 1 24® 9 1 0 * 6 28* 8
1950 8c 9 7 . 4 6c 7 5 . 6 9 . 1 2 4 . 5 3 5 , 3 3 8 . 2 4 3 , 6 7 0 .  3 2 8 . 3 1 2 .  1 2 4 .  3
1951 1 0 .  3 6 .  7 5 . 3 8 . 2 8 , 3 1 8 . 4 3 5 . 7 2 2 . 5 2 9 . 3 7 5 . 3 3 0 .  0 1 1 . 6 2 1 . 9
1 952 9® 9 6® 4 5 * 0 7c 5 8® 4 3 3® 3 33« 1 2 9 * 9 38© 5 64*  1 2 3 * 8 1 1 . 5 2 3 . 1
1 953 9 e 5 ó* 3 5 *1 S* 4 9 . 8 8 . 6 3 1 . 3 3 2 . 8 3 2 . 2 5 8 . 2 2 9 . 4 1 3 . 4 2 0 . 4
1 9 5 4 L O . 4 6 . 8 5 , 2 5 . 6 1 3 , 4 9 5 . 6 4 3 .  2 3 3 . 5 6 5 . 5 5 9 . 3 3 0 . 3 1 3 . 0 3 2 .  2
195 5 10  « 5 7* i 5* i 9 . 1 6 * 0 3 7 3 ~ 25 • 8 ”T 5 7 3  “ ~.5 9 7 2  " ~'6672 "2ÏÏ73 ~ 1375"' "~ 277T
1 9 5 6 1 0 . 8 1 9» 0 8 . 1 i  0 .  2 3 4 . 2 5 3 , 3 1 9 .  1 2 7 . 3 6 3 .  3 3 7 . 4 1 2 . 4 2 4 .  5
1 957 1 1 .  1 9 . 9 6 . 1 5 . 7 1 0 . Q L 4 7 ,  2 4 5 . D 3 0 .  2 5 7 . 9 7 2 . 4 2 5 . 0 1 1 . 2 3 6 . 0
1 9 5 8 9 . 3 4o 7 3*  0 lab 1 0 * 8 1 5© 5 3 3 . 0 1 2 * 9 19 © 0 3 6 .  S 20c  7 1 0 , 9 1 5 . 3
1 9 5 9 9« 0 4* 3 3 * 0 l a b 7 , 8 1 8 . 7 2 3 . 4 5 9 . 7 4 3 . 3 100*  3 3 5 . 7 1 2 . 4 2 7 . 6
1960 1 1 . 5 4 , 4 3 . 0 1 0 . 5 1 0 , 2 2 0 . 5 3 4 . 2 4 1 . 5 9 8 . 0 5 1 .  1 3 4 . 9 1 7 . 8 2 8 .  1
1961 1 2 . 0 9 .  5 8* 1 1 l o  4 7 . 3 1 * 9 2 7 * 9 3 2 * 0 1 9c  9 6 9 .  4 2 7 , 6 1 2 ,  5 2 0 . 0
1 9 6 2 9o 8 3o 9 3« 1 8» 0 1 0 * 8 3 7 . 0 4 1 . 3 3 3 . 3 1 3 1 . 9 5 4 . 4 2 0 . 3 1 1 . 7 3 0 . 4
1 9 6 3 8 , 9 7 .  2 6 . 3 5 , 9 7 . 5 2 3 . 0 3 5 . 2 2 7 , 2 2 6 *  0 4 1 .  1 2 1 . 5 1 1 . 5 18.  5
1 964 9 . 1 7 .  1 5 * 9 5* 9 7* 5 1 9 , 8 3 5 0 7 32o 6 65® 4 61* 3 18© 7 1 3o 5 23 .7
1 9 6 5 1 OoO 7o 4 5 * 9 5o 5 7a 8 2 7 e 9 25 e 1 2 7 .  1 5 2 . 0 7 3 .  8 3 6 . 6 1 3 .  2 2 4 . 4
1 9 6 6 1 0 . 0 7 .  6 ó . 4 6 . 9 i  0 . 2 1 2 6 . 8 5 5 . 9 3 7 , 5 9 3 , 7 1 0 2 .  1 2 6 . 9 1 4 , 2 4 1 .  6
Ï 9 6  f TTTT 9. J ~~T7b 7 *4 7 * 3 6 1 , 4 3 9 * 3 ■ "'1573.. 5 3 * 8 1 0 2 .  0 3 0 * 3  •~ T 2 7 5 ~ 3 T 7 2 ".....
1 968 9® 8 7® 6 6 * 0 5 . 7 1 3 , 4 4 7 * 8 3 2 , 2 2 5 , 9 4 3 . 3 6 4 .  4 3 4 , 5 1 5 . 7 2 5 . 5
196 9 1 2 .  3 9 .  8 5 , 3 5 . 5 1 5 . 3 S 2 « 4 5 9 , 9 9 3 .  i 1 5 7 . 7 9 7 .  3 3 3 , 4 1 8 . 0 4 7 .  6
1970 1 5 . 3 1 1 . 4 1 0 . 9 9 . 1 9® 8 1 2* 7 3 5*  1 68® 4 100© 4 50© 1 4 1 * 8 1 5 * 7 3 1 .  7
1971 1 0 * 0 8o 9 8o 3 6 , 9 9 *2 1 3 * 2 1 9 . 7 2 4 . 2 6 2 . 1 6 2 .  6 2 3 . 5 1 4 . 7 2 1 . 9
1 972 1 3 . 1 i 0 . 3 8 . 1 7 . 3 8 . 3 3 9 . 9 2 3 . 3 3 2 . 6 2 6 . 5 2 2 . 6 1 4 . 0 9 . 4 1 8 . 4






P A I S  G U A T E M A L A
P L A N T A  H I D R O E L E C T R I C A  P U E B L O  V I E J O
C U E N C A  D E L  R I O  C H I X ü Y
C A U D A L E S  M E D I O S  M E N S U A L E S  D E L  R E G I S T R O  H I S T O R I C O  ( E N  M 3 / S  )
Cuadro 1 1
A N O E N E F E 8 M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P 3 C T V‘ 3  V o í : A N U A L
1 9 4 4 2 3 s  0 1 3 ©  2 1 1 * 5 3 7 a  9 1 7 * 5 4 1 * 0 8 1 , 3 3 9 ©  5 5 6 * 4 1 3 5 *  4 5 9 * 5 2 6 ©  1 4 5 , 2
1 9 4 3 2 5 a 2 1 5 .  3 9 . 3 4 9 . 9 2 1 . 9 2 6 . 0 5 6 »  7 7 2 *  7 1 0 3 . 3 1 1 6 .  3 6 1 . 4 3 9 .  8 4 9 . 6
1 9 4 6 3 0 *  7 ¿2,7 i  7 .  6 3 4 * 8 2 0 .  i 5 3 . 3 8 6 .  3 5 4 , 5 7 9 . 9 1 2 3 .  5 5 7 . 5 3 1 . 2 “ 5 1 . 0  '
1 9 4 7 2  5 »  9 2  4 *  5 2  7 * 8 2 1 *  9 2  0 * 5 7 3 * 2 9 6 *  4 5 8 , 4 1 0 2 * 5 1 0 0 *  2 5 1 , 8 3 6 »  2 5 3 , 3
1 9 4 8 2  5 «  2 2  0 o  0 1 4 . 1 9 . 6 2 9 . 3 1 4 1 . 0 8 2 . 6 3 9 . 6 6 9 . 0 9 9 .  9 5 7 .  7 3 2 . 2 5 1 .  7
1 9 4 9 7779 F 7 7 T ~ t t r r T B . Ó 1 9 4  0 ~ T 7 5 .  íT~ 6177"~~TT577~ I  D O  7 2 " I F I 7 7 ' _  T T : r ~- 7!'.T“ ~ 5 7 7 T ----
1 9 3 0 2 1 o  9 1 9 ®  6 2  Q «  2 1 4 * 8 2 0 a  6 5 2 * 1 7 9 . 8 7 4 ©  l 9 1 * 9 1 2 0 ®  2 5  4 * 6 3 1 *  4 5 0 ,  1
1 9 5 1 2  7 o  4 1 6 * 9 1 1 . 9 4 1 . 2 1 7 . 9 4 2 . 5 7 ? .  1 4 7 . 5 7 6 . 6 1 2 7 . 3 5 6 . 9 2  9 . 7 4 7 . 9
1 9 5 2 2 5 . 7 1 5 . 4 L 0  « ,*í 3 2 . 9 i  8 .  2 5 4 . 7 8 5 . 3 6 0 »  1 8 6  » 8 1 0 8 . 7 4 8 . 7 2 9 . 4 4 8 .  8
1 9 5 3 2 4 ®  3 1 5 * 3 1 0 * 9 4 4 *  3 2 3 »  fe 2  4 , 9 6 4 * 7 6 5 ,  1 8 0 * 0 9 8 ©  8 5 6 ®  i 3 5 * 8 4 5 ,  3
1 9 5 4 27a 7 1 7 ®  1 1 l a  6 1 4 . 6 3 8 . 9 1 3 5 . 1 1 3 9 . ó 6 6 .  1 1 1 0 . 8 1 0 0 . 6 5 7 . 4 3  4 »  2 6 0 »  4
1 9 3 5 2  8 * 4 1 8 . 6 1 0 . 9 5 4 *  6 1 0 . 6 2 4 . 7 5 9 .  3 6 0 . 9 1 0 5 . 7 1 1 2 . 3 5 4  » 4 4 3 . 9 4 8 »  7
1 9 3 6 2  9 o  6 2 6 ®  9 3  7 * 0 3 9 * 4 2 5 o  0 5 5 . 9 1 2 2 , 6 4 1 ,  1 7 4 ©  2- 1 0 7 .  5 6 6 * 3 3 2 , 5 5 5 ,  7
1 9 5 7 3 0 ®  6 3  l a  0 1 6 * 3 1 5 * 8 2 4 . 1 1 3  4 . 6 1 3 3 . 6 6 0 .  7 1 0 4  . 7 1 2  3 . 3 5 0 , 2 2 8 . 2 6 4 . 1
1 9 5 8 2 3 . 7 9 . 3 3 . 4 3 4 . 6 2 7 . 4 3 7 . 8 6 9 . 9 2 9 , 6 6 2  . 7 6 2 . 3 4 4 . 2 2 7 . 2 3 6 . 0
1 9 5 9 2 2 . 4 8 a .  0 3 s 4 3 4 ©  6 1 6 ©  1 4  3 , 0 5 8 *  3 1 0 7 ,  7 9 1 . 7 1 7 1 , 4 6 4 * 2 3 2 ,  5 5 4 ,  4
I 9 6 0 3 2 »  4 8 »  6 3 o  4 8 3 ®  1 2 5 . 1 4 6 . 0 7 2 . 8 7 9 . 4 1 3 3 . 3 8 6 . 6 6 3 . 2 5 2 . 4 5 7 . 2
l 9 o i 3 4 * 8 2 9 .  2 2 9 * 8 1 0 3 . 9 1 4 . 8 8 , 7 5 7 . 2 6 3 . 8 6 4 . 1 1 1 7  . 7 5 3 . 8 3 2 . 9 5 0 .  9
1 9 6 2 2 5 . 4 6 ®  8 3 ®  6 3 8 * 5 3  8 * 5 2  T e  4 6 9 .  7 9 0 . 4 6 5 * 8 1 5 2 * 7 9 2 , 2 4 3 ©  5 5 4 »  5
1 9 6  3 3 0 o  ü 2  1 «  8 1 8 * 7 1 7 * 4 1 6 *  9 1 5 . 5 4 9 . 7 7 7 . 8 5 5 . 6 7 2 . 6 6 9 . 6 4  5 © 4 4 0 *  9  0
1 9 6 4 2 9 *  2 2 2 . 9 l  8 . 6 1 5 . 0 1 7 . 1 1 5 . 4 4  4  « 8 7 9 .  3 6 4 . 7 i  1 0 .  7 1 0 4 . 9 4 1 »  l 4 7 »  0  £
1 9 6 5 3 6 . 2 2 6 . 4 1 9 *  ó 1 4 *  9 i  4 a  4 l  5  « 1 5 7 , 2 5 0 * 4 5 5  © 5 9 9 ,  7 1 2 5 , 4 6  5 , 3 4 8 , 4  £
1 9 6 6 3 3 e  1 2 6 *  2 2 0 * 4 1 8 * 2 2 6 * 0 2 4 , 9 1 6 6 . 2 1 3 3 .  4 7 2 . 8 1 3 0 »  6 1 7 3 . B 5 2 . 9 7 3 . 4  «
1 9 6 7 3 8 .  1 3 2 . 0 ~~Tl o 9 2 6 .  1 3 Í  * 8 1 4 . 3 9 9  . 6 " ” § 5 7 7 ” '~ " w r r 9 § 7 5 " ~ .1 7 7 7 6 .. T 7 7 T "
1 9 6 8 3 2 . 9 2 5 .  ó 2 0 . 5 1 5 *  8 1 5 * 4 3 9 *  1 8 3 * 6 6 7 , 7 5 3  » 4 9 1 ,  7 1 0 9 * 2 6  2  © 7 5 1 , 5
1 9 6 9 4 4 *  2 3 5 *  8 3 0 a  7 2 9 * 0 2 8 * 3 3 9 ,  8 8 3 . 8 9 9 . 4 1 2 1 . 1 1 4 4 . 5 1 0 0 , 2 6  4 .  0 6 8 . 4
1 9 7 0 5 1 . 7 4  0 »  9 3 5 . 9 3 2 . 6 2 9 . 5 3 3 . 5 4 3 . 7 6 5 . 5 9 7 , 9 1 2 7 . 9 3 7 . 2 5 6 . 6 5 8 . 3  3 ^
1 9 7 1 4 7 . 2 3 5 .  7 3 2 . 8 2 9 * 3 2 8 * 2 1 9 *  3 2 9 . 0 3 8 , 0 5 2 * 6 1 1 9 »  9 1 1 0 , 7 5 0 , 9 4 9 , 5  3 : 2
1 9 7 2 3 2 .  2 2  5 »  8 2 2 * 2 1 7 »  1 1 3 »  7 2 0 *  1 8 2 s  5 9 3 , 3 8 0 . 5 6 8 . 2 4 6 . 9 3 4 . 2 4 4 .  7











P Â I S  GUATEMALA
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  XALALA I I  
CUENCA OE L  R I O  C H I X O Y  ......................... "
C AUDAL E S  ME DI OS  MENSUALES  D E L  R E G I S T R O  H I S T O R I C O  i EN
Cuadro 12
ANÜ ENE F E B MAR ABR MAY JUN J 3 L
1 944 L 6 6 .  9 9 2 . 8 7 9 . 3 9 4 . 4 76 .  7 1 3 2 , 1 1 7 2 . 7
194  5 18 7 « 6 10 8® 8 9 3 * 1 9 5 * 0 8 3 * 3 1 3 8 . 5 1 4 1 * 6
19 4 6 2 0 7 .  1 1 5 2 . 3 9 8 . 4 9 5 . 4 7 9 . 1 1 4 1 , 0 1 8 3 . 9
1947 1 7 7 . 6 14 8 .  4 9 4 . 3 9 5 .  i 7 8 , 4 13 9 « 2 2 2 9 . 7
1 9 4 a 1 7 0 * 9 12 7® 1 8 8 * 2 94® 3 9 9 . 6 2 3 7 » ! 2 6 4 *  8
1 9 4 9 2 1 7 * 9 1 1 7 . 9 1 1 1 . 2 9 6 . 7 8 3 . 7 u T . o 1 5 3 ,  2
1950 1 3 8 . 9 1 2 0 . 4 7 4 .  8 9 3 . 3 7 8 . 8 14 1 , 0 1 7 9 . 8
1951 19 8® 2 1.16* 7 9 9 * 2 9 5 * 3 79* 0 1 3 0 . 4 1 7 1 * 9
1 95 2 I  80a 0 111® 1 8 4 . 8 94 .  6 7 9 . 7 1 5 5 . 1 1 8 5 , 3
1953 1 8 4 .  i 1 0 0 .  1 9 6 . 6 9 4 . 4 3 5 . 3 1 3 7 . 0 1 5 0 . 1
1 9 5 4 i  89® 0 120® 8 8 7*3 95® 3 1 0 7 * 2 2 3 1* 7 3 2 6 * 8
1955" ’ T 9  3® 9 129® 5 ” 9 6 , 4 94 ,*4 ' 69'; 9 l i o *  f 1 4 2 . 5
1 95 6 2 2 0 . 3 1 5 5 , 9 1 1 2 . 8 9 6 . 5 8 0 , 0 1 5 4 . 9 2 9 1 . 8
1 9 5 7 2 0 1 * 3 193® 9 1 1 0 * 6 96® 0 92 ® 7 3 3 2 ® 0 3 1 1 * 3
1958 1 6 7 ,  7 7 7* 7 7 4 * 9 9 3 .  ó 9 7 . 9 12 1 . 8 1 6 1 . 2
1959 1 5 3 . 0 7 0 , 8 59» S 9 3 , 4 7 8 . 4 1 3 5 . 8 1 4 3 . 5
196 0 260® 7 7 9* 2 8 7 * 8 96® 5 9 1 * 7 1 3 5 * 8 1 6 4 * 6
i 9 6  r '2"24«5' X T 8 * T ' — 8 9 . T ... " 9 4* 5 6 6 . 5 ......Í O ’ T 3 T T 5
1962 19 1 . 6 6 3 . 9 7 3 . L 9 4 . 8 9 3 , 6 1 5 0 . 5 1 9 9 . 9
196  3 1 5 3 . 6 1 1 3 * 3 9 9 *  7 9 4 * 9 77® 4 1 2 6 *  5 1 8 2 * 3
1 9 6 4 162® 7 1 1 2 * 8 8 9 * 2 95* 0 7 7 . 4 12 0 . 6 1 8 4 , 3
196 5 1 9 1 . 5 1 1 8 . 4 8 8 . 6 9 3 , 5 7 7 . 9 1 3 5 . 2 1 4 1 * 8
I 9 6 0 1 8 9 . 8 1 2 3 * 1 1 0 2 * 9 99® 0 8 9 * 2 3 3 8® 1 3 6 0 * 4
“ 1 9 6 ? 2 3 7 *  7 166® 2 i  3 7 . 2 " í  SI » 5 7 5 . 3 "  2 3 7 . 6  ' 2 4 3 , 2
1 968 18 5 . 0 12 3 . 6 9 2 . 6 9 4 .  0 1 0 8 . 5 15 6 . 9 1 8 6 . 0
19 6 9 2 6 9 . 9 18 2 . 2 149» 8 99*  8 1 0 8 . 6 23 3 . 5 2 7 6 * 8
1 970 3 1 6 * 9 2 1 3 * 3 1 6 5 * 3 1 0 0 * 1 1 0 0 * 0 1 1 3 . 6 193 * 5
1 9 7 1 2 6 9 .  1 1 9 4 , 3 1 5 1 . 0 9 9 . 5 81 , 1 3 9 . 6 1 2 3 .  i
1 9 7 2 1 8 6 . 7 1 3 3 . 5 9 8 * 2 6 7*5 7 1 * 6 13 4* 5 2 2 3 *  3~~Tmr ÏÏ9® 9 8 7 * 0 50* 6 ~ÏT4TÏÏ~’ ~9'7.ü" 0 7 .  5 1 4 2 , 5
f
H3/S î 08
AGO S E P  QCT M3V 3 H  \ N U U
1 8 0 - 1  
1 8 9 * 4  
1 8 5 - 4  
2 1 0 * 6  
1 94 *  5
1 3 8 . 2  
2 3 1 * 3  
2 1 8 . 7
2 6 9 . 3  
1 7 8 * 5
3 6 6 . 5  
3 6 0 * 9  
3 8 5 . 8  
3 6 9 . 2  
3 9 5 *  3
2 5 2 . 6
2 5 2 . 2
2 5 1 . 6  
2 4 8 . 0
2 6 4 . 3
1 3 6 . 3
2 0 0 . 4  
15 7 . 6 “  
1 7 7 . 2  
15 9 S 4
1 5 7 . 4  î  
1 7 1 ,  9
1 8 0 7 1 
1 8 8 ,  1 
187*  0
1 9 9 - 0 2 9 2 . 9 3 9 6 . 5  ” 2 2 8 . 8 1 3 6 * 7 1 8 1 .  3
1 8 7 . 2 2 3 6 .  7 3 7 8 . 8 2 4 7 , 5 15 8 * 9 1 6 9 .  7
1 8 2 * 4 1 7 7 * 4 390e  0 2 4 9 * 0 1 5 2 * 2 1 7 0 .  1
1 9 5 . 2 2 3 2 . 5 3 8 9 . 6 2 3 9 . 5 1 4 7 .  6 1 7 4 .  6
1 8 6 .  8 1 8 2 . 9 3 6 2 . 3 2 5 4 . 9 1 7 7 . 7 1 6 5 . 2
2 1 9 * 5 2 9 5 * 6 3 5 6 * 5 2 5 0 * 4 1 7 3 * 3 204® 4
‘' 1 9 0 . 1 ... “2 3 1 7 3 ”...3 8 1 . 1 '2 6 7 7 1 "21175"' 1 7 6 . 5  ‘
1 7 9 . 7 1 9 7 . 7 3 3 3 . 2 252  . 9 1 7 6 .  1 1 8 7 .  6
2 1 1 , 3 2 7 7 * 2 3 7 5 e 8 2 3 2 * 6 1 4 5 * 7 2 1 2 *  5
1 8 4 * 2 1 4 1 . 7 3 0 8 . 0 2 2 6 . 3 1 4 5 . 7 1 5 0 .  1
1 8 8 . 4 1 8 8 . 7 4 1 3 . 9 2 6 9 . 7 1 6 2 . 6 1 6 3 .  2
234® 6 3 5 6 * 1 324*  0 2 7 4 * 8 2 6 9 ,  8 1 9 8 ,  0
TB5Hr~ l ’5 '6 .’9 “ 4 W .T 2 6 5 .1 7 T52.6~ "T737T——~
2 2 1 * 2 3 8 2 . 8 3 5 4 . 3 2 2 8 . 3 1 4 9 . 4 1 8 3 ,  6
188*  1 1 8 4 * 4 3 1 8 .  4 2 3 3 * 1 1 4 5 ,  7 l  59 ,  8
1 9 0 . 5 2 7 5 . 1 3 7 4 . 5 2 2 2 . 3 1 7 8 . 8 1 7 3 .  6
1 8 8 . 4 2 3 3 . 0 4 0 6 . 9 2 8 3 . 4 1 7 2 .  7 1 7 7 .  6
2 2 9 * 9 3 3 2 . 2 4 8 3 * 3 2 5 2 *  î. 1 9 2 , 6 232® 8
2 2 5 . 3 2 5 8 7 7 4 8 3 . 4  ” 2 6 3 . 2 16 2 . 6 2 1 3 .  5
2 0 5 . 8 2 4 2 . 8 3 8 1 . 3 2 7 7 , 0 2 2 3 - 0 1 9 0 .  5
2 9 0 * 2 4 9 1 *  6 3 6 7 * 0 2 3 0 * 2 2 6 4 * 3 2 4 8 ,  ?
2 6 1 .  2 3 2 5 . 0 3 4 6 .  3 2 6 1 . 5 2 3 9 . 5 2 1 9 .  5
1 8 7 - 3 2 9 2 .  3 3 8 3 . 6 2 4 7 . 0 1 5 9 . 4 1 9 0 .  6
2 7 7 * 9 2 3 4 * 4 2 39* 9 1 7 5 . 3 1 3 1 . 3 168*  4
2 7 2 . 9 "2ÏÏ87TT 4 8 6 . 7 2 5 0 .9 1 7 9 7 2 “ 1 7 7 7 9 .........
P A I S  GUATEMALA
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  MATANZAS
Cuadro 13
CUENCA D E L  R Í O  PüLOCHIC 
CAUDALES  MEDI OS MENSUALES D E L  R E G I S T R O  HIS T O R I C O í EN M3/S }
ANO ENE F E B  MAR A8R MAY JUN J J L AGO S E P OCT snv d i :  a n u a l
1 9 4 4 8 , 0 6 . 0 4 . 6 4 . 2 7 . 2 1 6 . 7 1 4 . 8 4 5 , 5 1 5 , 5 2 0 .  6 1 3 , 1 1 0 . 2 1 3 . 9
1945 7 . 3 6 , 4 5 . 0 3 . 7 4 . 3 7 . 0 2 6 . 5 3 6 . 6 3 9 . 8 1 9 .  7 1 5 . 9 1 2 . 3 1 5 ,  3
1 9 4 6 7 . 9 8.  2 6 . 7 5 . 3 7o 8 1 6 . 2 1 7 . 8 3 5 * 8 2 2 . 4 2 2 .  9 1 5 e 5 1 Oo 9 1 4 ,  8
1 9 4 7 7 . 9 1 1 . 5 9 . 0 7 .  0 9 . 3 1 7 . 1 3 7 .  1 4 2 . 0 2 7 . 1 2 5 .  6 1 6 . 5 1 0 . 3 1 8 . 4
1948 7 . 9 7 . 9 6 . 2 5 . 5 9 . 3 2 3 . 8 2 9 . 7 5 9 . 2 1 4 . 4 1 8 . 9 1 2 . 2 1 2 . 7 17 .  3
1 949 7 . 6 6® 4 5 . 0 4o ó 6o i 1 4 .  ? 3 . 9 l 4 e 6 1 8 . 7 2 1 .  5 ..... I T ,  5 ' 12« 2 i r ,  3
1950 8 . 3 9 .  7 8 . 5 5 . 5 5 . 2 1 7 . 0 8 . ? 2 0 . 3 2 4 . 8 2 6 .  3 1 7 , 3 1 1 . 5 1 3 .  6
L 9 5 L 8 . 0 7 .  1 5 . 7 4 . 9 5 . 4 1 1 . 6 2 6 , 2 5 2 . 7 2 6 . 6 2 2 . 6 1 6 , 2 1 1 . 2 1 6 .  5
1952 7 .  8 5 . 4 4 . 2 4 o 1 6c 0 2 0 .  9 1 9 . 9 4 7 .  ó 18 e Ó 22o 3 I 4 e 6 l i o  5 1 5e 3
1953 6 . 3 6 .  7 3 . 5 5 . 0 6 .  1 1 2 .  i 1 3 . 0 2 0 . 9 1 4 . 8 2 2 . 9 1 2 , 4 1 0 .  1 1 0 * 9
1954 7 . 8 8 .  7 7 . 5 6 . 3 1 8 . 8 3 3 . 7 7 . 1 2 0 . 9 2 8 . 5 2 2 . 3 1 7 . 5 1 0 . 9 1 7 .  5
19 5 5 '7 .9 .......5 .  S'.... 4* 4 2 .8 4* 8 T T 7 T ... f i le  4 7 T . T 2475"" ™ " T T c T " H J 7 T T ~ T F o  W
19 5 6 7 . 2 1 1 . 8 8 . 6 5 , 3 4 . 2 6 . 2 7 . 4 8 ,  I 2 0 . 4 1 9 .  8 1 6 ,  1 1 4 .  2 1 0 .  8
1 9 5 ? 8 . ó 1 2 . 0 9 . 8 7 . 3 7 . 4 1 0 . 7 1 1 6 . 9 9 0 . 7 3 0 .  1 18 .  7 1 4 . 6 1 3 . 6 2 8 .  4
19 5 8 7o 4 3 . 3 2e 4 2 . 3 2 . 5 5 . 6 5 4 0 5 i  83o 1 19 o 4 1 7 .  4 1 2 . 5 1 2 .  4 2 6 , 9
1959 7© 4 óo 5 4 . 7 5 . 2 1 1 . 9 2 3 . 8 1 3 . 9 2 2 . 9 1 2 . 5 3 0 .  8 1 6 . 9 1 0 , 4 1 3 .  9
1 960 8 . 4 3 . 0 2 . 5 3 . 1 1 4 . 0 2 7 . 3 2 9 . 0 1 8 .  1 3 2 . 1 2 7 . 0 1 4 , 9 9 . 9 15 .  6
1961 7 . 9 8 .  2 6 . 5 5o Ü 8 .  5 1 6 . 8 16 » 7 3 0*  8 i  7 » Q 19» 7 i  2 © 9 l i o  8 1 3 ,  5
1962 7 . 6 7o 5 ó . l 5 . 3 9 . 7 2 6 . 4 4 4 . 6 7 7 . 0 5 2 . 9 2 2 .  7 1 8 , 2 1 2 , 0 2 4 . 2
1963 8 . 0 8 . 2 6 . 6 4 . 7 4 . 9 8 .  2 2 5 . 8 8 2 . 3 2 1 , 8 2 0 .  4 1 6 , 4 1 3 .  8 1 8 .  5
196 4 8 .2 . 5 . 7 4 , 9 5 .1 9o 6 2 3 . 8 26* 1 3 5 * 9 1 7 * 7 17 .  4 1 3 . 0 1 3 . 2 1 5 , 0 rc
1965 7 . 6 5 . 7 4 , 3 3 . 3 3 . 5 1 0 . 2 7 . 0 1 4 .  1 4 1 . 4 2 2 .  5 1 6 , 0 1 1 . 0 1 2 .  2 t»
1966 7 . 6 4 . 8 3 . 8 4 . 4 1 1 . 2 3 7 . 0 1 0 ,  5 5 3 . 4 1 9 . 3 2 3 .  I 1 9 . 5 1 3 . 5 1 7 .  3 tf
Í 9 6 7 8o ó 8 * 8 7 . 0 6» 6 6 * 0 2 1 . 3 3 6 ,  6 9 9 . 5 16« 2 22c  9 1 3 o 8 1 l o  5 2 1 ,  6 »
1 96 8 8 . 2 8 . 2 7 . 7 4o 2 3 . 1 5 . 0 2 6 . 0 3 2 , 5 2 3 , 3 2 2 .  9 1 4 . 6 1 0 . 6 1 3 .  9
L969 7 . 7 9 , 0 7 . 3 5 . 5 1 0 . 3 1 7 . 8 2 9 . S 2 8 .  7 2 7 . 4 18.  2 1 7 . 5 1 4 . 7 1 6 .  2 *73 *
1970 8 . 6 8 .  0 5o 6 4 . 3 5* 1 8 . 3 2 6 . 6 2 5 , 7 3 1 , 0 2 3 ,  4 1 6 , 9 1 4 ,  3 1 4 ,  8 <» t*
197 1 8 . 3 6 . 9 5 . 4 4 ,  9 3 . 6 4 . 9 1 5 . 0 1 4 . 5 2 2 . 4 2 5 .  2 1 6 . 5 1 0 .  1 1 1 . 5 <
1972 8 . 3 8 .  1 5 . 1 4 . Í 6 . 0 1 4 .  1 2 4 . 0 3 6 .  i 2 6 . 1 1 8 . 7 1 2 . 2 1 0 . 6 1 4 . 4
1973 6 . 5 4» 8 4 . 0 3 .  6 3 o  3 1 0 . 8 14o 5 2 0 o 5' 2 ï o F ~ 2 9 o T Í 6 T 3 " 9 .  gr ““1771
P A Í S  GUATEMALA " ‘
PL AN TA H ID R O E L E C T R IC A  POLOC H I C __
CUENCA DEL R 10 P ü L ü C H I C ’
CAUDALES MED IQ S MENSUALES DEL R EG IS T R O  H IS T O R IC O
AND ENE F E B MAR ABR HAY JUN
194 4 2 9* 9 2 2a 4 1 7e 3 1 5 , 8 2 6 , 8 5 2 * 3
1 9 4 5 2 7 . 3 2 3 , 9 1 3 . 6 1 3 . 7 1 5 . 0 2 6 . 0
i  94 6 2 9 . 5 3 0 . 5 2 4 . 9 1 9 . 7 2 9 , 2 5 0 . 5
194 7 2 9 , 6 4 2 *  8 3 3 e 7 26® 1 34® 9 5 3 * 9
1 948 2 9 . 6 2 9 .  5 2 3 . 2 2 0 . 4 3 4 . 6 3 9 . 0
19 4" 9 . 2 6 . 3 TI» ti" rS T T " '“ T 7 7 Z “ ~" T 2 T r ~ j ' 5 . ü
I 9 6 0 3 1 . 2 3 ó .  3 31® 7 2 0* 7 1 9 , 5 3 3 , 6
1951 3 0 . 0 2 ó .  6 2 1 . 2 1 8 . 3 2 0 . 2 4 3 . 3
19 5 2 2 9 .  3 20 1 2 1 5 . 5 1 5 . 3 2 2 . 6 7 3 . 2
19 5 3 2 3 *  i 2 5® 0 1 2 * 9 1 8* 7 22» 8 4 5 * 3
19 54 2 9 . 0 3 2 .  7 2 8 . 1 2 3 . 6 7 0 . 3 2 00  . 5
195 5 2 9 .  6 ' z r . r T 5 T 3 ~T3 . 0 10 . 3 ....T a *  o
i  9 5 ó 26o tí 4 4® 2 32» 0 1 9 . 7 1 5 . 5 2 3® 3
1 9 5 7 3 2 . 2 44» 9 3 6 . 6 2 7 . 3 2 7 . 7 4 0 . 0
195 8 2 7 . 5 1 2 . 3 8 . 9 8 . 6 9 . 4 2 0 . 9
19 6 9 2 7® 5 2 4® 1 1 7 *4 19* ó 44® 3 3 8 , 9
I 9 6 0 3 1 . 4 1 1 . 3 9 , 2 11 . 6 5 2 . 2 10 2 . 0
196 1 2 9 .  6 3 0 .  7 ' 2 4 . 3 " 1 8 .  7 3  r . 7  ' 1 2 . 7
146 2 2 8 . 4 ¿le 9 2 2 * 7 1 9® 7 3 6 * 4 9 8 , 8
196  3 2 9 .  9 3 0 .  7 2 4 , 5 1 7 . 7 1 8 . 2 3 0 . 7
1964 3 0 . 6 2 1 . 4 1 8 . 4 1 8 .  9 3 5 . 9 3 8 . 9
1 9 6 5 2 8 , 5 2 lo 2 1 5 * 9 1 2 . 3 13® 1 3 8*  0
i  9 6 6 2 8 . 3 17® 9 1 4 .  1 1 6 . 6 4 2 . 0 1 3 3 .  2
T96 7 • ” 3 2 . 0 3 2» / T 5 7 T ... ¿ 4 .5 ' 'TTZ75 ~ 7 T . T ...
196 8 3 0* 5 3 0® 7 28* 9 15® 7 1 1 * 7 1 8® 6
19 ó 9 2 8 . 9 3 3* 5 2 7 . 3 2 0.  7 3 8 . 4 5 6 . 5
197 0 3 2 . 0 2 9 .  8 2 0 . 8 16 « l i 9 . 0 3 0 . 9
19 71 3 1« 0 2 5® 7 2 0 , 3 18® 4 1 3 . 4 1 tí.  5
1 972 3 1 . 1 3 0® 2 1 9 , 1 1 5 . 3 2 2 . 4 5 2 . 7
19 7 3 2 4 .  I 1 7 . 9 1 4 . 9  " 1 3 . 3 1 2 . 5 4 0 . 5  “
H
!»Ci
í EN M3/S }
J JL AGO SEP OCÍ  ̂3 V o ï : \NUU
55*2 170e 2 57e9 7 7 e l 4 8 , 8 3 3» 0 51» 8
93»  3 1 3 6 . 9 1 4 8 . 7 7 3 . 3 . 5 9 , 6 4 6 . 0 5 7 . 4
6 6 ,  5 1 3 3 .  8 8 3 . 7 8 5 . 5 5 3 . 0 40»  8 55*2
138 e 7 i  56e 9 101*3 95e 3 6 I e 5 3 8a 6 6 8 e 6
111*3 2 2 1 » 2 5 4 . 0 7 0 . 6 4 5 , 7 4 7 .  3 64 ,  7" 3  j ;  4- ' ""'5 4 7 7 ““' 6 9 « *3 'BT5TT " 5 7 7 3 ” ”TÇ575“ ~4T0‘T~
32*5 7 60 0 9 2 . 6 97e 1 64 e 7 43o 1 50a 7
97»  8 1 9 7 . 0 9 9 . 3 84 .  3 6 0 . 7 4 1 . 8 6 1 .  7
74 .  3 1 7 7 , 9 6 9 . 6 8 5 .  3 5 4 . 4 4 3 .  1 57e 1
3 7 , 4 78* 1 5 5 . 2 85® h 46*2 37» 8 40 s 7
26*6 7 8 . 0 1 0 6 , 4 8 5 .  2 5 5 . 2 4 0 , 8 6 5 . 5
18 ? « 3 ¿ 3 6 7 8  “ 46 . 8 ' 9 1 .  4 "' 44 .  5 ~ T T 3~ 6 2 . íT
27a 6 3 0 * 4 7 6 . 2 74a 3 63 oQ 5 3o 0 40* 2
43 à * 8 3 3 8 . 8 1 1 2 . 3 6 9 .  ? 5 4 . 6 5 0 , 8 1 0 6 , 0
203 s 7 684*  2 7 2 . 5 64»  9 4 6 , 6 4 6 .  2 100 .  5
52» 0 85® 7 46 « 6 i  15s 2 63 0 3 38e 8 51*9
1 0 3 , 3 6 7 .  8 1 1 9 , 9 10 1 ,  3 5 5 . 8 3 7 .  1 5 9 . 0
...6 2 , 1 1 15 .  2 6 8 . 5 ~T375' .  .. j  - ~ *T .T “ ■'50.T '
Í 6 6 sò 287»  8 1 9 7 * 8 8 4 b 3 6 7 , 9 44© 7 90e 3
1 0 0 , 3 3 0 7 , 5 8 1 , 4 7 6 , 2 6 1 , 4 5 1 , 7 69 .  2
9 7 , 4 1 3 4 , 0 6 6 . 0 64 .  9 48 . 6 4 9 . 3 5 6 . 2
2 ô s 3 52»  8 1 5 4 * 6 84 ,  3 5 9 , 9 4 I» 1 45© ó
33» 3 1 9 9 . 7 7 2 , 1 8 6 , 2 7 2 . 9 5 0 . 6 64 .  8
T35 » 7 37 i  ,  8 ~~5ü » 9 ' H5r#7 ...5 1 . 5 ... ̂ -2" g
97 0 3 12, 1 . 6 87e 0 8 5s 5 5 4 e 4 3 9 . 6 51 a 8
1 1 1 .  4 1 0 7 . 2 1 0 2 . 2 6 7 .  9 6 5 . 2 5 5 . 0 60 .  3
9 9 , 4 9 6 ,  i 1 1 5 .  7 8 7 , 3 6 3 . 0 5 3 . 4 55 .  3
56» l 54»  I 8 3e 6 94s 3 61 0 6 3 7e 6 4 2 , 9
8 3 , 5 1 3 4 . 9 9 7 . 6 6 9 .  3 4 5 . 4 3 9 . 8 5 4 . 0






P A I S  GUATEMALA
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  CHI C OC
C U E N C A  D E L  R I O  C A H A B G N
C A U D A L E S  M E D I O S  M E N S U A L E S  D E L  R E G I S T R O  H I S T O R I C O
ANO ENE F EB MAR A8R MAV JUN
L 9 4 4 2 L* 7 1 2 . 5 1 2 . 9 8 . 6 1 1 , 3 3 4 . 0
1 9 4 5 26» 5 1 3 * 9 1 3 . 8 12® 8 8 * 8 1 9 , 5
- 1 9 4 6 2 3 .  2 ' 2  5 .  0 1 2 . 8 1 1 . 8 1 3 . 2 '*0.7
194 7 2 2 . 7 2 5 . 3 1 4 . 0 1 4 . 0 1 5 . 0 1 5 . 1
194 8 1 7 * 6 1 9 * 3 1 1 , 9 10*  i 14* 2 3 9 * 0
1949" 2 5 . 5 10* 2~~ 1 3 . 5 ' " 1 2 . d ' ........8 . 5 "  " 2 4 . 8
195 0 2 1 . 2 27.7 8 . 1 7 .  7 1 0 . 1 5 9 . 2
1951 2 0 * 0 _  1 4* 8 1 6 * 3 9 *3 8 * 3 2 1*  i
1952 2 1 . 7 1 6 . 4 1 2 . 3 9 . 2 8 . 6 3 1 . 4
1953 2 0 . 7 1 0 .  6 1 6 . 8 1 1 . 4 1 1 . 7 5 . 6
1 9 5 4 2 8 * 8 2 1 * 0 1 3 . 7 2 0 * 2 2 8 * 6 9 9» 5
195 5 2 1 * 4 2 0.  9 1 2 . 5 8 . 1
. . .
1 8 . 4
1956 2 2 . 6 1 5 .  3 1 3 . 6 1 6 . 5 1 6 . 4 1 9 . 0
1 95 7 15® 5 3 2 , 4 6 .  8 9 . 9 1 2 * 8 5 3 , 6
195 8 2 2 . 0 9 .  7 1 3 . 4 7 . 6 4 , 6 3 . 6
1 959 2 6 . 8 1 2 .  3 1 3 . 7 1 6 . 4 1 6 . 0 3 7 . 5
1 9 6 0 1 9 .  i 8o 4 1 5 , 6 9 .  3 1 9 . 0 5 1 , 8
1961 1 6 . 9 2 1 * 0 rSTcT _  j  - ~T77I— ~ 5 T 7 6 —
L 962 2 2 . 7 1 5 * 9 I U 4 1 2 . 7 1 7 . 4 3 6 * 0
1963 1 4 * 5 19*  7 1 5 . 5 1 0 , 4 7 * 5 1 7* 1
1 9 6 4 2 3 .  7 1 2 .  4 9 . 6 7 . 2 6 . 0 2 5 . 6
196 5 2 7 . 2 1 3 .  5 9 . 6 7 . 2 6 . 0 2 1 . 6
i  9 6 6 28 m2. 2 0 ,  1 2 1 . 6 2 0 * 5 1 9 * 4 i  0 ® 7
1 9 6 ? 30.1 2 3 .  1 1 7 . 5 9 .  6 ~*i o". 4~" “ 3 8 7 1
1968 2 0 . 7 2 6 . 6 1 4 . 2 1 0 .  1 L O . 9 4 5 , 0
1 9 6 9 2 4 *  0 1 2 , 2 9 * 2 1 1 * 1 2 2 . 2 4 8 . 3
1970 2 1 * 5 2 2 .  7 1 4 . 5 3 . 6 1 1 . 8 1 4 . 4
1971 1 5 . 8 L 7» 4 1 1 . 9 1 1 . 4 8 . 4 1 1 . 6
1972 l i s  b 3 2 .  7 1 0 . 8 8 . 1 6 * 5 2 7 , 4
1 973 1 2 . 7 9.7 :̂o•; 8.4 co « wj 1 8 . 3
{ EN H3/S )
J J L AGO S EP 0CT '13 V o i : ANUAL
3 6 . 4 3 1 . 2 4 0 . 5 50s 9 47© 2 3 2 e4 28a 3
33 «4 42e 2 5 7 . 9 44* l 3 7® 4 29® 4 28® 1
4 3 * 8 3 6 . 6 4 7 . 2 55» 4 4?  , 3 3 2 .  4 32 .  9
77» 4 5 0 .  3 5 2 . 8 6 6 .  9 4 5 * 8 2 6a 5 38e 0
57o 6 4 1 . 0 43 « 3 ____52 .  5 4 2 * 6 38® 3 32a 3
41 » 9 ' 3  7 . F " 4 3 . 3 46 .  3 4 7 . 3 4 3 .  3 2 9 . 5
5 4 * 3 3 0 . 7 3 8 . 5 6 6 , 3 5 4 s 0 34* 8 34a 4
41 » 6 4 0 . 4 46 © 8 58s 6 4 .3 a 6 28® 1 2 9 s 1
37» 1 3 8 . 0 3 5 . 5 6 5 .  2 4 6 . 9 3 3 . 7 29.  7
4 7 . B 3 0 * 6 4 1 . 6 5 3 . 3 5 1 . 8 41» 6 28a 6
77a 3 2 3 a Ò 49 a 1 49* 3 5 3 * 3 2 8 * 4 41 « 2
2 2 . 4 ... 4 2 . 0 6 9 . 2 4 3 . 2 3 4 .  3 “ 29 .  r
7 4 .  3 3 8 . 5 5 2 . 9 3 8 . 5 4 8 , 3 48» l 34e 1
82*8 6 0 . 0 5 5 . 4 52® 2 31 * 8 31® 7 37e 5
1 5 . 3 3 9 . 9 4 0 ,  5 6 3 .  2 3 5 , 9 2 2 . 5 23» 2
63 ® 6 4 1 . 4 4 4 .  i 8 2 . 5 6 2 , 8 3 4.  3 37® 4
4 3 . 2 63® 1 57«Q 66a 1 46 e 0 36*8 36o 7
i r . 6  "" '" 3 8 / T  ” 41 .7 T 5 7 T 4 5 , 6 ~ T 87¥ ™ ¿L * o
7 1 . 9 4 2 . 7 6 1 . 5 5 6 . 9 3 0 . 8 1 7 , 5 33» 1
39a 1 30e 9 44a 5 6 1 a 4 34e 3 2 4 .  2 26® 6
48» 7 3 6 . 6 35 . 1 42 ,  l 3 3 . 4 4 4 . 0 27 .  0 î
23 e i 1 7 . 9 4 1 . 1 59.  9 5 8 . 9 3 3 . 4 27 .  0
t-
6 3 * 5 3 7o 4 48 » 3 56* 3 5 6 o l 35a 6 3 S » 8
6 3 . 2 3 9 . 2 ' 35 .  4 ..7 8 / i ' 6 5 , 8 " 2 9 . 4 36 .  7 K
45 . 3 4 0 . 9 5 8 . 7 55 ,  3 42 . 4 3 7 . 8 34 .  1
1«
52 a 8 5 1 .  7 5 8 e ? 42e 1 47 o 6 3 7® 6 34e 8
1
**ïf î
3 4 . 5 5 6 .  3 6 9 ,  1 5 9 . 6 5 1 . 4 3 7 . 8 33 .  5
-Q jfr- >
4 8 . 4 3 8 , 5 4 7 . 2 4 4 ,  ? 4 3 . 4 2 2 .  7 2 7 , 2
e '
3 7 . 8 59 « 9 34o 8 34* 7 20® 7 2 8o 4 26a 6 UtA 4
1 9 . 3 ..4 4 .  7 49 «6 ~ 7 9 . 4 ' 4 3 . 5 3 5 .  1 2 8 . 0
P A Í S  GUATEMALA
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  SEMUC
Cuadre
CUËN l à O tL  fe fü CÁHÁboKi
C A U D A L E S  ME DI OS  M E N S U A L E S  D E L  R E G I S T R O  H I S T O R I C O
ANO ENE F E b MAR ABR M A Y J U N
L9 A4 3 9 . 4 2 2 . 8 2 3 . 4 1 5 . 5 2 0 . 5 5 i . 7
1945 4 8 . 0 2 5 . 2 2 5 . 0 2 3® 2 1 6 .  0 3 5 * 4
i  9 46 4 2 .  1 4 5 .  3 2 3 . 2 2 1 . 4 2 3 . 9 ....7 3 . 9
1 947 4 L . 2 4 6 *  0 2 5 . 5 2 5 . 5 2 7 . 3 3 t « 8
1 9 4 8 3 2 . 0 3 4 . 9 2 1 . 6 1 8 .  2 2 5 * 7 7 0 .  7
T T W 4 6 . ' ? ï  S *  5 T T . 9 T 57T í- 5 * X
195 0 3 8 . 5 5 0 . 2 14» 6 1 4 . 0 1 8 . 2 10 7 . 5
195 1 3 6 . 3 2 6 .  8 2 9 . 5 1 6 .  9 15c 1 3 8 . 3
1 95 2 " 3 9 . 4 “ 29» 7 2 2 . 3 1 6 .  7 1 5 . 5 5 7 . 0
1 953 3 7 . 6 1 9 .  2 3 0 . 4 2 0 . 7 2 1 . 2 1 0 ,  l
1 9 5 4 5 2 . 3 3 8 .  1 2 4 . 8 36 * 7 5 1 . 3 13 0 . 5
1 9 5 5 ~3~8« "8" 3 7 . 9 2 2 * 8 ”147» 6~~----- 9 7 T " 3~J7 J~
195 6 4 1 . 0 2 7 . 7 3 3 . 8 3 0 .  0 2 9 , 7 3 4 , 5
1 9 5 ? 2 8 . 2 5 8 . 8 1 2 . 4 1 8 . 0 2 3 . 2 l  0  & e 3
“ 195 8 3 9 . 9 .. 1 7 . 6 " 2 4 . 3 1 3 . 7 8 . 3 6 * 5
1 9 5 9 4 8 . 7 2 2 .  3 2 4 . 8 29» 7 2 9 , 1 3 8 . 0
I 9 6 0 3 4 .  7 1 5 .  3 2 8 . 4 1 6 .  9 3 4 . 5 9  4 . 0
1 9 6 1 3 0 . 6 3 8* i 2 7 . 3 2 5 . 9 3 1  » 3 1 0 0 . 9
1 9 6 2 4 1 .  2 2 8 .  8 2 0 . 7 2 3 . 0 3 1 . 5 > 5 . 3
1 9 6 3 2 6 . 4 3 5 . 8 2 8 . 2 1 8 . 9 1 3 . 5 3 1 .  1
1 9 6 4 43« 0 2 2 . 5 1 7 . 3 1 3 .  1 1 0 .  8 * 6 . 4
1 9 6 5 4 9 . 3 2 4 .  Ò 1 7 . 3 1 3 *  L i  0 . 3 3 9 . 2
1966 5 1 . 1 3 6 . 5 3 9 . 2 3 7 . 2 3 5 . 1 1 1 0 . 2
1 9 6 7 54» 5 4 1 .  9 3 1 . 8 1 7 . 3 1 8 . 9 3 9 * 2
1 9 6 8 3 7 . 6 4 8 .  2 2 5 .  7 1 8 . 2 1 9 . 8 3 1 . 6
1 9 6 9 4 3 . 5 2 2 . 1 i  ó» 7 2 0 .  1 4 0 .  3 9 7 . 6
1 9 7 0 3 9® 0 4 le  2 2 6 . 4 1 5 . 5 " 2 1 . 4 2 6® I
19 71 2 8 . 6 3 1 .  5 2 1 . 6 2 0 .  7 1 5 . 3 2 1 . 0
1 9 7 2 3 2 . 0 5 9 . 3 1 9 . 6 1 4 . 6 1 1 . 7 4 9 . 8
19 ?  3 ~ZT*JT~ 1 776 1 4 . 2 ...~ F 573 ‘ F5 . T ”
. j t ; t
5 16
9»  __   _____  „___   _________   w
( EN M3/S ) £
J J L  ÂGO S E P  OCT MTV 3 î Z J lN U U
6 6 . 3 5 6 .  6 7 3 * 4 9 2 .  4 8  5 . 6 5  8 . 8 5 1 * 3
5 5  e 2 7 6 , 6 1 3 5 , 0 8 0 ,  3 6  7  » 3 5 3 * 4 5 Q e  9
8 3 . 5 6 6 .  5 8 5 . 6 1 0 0 .  5 8 5 . 8 5  8 . 8 5 9 . 6
1 4 3 . 4 9 1 . 2 9 5 * 8 1 2 1 , 4 8 3 . 1 4 8 , 0 6 8 . 9
I Q 4 e 5 7 4 , 3 7 8  o 6 9 5 ®  3 7 7  c  3 6  9 «  4 5 8 ®  5
" T 5 7 ? ” ” 6 1 7 3 " 7 8 . 6  8 4 .  j 8  5 . 8 T 8 .  6 5 J2  6
9 8 * 5 5 5 . 6 6 9 * 8 1 2 0 , 3 9 8 . 0 6 3 . 1 6 2 . 4
7 5 ®  5 7 3 »  2 8 4 ®  9 1 0 6 ,  3 7 9 * 1 5  O s  9 5 2 .  7
6 7  «  4 6 8 . 9 6 4 . 4 1 1 8 .  3 8 5 . 2 6 i .  r 5 3 . 8
8 5  a  7 5 5 , 4 7 5 * 5 9 6 ,  7 9 4 . 0 7  5 * 5 5 1 . 9
1 4 3  .  1 4 6 o  4 8 9 , 0 8 9 ®  4 9 6 , 7 5  I s  6 7 4 e 8
' "4U e~'6T"" T T T T ' ~ ~ T B T 2 “ .... T Z 5 » ' T ' T F ' .T " 'S Z T Z ~SZ7W~
1 3 4 .  ? 6 9 , 8 9 6 . 0 6 9 .  3 8 7 . 6 8 7 * 2 6 1 .  8
1 5 3  *  3 1 0 8 , 8 1 0 3 , 5 9 4 * 8 5 7 * 7 5 7 * 5 6 8 *  0
2 7  a 7 7 2 , 3 7 3 . 4 1 1 4 .  7 6 5 , 1 4 0 . 8 4 2 . 0
1 3 3 .  7 7 5 , 0 8 3 * 0 1 4 9 .  6 1 1 4 . 0 6  2 . 2 6 7 . 8
8 7 ®  4 1 1 4 ®  5 i  0 3  e 4 1 1 9 .  9 8 3 * 4 6 6 .  7 66» 6
’  7 3  a 1 69® 4 -  7 5 o y ~ 9 1 , 0 3 2 . 7 7 0 . 3 5 9 . 4
1 3 3 * 4 7 7 . 5 L 1 1 . 5 1 0 3 .  2 5 5 * 9 3 1 . 8 6 0 .  1
7 1  s  3 5 6 ®  1 8 3  o 7 1 1 1 , 3 6 2 * 2 4 3 *  9 4 8 * 3
8 3 ®  3 6 6 , 5 6 3  a  8 7 6 ®  4 6 0 . 6 7 9 . 8 49 c- 0
5 0 * 3 3 5 , 4 7 4  * 6 1 0 8 ,  6 1 3 6 . 8 6 0 . 6 4 9 . 3
1 0 9  « 7 6 7 , 8 8 7 , 6 1 0 3 * 0 1 3 1 * 8 6 4 «  7 7 0 ®  3
1 1 4 , 7 ' 7  l e  2 6 4  « 2 ~ 1 4 1 * 7 ...... 1 1 9 . 4 5 3 , 4 6 6 ,  5
8 4 . 3 7 4 *  i 1 0 6 * 6 101* 2 7 6 , 8 6 8 . 5 6 1 . 9
9 5 . 8 9 3 ,  7 1 0 6 »  6 7 6 *  4  ' 8 6 ©  3 6 8 *  3 6 3 ,  1
6 2 * 6 1 0 2 ,  1 1 2 5 * 3 1 0 3 »  1 93 c  3 6  8 . 5 6 0 .  8
8 7 . 9 6 9 .  8 8 5  , ó 8 1 .  1 9 7 . 9 4 1 . 2 4 9 . 3
6 8  » 5 1 0 8 . 6 6 3 *  1 6 2 ,  9 3 7 * 6 5 1 * 6 4 8 ,  3












Q Tigre = 17.145 + 1.681 Q 5 de Noviembre {rc = 0.98)
Q Zapotillo = -0.384 + 0o338 Q 5 de Noviembre (r = 0.97)
Q Paso del Oso = Q Zapotillo
Como se puede observar los coeficientes de 'regresión de las estimacio­
nes son bastante buenos. En.los cuadros 30 a 36 se presentan los registros de 
caudales mensuales en los aprovechataientos hidroeléctricos de El Salvador. 
Dado que se contaba con un período histérico de 32 años, no se generaron 
muestras sintéticas para este país.
c) Honduras ; 6 “ :
Para el presente estudio se consideraron 13 plantas hidroeléctricas, 
de las cuales dos están en operación y el resto en proyecto. En el 
cuadro 37 se presenta la lista de estas plantas hidroeléctricas, las cuales 
se localisan en tres cuencas hidrológicas.
i) Cuenca del Rio Uláa. En la cuenca del Río Dlóa se localizan 
6 de las plantas consideradas. .Las plantas de Cañaveral y Río Lindo se 
encuentran en operación y las plantas Naranjito, El Remolino, El Cajón y 
Guacamaya se encuentran en proyecto. En la figura 9 se muestra un esquema 
de las plantas mencionadas. .
La información recopilada por la CEPAL en los cuestionarios enviados 
a los países, proporcionaba datos incompletos del funcionamiento del 
Lago Yojoa para poder estimar los caudales mensuales en Cañaveral y 
Río Lindo, por lo cual se consideraron como buenos los caudales recopilados 
anteriormente.—  ̂ Los caudales mencionados abarcan un período de 1964 a 1973, 
los cuales se consignan en los cuadros 38 y 39. Puede observarse qué en 
ambos casos existen valores negativos en algunos meses, que podrían deberse 
a filtraciones en el Lago Yajoa, aunque no se encontró una justificación 
clara en la bibliografía estudiada. Dado que.el modelo de generación de 
muestras sintéticas no acepta caudales negativos y como dichos valores eran 
pequeños, se supuso en estos casos el mismo caudal pero con signo positivo.
1/ CEPAL, Estudio de interconexión eléctrica regional. Características de 
producción de las centrales eléctricas existentes y programadas, descríp- 





En el cuadro 28 se muestra la comparación de caudales mensuales pro­
medio para los registros históricos y sintéticos, donde pueda apreciarse 
que se obtuvo una aproximación aceptable de la estadística de los registros 
sintéticos con los históricos.
b) El Salvador
Los aprovechamientos hidroeléctricos de El Salvador se concentran en 
el cauce principal del Río Lempa, que es la única cuenca hidrológica cue prác­
ticamente cubre a este país . Para este estudio se consideraron 7 aprovechamientos 
hidroeléctricos, de los cuales 2 se encuentran en operación, uno en cons­
trucción y 4 en proyecto. En el cuadro 29 se muestran estos aprovecha­
mientos con algunas de sus características y en la figura 8 se muestra su 
localización en forma esquemática.
Para todas las plantas consideradas se disponía de información de 
caudales mensuales para dos períodos; el primero que es de mayo de 1948 a abril 
de 1952 y el segundo cubre de mayo de 1957 a abril de 1974. Los registros de 
volúmenés turbinados en la planta 5 de Noviembre y en Guajoyo permiten 
cubrir los períodos faltantes en los registros. Dada la buena correla­
ción que existe en todas las estaciones hidromátricas del Río Lempa, se 
consideró conveniente completar todos los registros con la mayor informa­
ción disponible, con lo cual se pudieron construir registros para el periodo 
de años calendario de 1943-1974.
Los caudales 5 de Noviembre y Guajoyo para los períodos de enero
de 1943 a abril de 1948, de mayo de 1952 a abril de 1957 y de mayo
a diciembre de 1974 se tomaron del informe "San Lorenzo Project, Vol. II.
Harza Engineering Co., 1976". Del mismo estudio se tomaron los datos 
faltantes para los proyectos Cerrón Grande y San Lorenzo.
Los tres registros que no aparecen en el estudio de Harza, que son: Zapotill
Paso del Oso y El Tigre, se ajustaron mediante análisis de regresión con 
5 de Noviembre, por ser ésta la que tenía mayor información básica. Los 
resultados del análisis de regresión fueron:
/Q Tigre
C J  ADRO 17
PA I o  GUATEMALA
PL AN frt H I DR l  t. L E C TR I C A L HU LA C
CUL.'i LA- ■Ú1L-..J..1L CAÜABLN  ....
L AU Q A l £ S Mtr1> I  ü S Me. N S uA L fc i t i  R E G I S T R O  H I S T O R I C O  ( E U  M 3 / S  i
AÑ U t ¡' i t E t  D A ñ R m a  y JUN J J L A G O S E P o c r 3 I ’ 4 NUM.
19 4 A
i  ') ‘t !>
.. i  94 6. 
194 7 
i. 9 4 8 
«J2±±JL.
98  » ¿
í 2 *õ
7 1  p 8  
8 3 * 2
8 y * i
-jLfra-iL
i  9 9 J  
19 3 L 
19.92. 
Í9  5 J  
j, 9 5 4
i. 968  
I V 6 6 
JLíAuL
5 6 . y 
í} 3 .* i  
...6.0,; Ó 






4 9o 1 
A 4 * 2 
3 9 .  O
4 1 . 3
1 8 . 4  
4 0 o  4
5 2 . 5  
7 8 .  O
JLLe_Ü_
4 3 *1  
46 .  i
6Üj8.¿.
7 2 - 3
6 5 . 3
c 4 * 3 




0 ¿1 *6 
7 5 .  y
/jo. ii..
d ¿ .  9 
1) ü * i.
J i la _ 4 _
3 8 .3
 ̂ .1 + O
4.1.0 JJ 
7 9 .  4 
3 4 . 4
4 2o 4
1 7 3 íj 9 1 * 1 68o 5
i  9 5 7 5 2 » i O 1 4 2
...195.8..... . 73 0.6.... .... 6 ’ t f.ï b
i  y y 9 5 9 » 9 59o 0
1 >b j 13 8 » i 6 L .  L
..1.96. i ..... 9 6 o / o 2 o 6
i  y o2 ¿2 o  0 5 /o 5
i  y ¿ 3 Î U 2 .  i 7 9 .  5
..-.O 4.í¿-..9 ..
*t do d 
9 3 ,7  
JlLÍLsJL
t i  j ;  o t i .
6 .1 * i.’
6 4 ,  4'
JÜL&iL
4  8 . 8  
3 9 , 2  
3.2o 0..
4 5 .0  






4 7 ,9  
■JwLÍL&JL.
4 7 . 0  
26 * 4 
. 5 Jo 4.
7 . 2
1 2 ) .  3
... .-...¡C. V™̂ -. ..y...
6 ,  4 
61 , 9
 .ó_o . 0: .
77 .  3 
9 4 . 5  
2 do 9
~ 85 . 9  
1 4 ,  1 
. 6 7o 2  
i  4 0 3 
L J I  .  3 
. .33 o 3
43 , 2
3 9 . 5
. .3 J o . 3. 
6 9 . 9  
IO 7 ,  4
•—•ualhaHá ..-.'i..
i  O O ,  7
44 , 5  
.2.4 o 5 
5 3 ,6  
43  . 3
JL¿sjL.
7 4 . 5
5 4 « 9  
5.2 o 1 
3 6 .  6 
3 7 » i 
JLIríl
13 8 . 6  
10 5 . 0  
1 3 9 . 3  . 
1 2 7 . 1  
17 2 . 9
r. ...—-'—I—'-"..P. —li-j . ...
13 1 ,  7 
1 1 1 . 7  
15  9. o 4 .. 
12*5 . 9  
2 7 5 . 9  
 ÍJlÍmM—
¿Ü y ,  , . 
29 4 .  5 
¿2.4.0 3 
2 9 7 .  1 
2 6 2 , 0  
■JLÜLe Ji,.
1 7 2 « 1
2 7 9 - 6  
.2 3 6 , 7 
2 0 4 ,  7 
128 . 5
-Ít¿j2a2_.
1 2 6 .  6 
7 1 . 8  
1J 5.a. 4. 
13 3,6 
L 5 L .  9
5 18 .  O 
-423 o 8 
1 9 1 . 9  
25 L * 8





2.7 3 £>.-6 
2 9 2 - 9  
3 1 8 . 4
*7 “7 >
.>28 . a-
3 0 0  .  9
. 3 1 6  o 2.
301  .8  
3 29  , 2.
3 2 0 - 1 
1,77.7  
293*  7 
3 0 3 - 5  
29 r .  2 
-ZIÂ&A.
14 1 , 2  
2 2 5 .  1 
1.32 o 9 
2 0 7 . 2  
1 1 5 . 5
1 4 9 . 0  
1 7 9 .  2
152o 1
1 5 2 . 7
1 3 8 . 8  
15 9o 5
1 5 4 ,  9 
1 4 9 .  2 
153» 5. 
1 6 6 .  7 
1 6 3 -  1
JLâûa_è_
2 6 0 .  3
3 2 4 ,  7 
3 4 J c 3  
2 3 <ú« 0 
2 26.0
3 1 4 , 3
3 1 3 . 8  
3 27 aí>
3 1 0 . 8  
3 3 5  .2-
J. -2.2JLa_iI,
3 1 6 .  1 
2 7 1 , 0
323o. 8
3 4 5 . 7  
2 5 6 .  1 
-42 ÍU .1 .
2 2 0 . ó 
1 8 8 . 2  
.  15 L *  .1 
1 5 7 . 4  
2 1 7 . 2  
_L2í1aJL
13 7 . 4
16 0 .5  
. 1433 o-Q
17 4 .9  
JUU-l&jl.
1 5 3 , 8
163o 5
162 o 2
1 5 5 .  Ò 




4 / O.® 4 
2 3 4 . 8  




3 5 7 * 3 .  
299  . 9  
2 8 0 - 6  
3 ?  i  «> O
2 1 8 . 5  
196 .  4 
252o 4 
5 6 5 .  1 
2 6 9 .  6 
26 8» 7
1 7 7 . 1  
1 6 4 - 9 .  
109 o 7
1 7 2 . 3
2 6 0 . 4  
1 4 0 * 3
191-  2 
16 5 ,  7
1.2.4o 2
1 1 1 .  3 
1 3 3 . 9  
15 2 * 8
1 3 9 ,  7 
1 7 0 .  3 
175* 2 
1 6 7 .  O 
1 6 4 .  O 
1 50a 8
19 6 . 4  
13 8 , 5
1.4.8 o. 2
î v -J *>JL 3 ¿1 • 2)
1 -t i  J  J  »  J
.± ¿ 9 * 2 L
30 2 -9  
283 »  4
. 2 v 8 » ij
1 o 8 - 5 
lo 5 ,  9 
309 e 4
, ‘j 4 ci , O
3 2 4 ,  2 
26 U  9 
2 3 8 -  7 
3 1 2 . 7  
44 5 «  3
y3 2 7 .  
329  . 9  
3 0 3 * 8  
3 1 0 .  L 
343  . 3
2 0 0 . 3 
2 6 6 .  3 
222» 3 
19 5.  O 
3 5 3 .  2
. 249-2 
1 6 3 - 7  
. 1 2 9 * 5  
2 7 8 . 9  
1.59.4
1 6 3 - 2  
13 4 . 4  
17 .9.0 O. 
150-  5 
.1 4 7 ,0  
J26jO_
i 9 6  0 8 6 o  3 ó  5 o  i 3 9 0 7 i  9  o 6 5 5 o  0 1 5  1 , 5 3 4  7 . 9 2 6 5 . 0 2 6  3  . 5 2 9 3 ,  7 1 . 9 9 , 6 1 7 0 . 0
1 9 6  9 l ü  2  « 8 4 3 . 2 3 9 . 2 4 ó .  9 i  i  4  .  8 1 3  7  .  1 2 8 2 . 4 2 6 3 .  5 3  3 7  . 9 1 9 4 .  5 2 4 5 . 7 1 5 6 . 8
1 9 7  J ..... 8 1 , 5 . 9 6 , 6 .....5 4 o  ü  . 3 2 o  5 ... 5 . 4  e l 1 0  3 »  1 . . . ..2 5  2  o. 3 . . 2 6 4 o  i 3 6 5 * 2 2 6 3 *  8 1 9 0 - 8 1 9  5 -  4
1 9  7 1 6 4 o  5 5 9 o  5 4  7 o  6 1 9 o  2 3  5  *  1 3  0 . 0 2 5 3 . 2 1 9  6 . 2 2 4 5  . 8 2 3 4 .  2 2 5 5 ,  7 1 0 8 , 0
1 9  7 2 ti 1 . 8 1 0 0 . 0 4 0 .  L 2 7 . 6 3 0 . 8 1 5  1 . 7 3 2 9 . 4 4  5 4 .  3 2 4 8  .  1 L 7 2 . 4 1 2 0 . 5 1 7 5 .  7
1 9 7 3 6 5 . 2 4  8 , 0 4  u  .o 2. 3.3.® .9. 3 9 * 3 „ i Ü í i ü L . . . -  1 3 j U 4 _ . 2 1 3 o Q .. ¿ÁSjuL. 3  6 0 o  4
1 75 -  5 
1 6 0 ,  O 
1 58 9 9 
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0 3 6  ©c*v? 4 9  o 2 3 4 a 0 2  7 o 6 1 6 . 0 2 0 o 4 e s2■■ *> ■-> x  i, * 4 .■> o- -ü 4 ”''Z'4r7 B~ -g- •a ~ ~ T 7 T 3 ¿o* es»
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3 5  e 1 . 1. » o 3 3 1  o 7 2 4 » 9 1 8 <í 3 1 ü a  3 2 0 » 1 ! «
“ 2 7 7 o ....... 2 4  «I P ¿. l » <• ' 4 3 7 ' 6 ¿ 2 ■* 6 ’ T 3 7 T 1 6 . 7 «es s
3 6  » 1 3  i * 2 3 1 . 8 3 6  » 8 2 0 .  3 1 9 . 7 2 0 . 2 I
4 3 o 2 3 6 o B 5 0 o  7 2 4 » 4 2 6 o 4 1 9 a  7 2 3 » 0 1034
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1 9 4  A 2  9 . 7 2  2  .  2 2  5  .  9 2  5 .  A 2  3  .  ò 3 3 . 8 1 0 4 . 5
1 9 4 5 1 9 .  2 I  8 .  8 l  5 . 9 2 2 . 5 2 6 . 1 7 2 .  3 8 3 . 9
1 9 4 6 3 8 »  1 2  3 e  V 3  5 »  5 2 4 0  5 3 e  4 7 8  e  6 4 5 »  7
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1 9 6 4 2  l e  8 X  ô t î  b 2  2 o  0 1 6 o  3 l o »  9 A  8  e  2 8  9  n 8
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CAUDAL ES MEDI US MENSUALES  DE L  R E G I S T R O  H I S T O R I C O  ( EN M3/S )
ANC ENE F E3 MAR ABR - MAY J UN J J L AGO S E P OCX MTV o i : ANUAL
Í 9Ó 4 5o 7 4o 2 2 , 9 2 o 5 2c 7 6 o 4 3 o 3 7 , 4 7 , 0 9 e 9 4 . 8 3 . 9 5 .  5
196 5 3 . 3 3 .  1 3 . 0 2 .  7 •V * Q S .  9 5 .  7 4 . 0 9 , 4 1 2 . 4 5 . 2 4 .  1 5 .  3
I 9 6 0 . 3 « ó 3 .  7 3 . 7 4 . 8 5 . 2 9 . 8 1 3 . 6 7o 4 6o 3 8e 9 5 e ó 3* 9 6e 1
1967 3o 9 S-o 0 3c 7 4» 1 3 o 0 4 o 2 4 e 0 4e 7 4 0 9 7 e 8 4 . 0 3 . 4 4 ,  3
196  8 3 . 0 ? ? 3 . 4 2 . 9 5 . 4 L U  2 7 . 7 4 . Q 8 , 4 1 4 . 3 7 , 3 4 .  5 6 . 2
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PL AM TA H I D R O E L E C T R I C A  CORRAL
CUENCA DEL  R I O  NAHUALATE  
CAUDALES  MEDI OS MENSUALES DE L  R E G I S T R U  S I N T E T I C O ( EN M3/S )
ANO ENE F E 6 MAR ABR MAY JUN JUL AGO S E P OCT M3 V DÍ C ANUAL
I 4® 7 3« 7 3o 2 4» 2 4a 7 7 a 8 5 e 7 4C 8 4a 3 1 1 . 8 6o 1 3o 9 5 . 4
2 3o 7 3S 3 3 . 6 3 , 9 3 . 7 9 . 0 9 . 2 7 . 2 6 . 2 1 2 . 0 4 . 4 3 . 4 5.  8
3 3 . 4 2 . 9 3 , 6 4 , 4 4 . 1 1 0 . 2 5 * 0 3 . 3 4 , 9 8 , 3 5 . 7 3 . 9 5 . 1
4 3a 6 3o 1 3o 2 2e 2 4o 4 8o 2 8 o 2 5o 9 7o 0 10a 6 5 o 3 3s 7 5o 4
5 3a 4 3o 0 Bol 2 . 2 3 . 5 7 , 6 6 . 9 5 .  3 3 . 6 7 . 9 3 . 2 3.  1 4 . 4
6 3 . 0 3 . 0 3 . 2 3 . 2 5 . 6 10 . 3 . 9 . 7 4 , 0 5 . 9 1 0 . 4 5 . 1 3 . 8 5 . 6
7 3® 6 2o 6 3o 4 4 .  0 3 o 9 7a 2 6 o 5 5 .  5 8 . 3 8a 7 5o 4 3« 9 5a 2
8 3 a 8 40 2 3o 3 3o 2 4 . 3 7 . 1 6 . 7 3 . 6 6 . 2 9 ,  2 5 , 0 3 . 9 5 . 0
9 3 . 7 4 .  1 3 . 2 4 . 0 3 . 3 6 .  1 7 . 5 4 .  7 5 . 9 8 . 4 4 , 4 3 , 5 4 .  9
10 3 . 5 3o 1 3o 5 3 0 3 40 1 6 o 2 6 o 3 10 .  6 1 1 . 8 1 0 . 0 5 . 2 3o 6 5o 9
1 lx L 3o 6 3o 4 3o 9 4o 8 4 . 2 8 . 1 3 , 6 4 ,  3 5 . 6 9 .  1 4 . 3 3 .  7 5.  3
i  2 3 , 5 A,  i 3 . 2 3 . 2 1 . 7 2 , 0 1 . 7 2 , 4 1 . 6 1 0 . 8 6 . 0 4 , 0 3 .  7
13 4o 0 2o 3 3o 4 4« 1 4o 9 10o I 10o 3 5o 7 8o 3 9o 6 4 0 8 3.  7 5.  9
14 3« 6 2o 2 3o 6 4o ó 6 . 1 1 3 . 1 1 1 . 4 8 . 7 1 4 . 0 12.  8 6 , 1 4 . 0 7 .  5
15 3 ,  7 3.  3 2 . 9 3 . 0 3 . 1 3 . 8 4 . 9 1 2 . 4 1 7 . 4 1 1 . 4 5 , 7 3 . 9 6 .  3
16 4 . 1 3o 3 3 .  5 4a Ü 6a 0 1 1 a 4 l i a i 14o 2 18® 5 14e 9 7o 1 4o 5 a .  5
17 4® 4 3o 2 3o 8 4o 1 2 . 5 5 . 3 4 . 1 1 . 6 4 « 0 7 . 5 4 , 2 3 , 6 4 .  0
18 3 . 6 “ 37 7" 4 . 0 5 . f ~ 4 . 0 8 . 5 ~77ü~ ~ T 7 T 4 . 7
T _ i r _
Z77 2 , 9 ......... t ; t t
19 3 . 2 3o 6 3© 3 3a 5 6o 1 1 4o 6 11 o 9 9 .  2 12o 0 1 0 . 3 7 o 2 4a 4 7 .  4
20 4« 1 2o 7 3o 5 4 o 0 6o 7 1 2 . 4 13.  7 7 . 9 1 2 . 3 9 . 0 4 , 5 3 , 7 6 .  8
21 3 , 5 2 , 7 3 . 6 4 . 7 5 , 0 1 1 , 1 9 . 5 6 . 9 7 . 3 10.  1 2 . 9 3 . 0 5 . 9 o
2 2 3 . 0 3,  5 3o 5 3o 8 4o 8 9o 1 3 . 4 4 0 4 3 . 6 9a 5 5a 5 3 . 9 5o 2 om
23 3o 7 3o 4 2 o 9 2o 2 2 o 6 5 . 9 6 , 6 3 . 0 5 , 9 1 5 . 9 7 . 7 4 , 4 5 . 3
2 4 4 * 4 3 . 7 3 . 1 3 . 4 5 . 0 1 1 . 2 7 . 5 7 . 5 9 . 3 9.  3 4 , 5 3 . 6 6 . 1 *
25 3 . 3 2 . 9 2a 8 2 » ó 3o 2 6 , 4 7 ¡> 6 1 l a  Ó 1 3 . 6 15a 2 8o 5 4 . 6 6 » 9
Ul
26 4 0 4 3o 4 4« 0 5o 0 5 S 0 9 o 4 9 . 1 6 . 6 1 1 . 7 1 4 . 3  ' 4 . 7 3 . 5 6 .  8
2 7 3 . 3 3 . 4 3 . 2 3 . 4 5 . 2 1 0 . 5 9 . 0 1 4 . 7 2 2 , 3 1 6 .  1 7 . 3 4 . 8 8 .  6 QQ m
28 4 . 9 A.  4 3 . 5 4o 4 5a 0 9 * 2 à o 8 4o 7 6 . 5 12a 1 6 0 5 4 . 1 6 .  0 <
29 3 o 9 30 4 3o 1 2 a 7 5o 8 i  2 « 3 8o 0 5 . 5 9 . 2 8 . 8 5 . 4 3 . 9 ó .  0
K ji ^  
U* U>
30 3 . 7 3.  2 2 . 7 1 . 6 4 . 8 7 . 5 7 . 6 ~ T T T 7 . 7 18* 7 8 . 6 4 . 7 6 .  2
Proyecto
GUATEMALA : CUENCA DEL RIO NAHUALATE. COMPARACION DE REGISTROS HISTORICOS Y GENERADOS
Cuadro 28
Caudales medios mensuales (m3/s)
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E L  SALVADOR; C AR A C TE R IST ICA S  DE LOS APROVECHAMIENTOS H IDROELECTRICOS
Cuadro 29
Námero Nombre R fo  y cuenca E s t a d o ^
T ip o  de re g u l 
c i fln J)/




(m3 / 3 )
Volumen 
v aso  c/  
(m3  x ']o6 )
P o te n c ia  
in s ta  la d a  
(MW)
E n e r g ía  
anua 1 
(GWh)
P e r ío d o  de 
c a u d a le s  
a ju s ta d o
1 G uajoyo Lempa-Lempa 0 A 2 768 23 «3 4 4 8 13 54 I9 4 3 - I9 7 4
2 Z a p o t i1 lo Lempa-Lempa EP A 3  230 6 5 .3 I  I70 120 405 I9 4 3 - I9 7 4
3 P aso  del Oso Lempa-Lempa EP D 3  370 6 3 .3 - 40 142 Í9 4 3 - I9 7 4
4 Cerrtfn Grande Lempa-Lempa C A 8 584 154.0 1 490 133 5 3 4 I9 4 3 - I9 7 4
5 5  % e  Noviem bre Lempa-Lempa 0 D 9 865 197.0 37 82 563 1943-1974
6 E l  T ig re Lempa-Lempa EP A 13 932 3 33 .0 i 050 540 t 3 5 7 I9 4 3 -I9 7 4
7 San  Lorenzo Lempa-Lempa EF D 17 330 9 66 .0 180 722 I9 4 3 - I9 7 4
—* i # * •
e v a lu a c ió n *
A =  A n u a l,  E =  E s t a c io n a l ,  M =  M e n su a l,  S  =  Sem anal, D -  D ia r i a ,  H 
z/ C ap ac id ad  o t i  I*
H o r a r i a .
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- opH T.* 4 0 . 3 *3 -7 í « -- > -.: * 1 3. ’
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T ^ - - "
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Cuadro 30
'■a n  
w* 0<?0 M
I P  T en { F N M3/S 5
.. Jl »" *< ■en
U) 0N O' »
en
l-'N J J 1. a en 8 F P n c ï \] 3 V n i e
O
A NUAI 1
_____ ____ < __
? 6 .  6 13. 5 60 .  2 9 6 . 0 62» 0 1 7 , 6 7 .O
uo
74. 8
y ?. o ̂ « V, 2 7 . 4 4 n .ô i c ?  • r 29. 9 6 .3 3 . 7 21 . 3
T F l  ? 3 3 . 2 4 0 .7 1 1 8 . 0 58. 2 l ?  ,9 6 * 9  ' 26. 1
1 *. oi * - 8 . 0 1 6.C 7 0 . 0 5 ? .  6 7 * 3 3 .6 1 6 . 9
JJ . 3 8 . 2 3 9 . 9 71 . 5 45*  9 2 5 . 6 8 .8 26. 3
S» '3 T . T 34 . B ~ Y . ' T '7 .4 5 . 4 ? m —
c 0 « 1 8 . 3 ?  ° . 8 7 3 . 3 60. 6 1 6 . 7 1 1 .9 ? n .  5
e ry. .-■ S ! r-- . 8 1 4 .0 33 , 8 98. 0 8 . 9 3 . 4 24. 6
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e T " ' " 3 3 V 3
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CUADRO 35
P A I S  E> SAI VADOR
PI AM TA H TO7 3 FI  FC TP I C A  t i l  T I G R E
r ’ Ev’ CA 
CAÍ’DAt
DEL 1 i r  
ES M " 9 i r
LEMPA  
S ME M S ' i a i .e s  d e ?. R E G I S T O  31 S E R I C O ( EN M3/5 )
AND EM F r r 9 MAR ABR MAY ION J JÎ AGO SEP OCT MOV D IC ANUA!
1943
194 4
T4 . 6  
99 . 3
6 1 . C 





1 2 1 . 2  
1 0 1 . 2
4 2 2 . 1  
42 5 .  5
289 . 5
4 1 3 . 0
856 ,1
5 9 3 .8
1207 . 4 
1 4 1 4 . 2
8 8 3 . 0  
4 4 7 . 5
2 7 7 . 7
11 5 .0
1 3 9 .0
7 6 . 5
3 69 .  0
320 .  3
I T49 
1046
i 9 4 -»
6 3 . 5  
■94. 9 
6 4 . 1
5 1 . n 
6 ? .  1 
49. 6
5 5 .3  
5 9 .3  
V .  6





9 ?.  ?
4 3 ? .  2 
25 7. 6 
’ 2 2 4 . 0
4 9 2 .2  
152 .5  
561 .9
5 9 5 .5
2 5 4 . 2
5 8 5 , 4
1 6 1 2 . 6  
1078 .0  
1 0 0 5 , 7
8 2 9 . 2  
755,  2 
6 6 6 . 1
? ’ 0 . 5  
128 .1  
3 3 8 . 7
115 .  8 
7 4 . 6  
151 . 6
3 3 7 4 ,7 " 
260 .  ?  
3 9 0 .  0
: n 43 











3 2 . 1




T "TT TST 
1 L‘«
42 7 . 0
nr 1 72 ̂  ¿ « J
T 5 4 .T r
233 ,3
6C5 .3
r r - r . T r
3 5 3 . 0
27 9 .0
.'477TC
1 0 5 7 . 0
650 .0
— ç 5 T r r r
776.  0 
9 27 .  0
T7H TU
1 9 5 . 0
1 3 2 .0
~F4~;9~  
6 1 .9 
65  .6
- ? 9 T : T r “
2 8 2 . 4
2 3 4 ,9 .
195.?
■t 'it;;
4 4 . 5
/. "* rt
* í 3
34 ,  9 
3 3. 3 
44 .  5





~l~9 O J 9
62. 2 
2 02. 1 
1 0 1 . :
4 3 5 . 0
133 2. 5 
4 9 9 . 6
3 4 2 . 0  
593 . 8 
487.  9
3 3 9 . 0  
8 8 9 .7
1 9 2 .0
1323 .0
1 5 3 5 . 3
1 3 8 2 . 3
6 3 9 . 0  
8 88, 0 
1 1 3 1 . 8




7 7 . 5
8 7 . 7
325 .  6
483 .  6 
342 .  4





5 f . 1
95. 5 
3 n .5
4 4 . 4
91 . 5
6 3 . 9
63 . ■’ 
35. 2
-7 -y r  * ■
r? * *.  9
n i ,  3 
1 1 1  1. ■ * j
"> a 3 .  3 
2 L 3 . 3 
•3 32 . 1
64Q.3  
1 0 9 6 .5  
761 .9
6 ?  9 . 1 
1 0 1 7 ,5
341 .6
1.200.7  1 1 4 8 . 6
1 2 0 0 . 7  1 0 5 7 . 8  
120 9 .1  6 4 2 . 6
"7 9 9 '. '6 *  - 
486 .2  
1 3 1 . 6
T 6 7 ; T ” 
205 ,4 
1 1 0 . ’
4T7T7~’~ 
4 80. 2 
3 36 . 3
- , -j r- -
! 953  
i 0 0 0
07 .0
1 1 5 . ' ’ 
-v. nU t •
■’ 1 . 4  
’’0. 4 
6 5 .2
13 3 ,1  1
56.1  
5 ’7. 3
3 " .  2 
54. 5 
65. 6
■ c 1¿r. i - fe
21 3. 3 
1 33, :■
23 5 . 0  
’ 0 1 9 , 0  
2 '79. 0
521 . 0 
1 2 0 6 ,0  
3 7 5 .0
6 4 0 .  C
9 8 3 . 0
6 4 0 . 0
1 2 9 2 . 0
1 1 1 4 . 0  
7 ? ?  .0
6 8 1 . 0  
1 0 3 6 . 0  
7 8 1 , 0
2 5 1 . 0
2 2 7 . 0
1 7 7 . 0
15 5 .0  
1 3 3 .0
86 .4
36 8 .  5 
5 18 .  9 
2 95. 5
■ 96 1 
I T 1 
1° 63
/ f'T' 7 . *
-'A 1 • »
6r» * 1
W k  T ~  
6 " .  2
4E.  9
'4 7 .7  " I
5 't. 6
49 . 6
T  Î . T
67. 4 
62 . 3
■ ”*■ ?f 7 i- * ~
113. 2 
"fi’. 2
" n L . A *  
2 7 7 . 0
- C. » J
~T 64 .T r
6 6 8 . 0
7 8 4 , 0
6 64  »~0
3 1 1 .0
4 7 3 . 0
3 2 6 . 0  
8 6 9 . 0  
1,1 2Q .0
'" ÏÏT3 ."0 " 
7 9 9 ,0  
6 30. 0
"775 Z7T~ 
7 3 3 .O 
1.20 .0
17777"
’ 0 6 . 0
8 0 .1
“'7 9 1 71  
263.  5 
343 .  1 00
; " '63  
1 964 
I °6 5
n -* .*3 *
5 3 . 9
/. t ‘.i
5 5. 1 
4 5 . 2  




s r . T *  
3 9 , 7  
3 5 , 2
97. '+ 
03. ? 
Î  45, 2
23 1 . 0  
5 3 1 . 0  
4.1 1 n9 -.y * .
3 0 4 . 0  
142 ’ . 0
363 ,3
4 6 6 . 0
7 2 8 . 0  
6 28 ,0
6 5 4 . 0  
1 2 ’ 6 . 0
7 4 0 . 0
1 91. C 
359.  0 
778 .  0
7 2 . 4  
8 4 . 7  
1 1 6 , 0
6 4 . 3
3 0 . 4  
7 5 . 7
232 .  9 
3 90 .  3






1 9 Í7  
1 r  4 n
‘-t- ’ *
69 . 3 
45, •>
77c, 9 
4 9 . 4
1 , 0  r- 9 O « V ,
' fe 2‘ 
rr~ 1i
1 ?  » ?
7 3 , 5  
23 . 9




7 7 7 . 0
A 'J «
5 3 6 . 0
j 199". 9
3 53 .0 
5 2 3 .0
9 1 9 .0
47 6 .0
3 5 9 .0
s ç r r . ü
5 0 3 . 0
3 3 6 . 0
, x&g.TT 
6 1 0 . 0  
8 4 9 . 0
’W Ï Ü ' "  
’ 4 6 . 0  
221 .0
■373'^r' 
7 2 , 2  
98 ,3
'T 7 7 T 2 —  
730, 4





I  96 9
T O
10^1
59 .1  
63. 5 
■ 59 .3
45.  9 
4 6 . 3  
43 ,  3
4 5 . 5  
49.  9 
35, 9
5 1 6  
44.  9 
35, 9
9*5. 6 
o í .  : 
96, 5
3 5! 5 ,  0 
21C.  0 
2 6 9 . 0
6 7 6 .  0
6 0 4 .3
3 6 2 .3
8 1 1 . 0
9 3 1 .O
98 8 .0
1 5 6 9 . 0
1 3 3 4 . 0  
343 .0
768. 0 
6 7 2 , 0  
1 2 5 5 . 0
1 4 7 .0
1.5 7 . 0
1 5 8 . 0
93 .7  
7 6 . 3  
31 .4
3 96. 3 
3 56. 5 








4 7 , 1  
49 .  5 




5 5 . 5  m . z  
4 ? .  5 1 0 6 . 5  
34. 3 1 4 5 . 3
' TTBTTT 
626 . 0  
7 4 5 .  1
~ 190 . ? ' " '  
4 7 2 . 0  
4 1 3 . 9
77T7Ü
1 0 6 5 . 0
4 0 5 . 5
4 66 aU  
1 0 1 7 . 0  
1051 .1
77T.ÏÏ 
1 3 0 7 . 0  
286 .  1
""17777”™
222.0
8 9 , 6
1 2 5 , 0  
69  .1
TS7Ï7"
4 7 7 .  9 
283. 2
CUADRO 36
P A I S  Et EA' VADOR
PI AV TA H W E I  F C T R I C A  SAM ». O R E'17.0
O ’ EM CA DO ? t r  I T MP À  ............ ............. .................... ..
CAD DA! E r  Mr 9 ! 0 5  ME NS D At E S  DE! R E G I S T R O  H I S T O R I C O  ! EN !
AMD F - R  MAR ABR MAY JMN JUt
1 ° 4 3 " 4 . 3 K~r nJ  « J 59.  3 5 3 . 6 1 2  8 . 426 . 0 3 1 0 . 0
: ° 4 4 91 . 5 6 4 .  C 5 7.  5. 59» 5 1 0 5 .
« 42 9 , 9 4 3 3 . 0
~ 1 9 4 5 ... .... rtf%" ’0 ...4 6 .  7 4 4 .  3 4 3 .  7" 14 7. 0 42 1 .  0 51 7 .  0
1 ">46 35 * !" 6 5 . 3 4 4 . 3 4 5 . 5 1 8 8 . O -7 -T *3i_ • : * y 1 6 3 . 0
! D 4 7 6 1 .  6 4 3 .  8 41 .  4 5 9 . 4 9 6 . m  j  8 n 5 8 5 . 0
1 D43 5 0 .  4 A-3 0r -i, * 4 3 ,  2 Î  43. ^ 3  3 . 0 8 2 9 . 0
1 04.0 5 1 . 5 4 o. 6 3 3.  1 4 3 . 7 71! - » 't 528 .  9 26 i  .  9
* O V 42 .  9 2 3 .  0 O "? OV-. it 7 7 . 4 1 0 3 . 52 5 . 0 6 6 5 . 0
1951 4 3 . 9 3 8 .  4 ?  6 ,  9 2 3 .  9' 6 3 . 4 4 9 . 0 9 7 5 , 0
t o 5 ~> 4 " .  5 3 6 .  3 3 3 . 2 55 .  5 1 9  3. D 1 3 6 0 . 0 6 21 . 0
* 0 5 2 5 4 ,  1 3 3 .  C___ 3 3 . 2 2 3 . 5 1 0 5 . ** 5 1 4 . 0 5 1 2 . 0
1 9 5 4 O 4 4 .  6 3 " .  3 6 1 .  7 . y-36i"*ÍT» T Ç T 7 i r ' h W 7 T
1 ° 5 5 i 3 6 . : 9 3 .  6 9 3 . 9 36. 7 9 5 . 2 1 0 . 0 1 0 9 6 . 0
1 9 5 6 1 6 0 . 0 3 1 . 6 0.1 « 4 9 " .  6 -3 r>A, -■ V 9 3 1 8 . 9 7 7 9 . 0
19 5"' 3 ° .  3 " 9 ,  4 7 4*7 r\" 1.7 * í  4 6 .  0 1 6 " . 32 4 .  0 ‘ 5 7 3 , 0
1 9 5 3 1 ? 6 . 9 "•7. 4 61 . ■" 5 9 .  3 7.34, ■*9 11 9 r . r ) 1 3 2 5 . 9
* çr,o ! 0 6 .  : ^1 .  9 6 7 . 9 6 3 .3 n 01 32 9 .  0__ 41 2 .  0
1 9 6 9 6 6 . 1 6 5 .  0 '” 5 9 . 9 “l •> O “ T-í. • 2' C * TÍT" ..T 3 0 . 0
1 9 6 1 3 1 . 3 T I  O9 « : 53 .  1 9 4 ,  1 12 4. -A 0? -> £ ^— -W <: 7 3 4 . 0
: ° 6  2 -T ■* I-.. . ,» 4 9 . 5 3 4 . 5 6 3 . 1 95. 3 5 5 2 . 0 8 6 2 . 0
1963 í' 7̂ '6 .  0 6 0 .  2 3 ” . 4 5 5 .  9 1 O Tf4 9 25 4 .  9 83 4 . 0
. 1 9 6 4 53 .  3 4 9 .  7 4 5 .  5 3 3 .  9 08 . 5 3 1 , 3 1 5 6 1 , 0
1 °6  5 6 ?  . 3 5 ! .  4 3 9 .  7 3 3 .  " 15 9.  ̂J O *J 4 0 4 . 9
1 9 6 6 5 4 .  3 3 9 .  4 5 6 .  4 T *Z 3 ' 2 6 1 . “ T T
I R ò " 6 6 .  " 5 4 .  3 5 5 . 7 1 41 . 3 91 , 1 251 .  0 3 9 5 .  0
I 96 3 4 9 . " 4 1 .  3 3 5 .  4 45 * 13 4. ~\ 6 4 4 . 0 5 7 1 . 0
1 ^ 6 9 / 9 O»O ,5 • .> 5 9 .  4 4 9 .  5 63 . 3 1 0 5 . r'- 43 4 .  0 7 4 3 . 0
1 O-’ f) " 5 . 3 5 0 .  9 33 .  3 4 3 .  3 1 09 . w 2 3 1 .  0 6 6 4 . 0
¿ 0 7 1 6 4 . 2 5 3 . 6 3 9 . 5 3 9 . 4 1 0 6 , 2 9 6 . 0 3 9 3 . 0
l 0 "? 65 .  ? 5 7 . 9 ™ T T 7 T “ 6 1 .  T m r —rFT*r”'"7>ç~t  ;• « .• "~2W 73“
9 C *** *9 6 0 . 5 5 4 .  4 4 6 .  9 5 2 .  2 1 1 6 . ■} 5 3 3 . 0 5 1 9 . 9
: ^ " 4 6 6 . 3 4 7 .  3 3 9 . 6 3 3 .  2 1 5 5 . O 76 3 . 0 4 3 7 . 0
ero m









3 7 0 . 0  
61 6 . C 
6 1  « .  0
2 7 3 . 0  
65 3 . 0
1 70"! . o  
1390 , e
1 8 7 0 . 0
1 0 8 0 . 0  
1.380 . 0
8 9 6 . 0
4 7 2 . 0
8 4 5 . 0  
7  7.3 » 0
9 1 4 . 0
2 9 7 . 0  
12 1 . 0  
226 . 0
1 3 7 . 0  
595 . 0
1 48 . 0  
7 6 . 5  
1 2 2 . 0  
7 4 . 3
16 2 . 0
3 76 .  4 
3 2 5 .  9
3 8 9 ,  i
2 6 7 .  2 
4 6 7 ,  2
—— ^5——
Ç T ?7 ÏÏ" 5 1 9 . 0 ~ i n r ^ r T T T T T T " ■“T T 7 T ” “5 T 5 7 T "
3 8 3 . 0 1 1 6 2 . 0 8 5 3 . 0 21 4 . 0 6 8 . 0 3 1 0 .  3
3 0 7 . 0 7 1 4 . 0 1 0 1 9 . 0 1 4 5 * 0 7 2 . 1 3 1 3 .  0
3 7 3 . 0 1 4 5 4 . 0 7 0 2 .  0 11 3 .0 6 6 . 1 3 6 7 . 7 " '
90 3 . 0 1 500  . 0 9 0 0 .  0 1 37 . 0 7 7 , 7 4 8 9 .  ?
3 0 7 . 0 1360  . 0 1 1 3 0 . 0 89 . 9 5 3 . 8 3 4 3 .  5
" S T r .T r T T 9 T 7 Ü ' T P R T O T " T T Ü T Ï Ï " ' u r n r r ~ 4TT 7T“
1 0 2 3 . 0 1 1 0 3 . 0 1 0 6 0 . 0 5 1 0 . 0 221  , 0 4 9 6 .  1
3 6 4 . 0 1 2 0 3 . 0 6 6 4 . 0 195 . 0 1 1 5 , 0 3 9 5 .  5
70 3 . 0 1 4 2 0 . 0 7 4 8 .  0 2 7 6 . 0 ' 1 7 0  .  0 4 0 2 7 8 "
1 0  8 r- .  0 1 2 2 4 . 0 1 1 3 8 . 0 2 4 9 . 0 146 . 0 5 7 0 .  0
7 0 3 . 0 7 9 4 . 0 8 5 8 .  0 1 9 4 * 0 9 4 , 9 3 2 4 ,  6
' 7 3 Ô . O ~ 9 0 8 . 0 ...9T6 7T T i i  f i e r Z T 9 7 3 ...
3 4 2 . 0 95 5 . 0 3 2 9 . 0 256 . 0 1.1 6 . 0 2 8 9 .  5
5 3 0 . 0 1 241 . 0 6 9 2 . 0 1 3.2 . 0 8 8  . 0 3 7 7 . 0
" 5 1 2 . 0 71 o . 0 2 1 0 . 0 ' 7 9 . 6 ” 71 . 2 2 56 .  0
8 0 0 . 0 1 3 3 6 . C 3 9 5 . 0 9 3 . 1 8 8 . 4 4 2 9 .  5
6 9 0 .  C 81 3 . 0 8 55 .  0 129 . 0 8 3 . 2 31 7 .  1
TÕ1073"~ T T 5 T ÏÏ** T T O T T I T . 7 Î ' - “?n r7*r“ 4147 5
5 2 3 . 0 55 3 . 0 6 7 O . 0 1 6 0 . 0 79  , 3 2 5 3 .  3
3 9 5 . 0 9 1 9 . 0 9 3 3 .  0 243 . 0 10 8 . 0 3 4 3 .  3
8 9 1 . 0 1 7 2 4 . 0 8 4 4 . 0 16 2 . 0 103 . 0 4 3 6 . 1
1 0 2 3 . C 1 4 6 6 . 0 7 3 9 . 0 167 , 0 8 3 . 9 3 91 ,  9
1 . 086 . 0 9 2 6 . 0 13 7 9 . 0 1 7 4 . 0 8 9 . 5 3 8 7 .  6
rrrjr “ T T S T T r "'‘TST TT T"'~ W 7 r ~ ’T O O . 8
1 1 7 0 . 0 1 1 1 8 . 0 1 4 3 6 . 0 2 4 4 . 0 13 7 . 0 4 7 n .  2
4 2 9 . 0 1 0 6 3 . 0 3 0 6 . 0 9 1 . 8 6 7 . 6 2 9 ? .  8
HONDURAS: C AR A C T E R IST IC A S  DE LOS APROVECHAMIENTOS H IDROELECTRICOS
Cuadro 37
Número Nombre R fo  y cuenca
E s t a d o ^  T ip o  de r e g u la ­
c ió n  bj
Area  cuenca  
(km2 )
C <iv? CJ 81 
rfiSdt 0 
(m2 / s )
Ve lumen
vasa ¡¡Jc  
(nv' x ]o°)
P o te n c ia
In s ta la d a
(MW)
E n e r g ía
a n u a l
(GWh)
P e rfod o  de
c a u d a le s
a ju s ta d o
i C añ ave ra l L in d o -U Id a 0 A M
«
5 I5 29 164 I9 6 4 -I9 7 3
2 R io  L indo L in d o -U Id a 0 D •-» - 0 .7 4 0 3 I3 I9 6 4 - I9 7 3
3 E l C a jón Humuya-Ulda EF A 8 3OO 146 3 loo 720 i 23O Í9 6 4 - I9 7 6
4 Remo lin o Humuya-UIfla £F M 10 000 - 473 128 475 J9 6 4 -I9 7 6
5 Guacamaya Hum uya-UIda EP A 2 63O - 768 m M I9 6 4 -I9 7 6
6 N a ra n ji to J ic a tu y o -U Id a EF A 3 680 59 385 84 4 26 I9 6 4 -I9 7 6
7 P iô d ra a  Am ar! 1 la s P a tu c a -P a tu c a EP A 13 000 202 2, 000 210 8 10 I9 6 5 - I9 7 5
8 Wamptf P a tu c a -P a tu c a EP H 20  400 376 0 .0 270 1 O64 I9 6 5 -I9 7 5
9 Cuyam e1 P a tu c a -P a tu c a EP A 18 000 3 1 2 2 000 7OO 2 670 1 9 6 5 -1 975
10 R fo  F r fo Wampfl-Patuca EP H 65O 14 0 .0 40 160 I9 6 5 -I9 7 5
11 Wamptf 1 Wamptf-Patuca EP H 1 33O 3 ° 0 .0 50 210 I9 6 5 -I9 7 5
12 Cu luco S í c o - S l c o EP H 3 120 6 7 0 .0 75 29O I9 6 5 - I9 7 3
13 Los C h o rro s S l c o - S l c o EP A 4  9OO 60 760 95 36O I9 6 5 - I9 7 3
e v a l u a c i ó n .
pj A -  A n u a l ,  E =  E s t a c i o n a l ,  M =  M e n s u a l ,  S  =  Sem a na l,  O =  D i a r i a ,  H =  H o r a r i a .  
çj Vo lum en  d t i l .
CJADRG
P A I S  HONDURAS
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  CANAVERAL  
CU ÈN CA “ D P I fT ÎÏÏ " U L U Â
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ôü  . 3 - “ z r r r T ”™ 6 3 . 5 7 4 . 3 T-ÇVT ....r a . - o 3 3 . 0
5 8 . 2 5 2 . 0 1 1 0 . 6 - K O .  9 4 4 .  3 1 5 . 3 4 5 . 1
2 2 . 0 8 6 . 5 10 9 . C 7 6 . 0 2 8.  0 1 4 .  ó 2 3 . 61
Ul « \jr»
i
7 3 . 3 1C 5 .  7 I C I .  7 4 6 .  4 1 9 .  0 4 3 . 6
2 0 . 5 1 6 . 5 6 2 . 7 6 4 .  1 2 1 .  4 1 9 .  7 2 4 . 6
3 0 .  1 4 C . 0 2 4 .  2 3 6 . 7 3 7 .  9 1 2 .  0 2 4 .  1
~“ï ï 7 . 1 "TTOü ÏÏF . 4™ /1) . H v > 5 .  7î 23  . 3 9 ’ j . 4
4 1 .2 3 7 . 2 5 3 . 5 6 C. 7 1 2 . 8 2 0 .  0 3 4 . 6
5C . 0 4 5 . 0 5 1 . 4 7 C . 2 ! .  5 1 2 .  7 3 1 . 3
3 5 . 3 " 2 7 . ) 3 2 . T 6 5 . 5 1 3 .  F " T 7 .  3 ' 7 4 ,  T
5 2 . 5 38 . 9 7 5 . 4 1C 9 . 7 54 . 8 1 2 .  6 3 8 , 6
3 2 . 3 4 1 . 1 6 4 .  3 6 8 . 6 1 4 .  7 1 5 .  8 3 2 . 7
6 i .  0 ..........' T . o 1' T 5 T T 5 f . 4 ! . 4 . 6 T T - y - 3 V .  1
' 3 5 . 0 3 5 . 8 1C 2 .  t 1C9 .  1 3 3 .  0 1 3 . 0 3 4 . 1
39 .  7 6 7 . 5 15 1 . 7 1 2 3 .  7 5 9 . 5 2 9 .  5 4 9 . 3
1 7 .  C 1 T .  ? ......5 T .  I 84 . 6 ' 4 5 .  5 1 4 .2 ' .... 7 6 .  4
25 .3 2 6 . 5 0 1 . 2 6  7 . 1 4 1 . 1 1 9 .  0 3 6 . 5
3 4 . 7 2 2 . 4 8 3 . C 1 1 9 . 6 c  7  ra w 1 2 . 4 3 5 .  5
CUADRO 49
P Ã T S  H C Ñ D LR A l ......
P L A N T A  H I D R O F  L E C T R Ï C A  N A R A A J I T C  
C  l e  NO A D L L .  R  Ï  C  L U J A
r w r r t T T ' T T T r m n !̂ w T " r í - " r E T “"RTrTSTTr3'nTTTTrn"X”rrirj7T™r
ÃTTTT f W  F B T   L A  R  A f f f T  R 7 Y   J L J K  J U l .  A G O  S E T 5 H C T  N T T V  T T T C  A T O J A T .”
... ....... .......r 3 5 .5 " T ïï lT - '....T Z ^ r  ' T T .7 T — nr.'T'~'" ’"'TUTO'"" 7T T T T C T F .....r~7!r.“5~ ’J"£J¡ B 1 MU,p ' ".....T7TT6"-----z r r . ....9 :7 . JT'
? 9 .  8 1 1 . 6 10 . 5 9 , 2 1 6 . 2 1 2 4 . 4 12 7 . 5 1 0 8 . 9 y 17 0 . 9 LO. 2 1 7 . 6 5 9 . 2
3 1 3 . 8 1 1 . 8 1 0 . 6 1 1 . 5 1 6 . 3 1 4 1 . 5 5 1 . 0 5 8 . 2 1 6 0 . 4 92 . 5 1 2 2 .  7 4 1 .  7 61 , 0
4 1 1 .  4 1 1 . T 0) * ! 4 . 9 7 3  . T 10 8 . 1 1 0 7 * 1 "97  .'3' I47T. 3 1 4 8 . 3 ” ' 4 8 ". 4 2 2 .  6 6T .'4 '
R 4 . 3 5 , 6 7 .5 4 .  3 1 9 . 4 113 . 9 3 7 . 1 9 9 . 8 7 4 . 3 7 4 . 1 8 .  5 2 1 . 4 4 4 . ' 2
6 7 .  8 1 1 .  3 3 . 5 9 , 0 2 5 . 5 1 1 8 . 0 1 1 3 . 2 3 1 . 1 1 6 5 . 8 16 0 . 4 4 8 . 1 3 0 .  2 • 6 0 . 8
/ 1 3 . 4 . . ,y 3 . 3 9 . 8 r t  « t '5 3 4  9 ' 6 0 « 0 iü t r .  i -T 9 2 T 9 ” ~~3'C~r4— —3T 7T — ■FrrrT"
P 1 8 . 2 2 1 . 0 1 3 . 4 1 3 . 2 1 8 . 9 49 . 5 6 4 . 7 65 . 9 18 3 .  6 12 8 .  5 6 0 .  1 4 4 , 4  ■ 5 6 . 8
q 1 7 . 2 2 0 . 5 12 . 5 16 . 4 1 2 . 7 2 7 . 8 9 7 . 4 8 2 , 1 1 5 0 . 4 8 9 . 2 4 2 .  0 3 0 .  9 5 0 . 1
1C 1 6 .  5 1 3 . 6 11 . 1 3 • 4 19 . 3 36 .'3 6 2 .  9 1 7 4 . 9 15 3 .  C 6 9 . 0 4 2 .  7 1 9 .  5 5 2 . 3
11 2 0 . 7 1 6 .  1 13 . 6 1 4 . 2 I e , 3 5 3 . 0 l  0 0 .  c 5 5 . 2 1 5 1 . 5 1 2 0 . 2 7 ■>. A 4 0 .  9 52 . 9
12 i  « • 2 0.  9 13 . 3 1 3 . 4 6 , 7 79 . 1 6 . C 1 ) 3 . 4 9 5 . 8 1 8 0 ,  1 8 0 .  6 3 4 . 8 5 4 .  1
1 -2i- —’ 2 7 . 3 1 2 .  7 1. 1. 1 1 1 . 5 20 . 3 1 1 0 . 7 1 3 4 . 7 6 2 , 3 1 8 7 . 5  ■ 13 4 . 4 4 1 ,  0 3 3 . 2 6 3 , 8
14 1 8 . 5 1 0.  4 q . a 1 1 . 4 24 . 7 162 . 6 12 8 . 7 1 0 1 . 2 2 5 6  . 8 1 7 6 .  7 4 8 . 4 2 4 .  6 « 1 . 1
1.5 9 .  L 1 C.  3 I  . 0 3 . 5 15 . 6 2 . 0 5 4 . 5 207  . 6 2 5 C . 8 7 3 . 6 4 0 .  5 2 5 .  2 5 8 . 4
i  6 3 4- * '3 1 3 . 2 12 . 9 1 3 . 0 24 . 9 117 , 9 1 3 6 .  C 18 7 . 4 23 4 .  2 1 8 3 . 3 5 2 .  7 3 1 . 2 8 7 . 3
i 7 2 3 . 5 1 3 .  5 12 . 0 1 0 . 5 10 . 9 37 . 6 2 6 . 6 59 . 1 181 .  5 9 2 .  Û 4 9 .  6 3 7 .  > 4 6 .  1
18 o ¿ 7 14 .  7 16 . ) 1 6 . 2 1 2 . 5 65  , 8 5 3 . 2 1 1 9 , 5 5 C .  C 1 0 . 5 6 1 . 9 1 7 .  9 3 9 . 2
19 2 9 . 3 2 1 .  8 1 4 . 0 1 4 . 5 26 . 1 2 23 . 3 14 2 . 4 1 0 6 , 5 19 2 , 8 8 2 . 2 16 8 .  0 51 » 7 9 1 .  1
2 0 21 . '5 1 1 . 5 1 0 . 3 1 3. 3 29 . 3 128 . 2 l  10 . C 9 2 . 9 2 3 3 . 4 3 4 . 5 2 7 . ? 3 6 .  2 6 3 .  1
21 1 1 . 0 5.  5 9 . 5 1 1 . 9 1 9 . 4 1 3 2 , 0 9 8 . 3 9 2 , 0 1 2 8 . 3 12 4 . 1 61 . 9 1 8 .  0 5 9 . 8 oi ? 1 6 .  C 1 7 . 5 12 , R 1 2 . 7 20 . 2 84 . i ' 8 8 . 5 5 7 . 9 9 6 . 2 1 3 3 . 0 7 8 .  4 3 7 , 3 5 4 . 5 o
2 3 1 5 . 7 1 4 .  0 4 . ‘3 Ï  * 5 1 5 , 0 8 9 . 5 9 7 . 2 6 4 . 8 19 3 . C 2 7 6 , 5 7 1 . 6 2 3 .  ó 7 3 . 1
2 4 2 4 . ó 1 6 .  4 ' » 1 2 * 2 2 2 . 1 1 5 2 . 4 6 0 . 6 1 1 9 . 0 1 6 5 .  7 1 0 2 .  7 2 8 .  C 2 7 . 3 6 1 . 8 O
25 4 . 1 5 .  3 67 • 0 •' 6 / 7 'ii « _■ 17 .0 77 . 1 1 1 3 . 9 190 . 2 166 . 5 2 0 8 .  7 1 1 6 . 6 3 0 .  O 7 8 .  9 W1
26 1 4 . 1 11. 8 1 2 ,  3 1 2 . 1 1 9 . 1 6 8 , 5 9 6 . 2  . 9 1 . 5 25 i ,C 2 3 1 . 4 8. 8 1 6 .  1 6 9 . 4 o5C
2 ? 3 . 5 1 1 . 8 ■ 3 . 7 9 . ? 23 . 2 13C . 3 96 . 7 204  . 4 3 2 C .  1 2 1 C . 6 4 4 . 3 4 4 .  8 9 2 . 3 M
2 8 4 7 . 9 2 6 .  1 17 . 1 1 9 . 0 1 8 . 4 61 . 4 3 7 . 6 7 6 . 8 16 6 .  C 1 9 4 , 4 8 1 .  2 2 9 . 4 6 4 .  6 <
29 1 5 . 5 1 3 . 3 9 , 1 8 , 3 2 7 . 8 182 . 3 6 7 . 7 79 . 7 2 1 5 . 6 7 8 . 1 ■31, 5 3 9 .  9 6 8. 2
3C 1 6 . 1 1 3 . 3 7 , 0 5 . 9 2 5 . 7 9 0 . 4 9 7 . 3 6C .  1 2 2 2 . C 3 1 7 .  5 6 5 . 0 2 0 .  7 7 8 , 5
HONDURAS*. CUENCA DEL RIO ULUA. COMPARACION DE REGISTROS HISTORICOS Y GENERADOS,
Cuadre 50
P ro yecto
Cau d ales asedios s e n s u a le s  6 a3 /s)
Ene * Feb* Marzo A b r i l Mayo Ju n io J u l* Agosto Sept® Oc t , Nov. D ie* Anual
C a ñ a v e ra l
H is t é r ic o 7*2 4 ,5 3 .2 2 ,9 3 .4 7 .0 1 2 .9 2 1 ,6 23,9 22 .7 1 3 ,6 9 .1 1 1 . 0
S in t é t i c o 6*0 4*0 3*4 3*6 4 .1 8 ,5 13 .7 1 9 , 6 2 3 .2 2 1 .8 1 2 .9 8 ,9 10.8
R ío  L in d o
H is t é r ic o 14*7 1 1 . 1 7*6 4 . 8 5*8 14.2 2 1 .3 33 .3 37 , 0 3 4 .3 24. 2 18. 3 18*9
S in t é t i c o 1 3 ,1 10*6 9 .9 1 0 .1 10*8 16*2 21*8 29 .8 34*3 32.5 2 1 ,6 16.7 19.0
E l  C a lé n
H is t é r ic o 42*4 33*5 23.9 2 3 .2 6 1 ,3 175,5 1 36 .8 150 .1 259 ,7 291*1 136 .2 62*5 116,4
S in t é t i c o 39*8 3 1 ,4 2 2 ,8 2 2 .8 76.2 208*6 1 40 .4 141,1 24 8 .6 282.2 130 .1 5 8 .7 116.9
E l  Reasolino
H is t é r ic o 58*8 49*9 3 4 .0 31*1 6 7 ,0 226*6 159*2 181,8 3 18 ,4 3 57 ,6 164*2 78.4 143*9
S in t é t i c o 51*1 4 1 ,4 30*9 3 0 .9 96 ,1 257*3 174,5 175 ,4 3 0 6 ,6 347*6 161 ,9 74.7 145.7
Guacamaya
M is t é r ic o 12*4 1 0 .4 8 ,4 8 .7 1 7 .4 5 2 .3 3 0 .9 37 . 4 71*4 72*6 33*3 16*6 31.0
S in t é t i c o 11*3 9*1 6*8 6 .8 21*5 57. 9 39 .1 3 9 ,3 68 .3 78.1 3 6 ,3 16 ,6 32.6
Naran f i t o
H is t é r ic o 24*0 16,5 11*7 11 . 7 18,4 79,1 83.0 1 12 ,4 175 ,8 143.2 6 1 .9 33,6 64.3
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C P A T U C A
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A un F n r F E B F  A  b A Ë R F A Y JU  h
i  s 6 5 15 7 .  9 1 2 5 .,6 T Ô T 7 T ~ “ T ô ^ T - T ”T Ï Ï 7 7 3 "
1 9u 6 15 0 .  5 1 C l .  J 1 1 0 .  3 1 3 4 .  7 155 , 8 3 3 8 , 0
l  r  ó  7 17 e .  a 151. 5 1 1 3 ,  6 9 9 ,  7 60 . 1 1 8 5 . 4
196 0 ... 176' .  C i . ¡ ) i 7 1 . 1 " 58 , 7 15 6 . 4 9 13 . 3
19 6 9 4 1 5 .  9 2 4 4 * 7; 1 3 3 . 4 1 4 0 , 8 2 0 0 .  L 9 G 1 , 9  !
I e; 7 C ?  53 v 5 2 2 6 , 2 16 1 .  û 1 2 1 .  6 17 C . 9 3 6 3  .  1
1971 ?  F  4 .  ? 1 S 5 .  3 1 3 5 . 2 ~ 102 .  3 2 Í 5 . 6 2 20 , 4
19 7 2 2 1 6 .  6 1 8 C *  4 15 7 . 2 1 4 9 . 0 1 5 6 .  1 183 . 4
I  9 7 3 6 1 . 7 14 9 .  2 142 . 8 13 8 ,  4 1 5 9 , 2 228 . 8
L s 7 4 16 7 .  H 6 4 .  ? Ó 2 . L 3 8 . 9 2 )5 .  1 9 r ,U
19 7 5 2 1 7 . 5 2  C e .  3 162 , 6 ' t Ò s i  3  3  . 9 130 . 9
^ a  ph o  Ï9 tq
X  Êïï“ PT7S ) 5/1C5 Oí « Uí
JUt. AGO SEP n e  T MOV DI C ANUA>1. M
<
3 0 7 , 3 ”7 9 7 7 2 THzir.T' f ? ï ï 7 3 3 3 4 . 6  2 3 0 . 1 TT2~; 8 CJ
7 1 2 . 3 7 5 5 . 7 5 8 7 . C. 73 6 .  0 3 4 2 .  6 2 01 . 3 3 6  0 . 9
5 5 5 . 0 33 4 . 3 52 8 . 6 5 C 6 .  5 24  6 . 6 1 8 8 .  6 26 7 . 0
6 3 0 , 5 7 0 5 , 5 1C 4 í  .  1 1 2 14 .  C 74 8 .  0 5 4 4 .  6 53 2 . 3
- i  t O  1
, > i O * i 1 3 0 5 . 4 1 1 7 5 , 5 16 7 0 , 6 1 <*' ¿S Í-Jf \/1. » 4 1 4 .  ó 72 4.- 7
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17 3 . 7 23 3 .4 2 53 .  1 4 1 7 ,  0 2 1 7 . 1  . 141 . 2 2 0 7 , o —
2 5 3 , 1 2 3 0 . 6 2 6 3 . 4 4 1 7 . 9 2 6 4 , 2 181 . 2 2 ) 9 . o
2 3 6  .  2 2 5 6 , 7 7 4 8 . 5 r tí tf. i J  a L 3 2 4 .  2 23 ) .  6) 2 4 9 . 4
L 4 3 . 4 18 1 . 5 s e i .  e 1 3 6 , 2 6 0 3 .  2 3 4 4 .  3 3 0 9 . 0
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I e 6 7
13 j .  7 
124*  6
14 7 .  7
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84 .  2 
1 3 G .  4
85 . 5  
91 . 3  
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7 2 . 1  
1 1 1 . 5  
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8 6 . 4  
132 . 3  
49 . 7
ITT. 9 
2 7 9 , 8  
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156 8 14 5 .  7 8 4 .  5 5 8 . 8 4 8 . 5 129  . 5 7 5 6 . 6 5 2 2 . 4 5 8 4 . 4 8 6 6 .  1 1 C C 5 . 2 6 3 5 . 5 4 5 0 .  9 44  0 .  7
19o5 34 4 . 3 2C2 ,  5 1 5 6 . 0 1 1 6 . 6 16 5 . 7 7 4 6 . 7  !.0 8 1 . 8 1 0 8 4 . 2 5 7 3 . 3 1 2 5 0 . 6 5 8 5 .  2 3 4 3 . 3 6  0 0 .  >
i  C 7 C 2 4 3 .  3 1 8 7 . 3 1 3 3 . 8 1 0 0 . 7 14 1 . 5 3 3 0 . 6 4 1 2 * 6 6 3 9 . 4 7 0 3 .  C 585 . 0 4 5 2 . 3 2 8 9 .  3 3 6 5 . 8
1 C 7 1 2 3 5 . 3 1 5 3 . 4 112 .  1 8 4 . 7 173 . 5 162 , 5 2 2 9 , 6 23  7 . 1 4 0 1 . 8 1 7 1 . 6 2 8 4 .  7 1 7 9 .  1 2 0 8 . 4
17 7 2 1 8 1 .  1 14 9.  4 1 3 0 . 1 1 2 3 . 4 1 2 5 . 2 1 5 1 . 8 14 8 .  G 193 .  3 2 C 9 .  6 2 4 6 .  C 1 7 9 .  ? 116. 9 1 7 1 . 5
177 3 6 7 . 3 1 2 2 .  7 1 1 8 . 3 1 1 4 .  L 1 3 1 . 8 189 . 4 2 0 8 . 6 19 1 . 0 2 1 8 . 1 2 4 6 ,  C 2 1 9 . 6 1 5 0 .  ) 173.2
17 74 13 8 . 5 7 8.  4 51 . 4 3 2 .  2 1 7 3 . 1 7 5 . 3 1 9 5 . 6 2 1 2 . 5 6 1 9 . 7 4  4 1 . 4 2 6 8 .  4 1 9 1 .  1 2 9 6 ,  5
17 75 1 7 5 . 3 1 7 C • 8 1 3 4  . 6 3 8 . 5 11C . 9 1C ‘3 . 4 1 1 8 . 7 15C . 3 6 6 3 . 5 6 C 8 » 5 4 9 9 ,  4 2 8 5 .  5 2 5 5 .  8
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____1 5u 7 ___________6 . 1 5.  9 4 ,  3 .............3_. 8_________ 2 . 3 7 . 0 20 . 9 1 4 . 5
1 5 0 8 6 .  6 3 .  rt 2 . 7 2 . 2 5 . 9 34 . 4 2 3 . 7 2 6 . 6
106  9 1 5 . 7 9 .  2 7 . 1 5 .  3 7 . 5 3 3 . 9 4 9 . 6 45 . 3
19 7 C 1-1 .1 g . 5 A 1v.y §> à. 4 . 6 6 .4 1 3 . 0 2 7 , 8 25 , 1
19 7 1 I  C . 7 f « J r; i_> e i. 3 . 9 8 . 1  « 8 . 3 10 . 4 1 3 . 0
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_________  _ _   CUADRO 56
P A Í S  H O N D U R A S  '       "  ~  '  ‘
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  P I E D R A S  AMARILLAS 
CUENCA D E L  RÎ C PATUCA
'CAUDALE S' MEDICS PE N SU aT e S H E L REGI STRC SINT El l CO ' ( EN H
ANO E K L   F Ê B   PAR ................. A BP VA Y JÜN  J UL
l L4 ? .  8 9 7 .  j 7 ?f ¿. e O 9 1 .  7 9 2 . 1 36 . 0 26 1 .  6
2 6 2 .  t 6 2 .  5 5 3 . 6 3 5 , 7 6 8 . 4 49 3  . 4 6 38 , 6
*3 1C C. C 7 1 .  9 65  .  3 6 0 ,  ? . 7 3 , 5 6C6 . P. 4 7 3 .  C
4... 11 « . 3 8 5 .  0 63 . 1 15 . 4 100 , 0 14 1 . 4 2 6 8 . 6
c 6 8 .  7 6 3 .  2 4o  , 4 1 2 . 0 7 8 .  1 3 19 , 9 3 6 8 . 3
6 4 3 .  3 5 9 .  1 45 . 5 4 3 .  2 1 1 7 . 9 1 3 0 . 6 2 6 3 . 9
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CAUDALES MEDIOS MENSUALES DEL REGISTRO SINTETICO
ANO ENE FEB MAR A8R MAY JUN
I 2 2 . 2 1 4 , 5 1 0 . 9 1 3 , 8 1 3 . 8 5 . 4
2 9 . 4 9 . 4 8 .  8 5 , 4 1 0 . 3 7 4 ,  0
3 1 5 . 0 LO.  8 9 ,  8 9 . 1 1 1 . 0 9 1 , 0
4 1 7 . 7 1 2 . 8 9 . 5 2 . 3 i 5 .  0 2 1 . 2
5 1 0 . 4 9 . 5 7 . 0 1 . 3 1 1 . 7 4 8 . 0
6 6 . 5 8 . 9 ó .  8 6 , 5 1 7 . 7 1 9 . 6
7 1 3 . 5 7 . 5 6 . 6 7 . 7 1 1 . 0 1 7 . 9
8 1 5 . ó 1 7 . 0 1 2 . 7 9 . 0 1 3 . 5 7 . 0
9 1 3 . 9 1 6 . 2 I I  . 9 1 4 * 0 9 . 3 1 9 , 4
10 1 3 . 3 1 1 . 0 9 . 5 3 , 7 1 2 . 6 2 8 . 2
i  l 9 . 3 1 0 . 5 1 0 . 6 8 . 9 1 0 . 7 2 3 . 3
12 1 1 . 0 1 6 . 1 1 2 . 0 9 . 0 4 . 7 G.O
13 1 4 . a 5 . 2 5 , 0 7 .2 1 4 . 2 3 9 , 0
14 1 7 . 5 7 . 3 7 . 2 •3 .9 1 7 .  ó 5 5 . 3
15 1 9 . 0 1 3 , 8 9 . 4 1 0 . 3 10 .  ü 2 8 . 2
16 1 5 . 2 1 1 . 0 9 . 2 8 . 5 1 8 . 2 2 3 , 3
17 2 2 . 5 1 2 , 5 1 1 . 6 6 .  6 6 . 0 3 2 , 2
18 1 4 . 6 1 4 . 3 1 4 , 2 1 0 . 0 9 .  7 4 2 ,  1
19 5 , 0 1 0 . 3 8 . 5 7 , 4 1 9 . 1 11 i  .  2
20 • 3 1 . 5 1 4 . 9 1 2 . 3 9 . 5 2 0 . 8 1 7 . 5
21 9 . 3 ó , 9 6 , 8 9 . 8 1 3 .  7 6 1 . 3
22 8 . 8 1 2 . 4 1 0 . 3 7 . 8 1 4 . 4 2 1 . 7
23 1 4 , 5 1 2 . 2 8 . 4 5 , 4 8 . 9 5 0 . 2
24 2 4 . 8 1 6 .  1 1 2 « 0 1 1 , 5 1 6 . 0 6 2 .  5
25 8 . 1 8 . 1 5 . 1 7 . 6 1 0 . 7 3 0 .  2
26 2 3  . 7 1 4 .  7 1 4 . 0 1 0 . 3 1 3 . 5 1 6 . 8
27 1 0 . 4 1 1 . 7 8 . 6 9 . 0 1 6 .  2 3 6 .  3
2 8 3 0 . 7  . 2 1 . 6 i  7 .  0 1 4 . 3 1 4 . 5 1 7 . 4
29 1 5 . 3 1 2 . 0 8 . 7 6 . 3 1 9 . 3 tz "> nJ i. =3
30 1 6 . 1 1 2 . 2 7 . 7 4 . 5 1 7 . 1 3 , 8
< EN M3/S )
TJ OSH O(m ps 
tn
co o  an . Wî





3 9 . 2  
9 5 .  7 
7 0 . 9
2 . 0
9 3 . 9
6 5 . 9
1 2 . 5
6 8 . 0
6 4 . 0
2 5 , 8  
9 C .  8 
5 5 . 5
2 3 . 6
3 0 . 4
5 0 . 2
1 2 . 5  
1 8 .  1
3 0 . 3
16 » 3 
4 2 . 8  
4 0 . 3
4 0 . 3  
55 .  4 
3 9 . 6
3 9 . 2
5 4 . 9
2 7 . 9
4 3 . 8
4 0 . 0
4 1 . 3
4 9 . 2
2 9 . 5
4 7 . 7
2 9 . 5  
1 3 . 1  
2 8 , 3
1 6 . 7
8 . 7
1 8 . 2
2 4 . 8
2 4 . 2
2 2 . 4
2 5 . 9  
i t í . 8 
4 6 .  8
2 7 .  1 
1 5 . 7  
4 3 . 9
4 6 . 8  
3 7 . 5
4 7 . 8
2 7 . 1  
3 1 . 6  
3 5 .  7
3 2 . 1  
2 6 . 9
2 5 . 2
2 1 . 6
2 C . 6
1 6 . 8
2 0 . 4
1 8 . 8
2 5 . 1
1 3 . 6
4 7 . 8 .
3 9 . 2
2 2 . 4
4 0 . 9
4 . 0
3 4 . 5
4 6 . 3
1 1 . 8
1 2 .  8 
4 3 . 2  
2 4 . 4
1 7 . 6
2 4 . 1
2 7 . 2
8 . 9
1 9 , 6
1 6 . 8
1 5 . 7  
2 4 . 6
1 4 . 8
66  » 8 
7 2 .  7 
1 5 .  9
5 8 . 9
7 0 . 5
2 . 7 . 4
6 5 . 7
9 0 , 6
6 1 , 3
6 1 . 4  
1 0 3 . 6
3 6 . 4
3 3 . 5  
4 8 .  ? 
2 5 . 7
2 2 . 6  
2 9 . 1  
1 5 . 6
3 2 , 9
4 4 . 1
2 2 . 7
5 1 . 4
2 5 . 8
4 3 . 6
5 8 , 4  
2 3 . 1  
4 6 . 7
7 6 . 5
4 1 . 7
3 0 . 7
9 0 . 6  
2 5 . 8  
G.  9
44  .  8 
2 3 , 4  
1 . 6
2 8 . 3
1 7 , 0
1 . 2
3 6 . 3
2 0 . 7
1 9 . 1
1 9 . 9  
3 3 ,  I
7 0 . 8
1 1 6 , 6  
3 1 . 6  
68  « 5
1 0 3 . 1
5 9 . 8
5 8 . 7
9 5 .  8 
2 4 .  C
6 2 .  1
7 4 . 3  
1 9 , 1  
14 . 0
4 5 . 2
1 5 , 5
9 . 0
6 0 .  1 
2 4 . i
3 2 , 6
3 7 , 1  
6 6  « 9
4 7 . 4
3 1 . 4  
6 1 .  1 
5 0 .  i
2 9 . 2
6 8 . 3  
5 5 . 0
3 1 . 9  
1 1  i »  8 
4 7 , 0
31 . 2  
5 4 . 0  
2 4 , 6
2 0 . 1  
3 0 . 5  
1 6 . 3
2 1 . 4
4 1 . 0
3 2 . 0
56 » 0 
3 8 .  0 
4 8  , 5
6 3 . 7  
36» ó 
5 8 . 0
6 3 , 4
6 7 . 7
1 0 1 . 4
8 8 , 9  
92» 3 
12  0 . 5
5 8 . 3
2 5 . 6
5 2 . 2
3 2 . 4  
1 4 , 8  
3 7 . 3
3 6 . ü 
3 0 . 7  
4 2 . 7
1 2 . 6  
3 4 , 1  
2 2 .  7
1 2 .  i  
3 2 . 4  
1 7 . 3
3 1 . 2
5 5 . 7
4 7 . 9
4 5 . 4
3 4 , 9
9 5 .  5
3 4 . 7  
3 4 . 9  
4 4 .  1
1 9 . 9
2 2 . 9  
2 4 . 2
2 2 . 6  
2 7.4 
2 6 . 1
Cuadro 61
HONDURASî CUENCA DEL RÍO PATUCA» COMPARACION DE REGISTROS HISTORICOS Y GENERADOS.
P ro yecto
C au d ales m edio? m ensuales <ss3/s)
E n e . Peb* Marzo A b r i l Mayo Ju n io J u l . Agosto Sep t* Oct. Nov, D ie . Anual
P ie d ra s  Amarillas 
Histérico 114*4 86*6 6 8 ,8 5 4 .6 84*4 187,9 2 61 .7 267 .5 3 49 .9 366*3 2 2 9 .6 148 .8 1 8 5 ,0
S in t é t ic o 102@4 80*6 64*9 5 4 .7 8 9 .2 235 .2 3 10 .5 289 .5 356 .2 3 6 6 .0 216*3 1 35 ,9 1 91 .8
CuyameI
H is t é r ic o 176 ,2 133*4 106*0 8 4 .1 129 .9 2 89 ,4 4 0 3 .0 412*0 5 3 8 .9 564*1 3 5 3 ,6 2 29 .1 2 8 5 .0
S in t é t ic o 1 57 .7 124*1 100*0 8 4 .3 1 37 .4 3 62 .3 478*2 445*9 5 4 8 ,6 5 63 ,7 333*1 2 09 ,2 2 95 .4
Wasspu
H is t é r ic o 212*8 161*1 1 28 ,0 101.6 156.9 349*5 4 8 6 ,7 497*6 6 50 .8 6 81 ,3 4 2 7 ,1 2 7 6 .7 3 44 .2
S in t é t i c o 199*4 149*9 1,2 0 .8 1 0 1 .8 1 65 ,9 437 ,5 577.5 538 .5 662*6 680j,8 4 0 2 ,3 2 5 2 ,7 3 56 .7
R ío  F r ío
H is t é r ic o 3*0 6*1 4*8 3*8 5 ,9 13*1 1 8 .3 18*7 2 4 ,5 2 5 .6 1 6 ,1 1 0 ,4 1 2 .9
S in t é t ic o 7*2 5 .6 4 .5 3 .8 6*2 1 6.5 21. 7 20*2 2 4 ,9 2 5 .6 1 5 .1 9 ,5 1 3 ,4
Wastp» I
Histórico 1 7 .2 1 3 .0 1 0 .3 8 .2 12*6 2 8 .2 39a2 40*1 5 2 .5 5 4 .9 3 4 ,4 2 2 ,3 2 7 .7






’ATS ïfCND IRA S
H  A N T A  H I D H O E t E  C  T  R î  C A  C I L L C C  g
■ L ! ;  N C  A  D E L  P I C  S I C  C  oo
:O T ^ r r i ^ T r r w F s r o T n ^ -  T ^ r T F c n r r T r T r c r n r  iccr T' " w  r t /t ” » - _ _   ! ™ <*«00
À Û I T  “  r  W   F F E T  F A  F  A g p   ~  F  T y  J Í J N  J Ü L  A T  G  T F T  T T O  W'V  D I  C  '  W Î T
196 5 ' “ 4 7,: 8 '""3 4-70 *..... 176 .6" ' ' 1 2 . 6 “ 75TT~”” 4 T T T • " 7 0 “ "T B T T ” ~ 5 4 T 0 n .  r 44  .  3
196  6 51 - 0 4 1 . 2 41 . 4 2 4 . 4 6 1 . 9 1 2 2 , 9 1 6 5 . 7 18 5 .  6 1 1 7 . 5 1C 0 .  5 22 5 , 4 2 2 3 .  7 1.1 3 .  n
i 9 ó 7 5 0 .  4 4 1 . 4 42 . 3 4 8 , 4 3 0 , 5 40 . 9 4 4 .  5 3 2 . 8 3 3 . 6 7 8 . 2 1 1 9 .  6 5 9 , 1 5 1 , 9
ic ó a ...6 6 * 2 ' 54  .  6 3 1 .  >..... 2 3 . s JT 73” 14 6 , 4 -  6' 6 . 5 ...u t :  4 n i ' , 2 1 9 1 . 0 ' TF2,~8 " 1 T 5 . TT 9 9 ,  2
1 8 6 8 1 4 1 . 4 6 6 . 4 43  . r 3 1 . 9 2 1 . 3 1 5 4 , 3 14 5 .  3 8 8 , 4 14 3 . 8 14 3 . 6 1 3 1 , 6 1 6 2 .  1 1 0 6 .  3
1970 1 0 3 » 0 5 9 . 6 46 . 2 3 3 . 6 2 ?• . 6 7 0 . 8 6 1 , 3 6 0 . 8 5 5 . 4 5 1 . 8 8 6 .  8 1 3 0 .  8 6 6  .  6
o T TT — trcr^ y TT» 4 ~~~TT72 '•■ 77777" T n  » s -----7 T 7 T "™ 7T7T* TFTT ‘“‘I S T .T ... T 2V I
---- Tt « 1 4.3, 1
, 9 7 2 2 6 . 5 27.7 24  . 4 24 . 4 5 . 6 2 . 5 26.3 5 4 . 6 3 9 . 5 5 8 . 0 3 2 , 5 68. 6 32. 6








C U  A C  P O  5 Î
P A Í S  H C N D L R A S
PLANTA HI OROF Le C TRî  CA L CS CHCPRCS
C i T ' - N C A  O F  i P I C  S I  C C    _  , ,_____________
C A U D A  i  h  c N F  O  T C S  MF.  N S U  A L E  S  C E I .  R E G I S T R E  H I S T C P I C O  í  E N  M 3 / S  )
ANC 'e m ;' r-C3 MA p  ABR v 'Y  JUN JU!.. AGO S FP  OC T NOV DI C ANUAL
156 5 4 1 . 9 3 1 . 4 23 . 8 1 8 , 8  . 1 i . 3 JN O * 4 3 . 2 4 1 . 9 6 1 . 5 4 8 . 4 4 7 . 9 6 5 . 5 3 9 . 7
1966 4 5 .  7 3 6 .  9 3 7 , 1 2 1 . 8 5 5 . 5 11 0 . 2 1 5 2 . 1 1 6 6 . 4 1 0 5 . 7 5 0 . 1 2 0 2 .  1 2 0 0 .  5 1 0 2 . 0
1 <6 7 4  5 .  2 3 7 .  1 3 7 . 9 4 3 , 4 3 7 . 4 3 6 . 6 3 9 . 9 29 . l 3 C .  1 7 1 .  C 1 C 7 ,  2 53»  9 4 6 . 5
196  8 5 9 . 7 4 8 .  9 26 . 9 2 0 . 6 35 . 4 1 3 1 . 3 5 8 . 7 76 . 6 1 1 6 . 7 1 7 1 . 2 1 6 3 .  9 15 7.  6 0 5 . 0
1G c G 1 2 6 . 8 5 9 .  5 3 9 . 2 28 , 6 15 .  l 128 .  3 1 3  3 . 3 0 0 . 3 1 2 9 . C 1 2 8 . 8 1 1 8 .  0 1 4 5 .  3 9 5 , 3
I G  7  C 5  2 .  4 5 3 .  5 4 1  . 4 3 0 »  1 25 . 6 6  3 . 5 5 5 . 0 54 .  5 4 9 . 7 4 6 . 4 8 6 .  8 1 1 7 . 2 5 9 .  7
1971 4  9 , 4 3 7 .  1 2 7 . 1 2 2 .  1 1 9 . 3 1 9 . 1 7 0 . 5 3 4 . 9 5 9 .  7 4 6 » 7 4 9 .  5 2 7 . 9 3  8 . 6
1 9 7 2 2 4 .  1 2  4 .  8 21 . 3 2 1 . 8 5 . 0 0 5t. # 2 3 . 6 4 8 . 9 3 5 . 4 5 2 .  C 2 9 .  l 61 . 5 2 9 .  2




c.PI ÿt ax t~ 00 P ï  ̂<
GO 7- vO U
    - - -GHABRO 64
T A  If HO N D E A S
P’ AMIA H TDR?tlECTRICA CULUpn
T rTTOr77FT'TYT— ^j^r—    —    —   
C A T n A1. Fr MFD TCÇ MFNFUALF S DFi REST S?RO STMTETI CM ( EN
A K3H r \ j r F F O ■MA c A B ° MAY J  Ü  N J U  L
i 5 6 . 0 3 ’ .  ? 2 6 »  3 3  9 ,  1 3 1 .  4 3 5 . 3 1 7 .  9
- 0 J o c ;  n .- ■ ® 4- 3 ’ .  0 1 ’ .  ’ o .  2 1 5  1 .7-Î. » 1  3 7  .  7
4  * «  6 Tí ^  ">—1 C- ® ~ 3 1 . ’ “ “ 2  7 . 6  - 1 6 .  4 1 ? 7 .  5 9 2 . 4
4 4 . 6 1 6 ,  3 1 5 . ,  o 2 . 5 2 2 .  4 4  3 . ? 7 2 . 2
5 6 2 . 2 1 5 . 0 0 , 5 1 .  ’ ? .  1 ” 0 .  2 6 9 . 4
9  ©HL .2 a \ 1  > .  / u r r — T Ç T r S T ■/ Ô .
— W 6 T r
3 2  ,  4 5 .- 3 .  ’ 1  ’ .  9 1  3 .  ’ 1 2 .  0 2  4 . 3 3 3 . 9
4 5  .  ? 4  5 .  ? 3 4 ,  ? 2 5 . 1 2 4 .  3 2 4 .  3 4 5 .  1.
"  3 1 .  5 4 2 ' .  5 2 9 .  O ~ 3 9 .  2 ' “1 6 .  5  “ " 4 1 . 0 8 7  .  !
i  0 4 3 .  *3 3  3 ,  1 3 0 . 1 1 ? »  ? i  ? .  ? 6 8 ,  4 3 ? .  6
1 - r* tx o  - - w a 7 4 2  .  1 4 1 .  3mu «w 3 3 . 3 1  3 .  3 4 9 ,  ? 8 6 . 9■“! »*. 
. 4. -• & .> * - - > «  í_ “ T o 7 4 ~ " T T T  "i. 6 s n r ~ “ " T 4 . T
i  n„ í ’ 2 . 0 2 6 ,  0 -3S 2 4 , 1 *0 5* s o  0  •  0 1 2 0 . 9
1 4
£* «i T
-  ; X •» 1 A 2 3 .  4 2 5 . 4 4  9 .  ? 1 5 ’ .  3 1 4 3 . 7^-j=- - f ñ  .......
2 3 .  8  ' 1 7  . 6 1 7 . . T "
......
«• 6 8 . 6 3 7 . 0
 ̂ A 3 9 . 0 4 9  .  7 3 9 . 2 3 2 ,  5 "  A  1•/ O  s 1 1 1 .  6 1 3 3 .  3
S ’ . I 4 3 .  3 4 2 . 4 7  7  74,  3 *  W< 5 .  4 4 9 . 3 3 0 . 4
T a 6 ? .  T - ~7¡oa J ~ — ^ 7 T 3 * 0  .  0 “ “ n r ? ” Õ  ' s  J 6 3  ; t ‘
'  o 6 2 ,  5 5 1 . 5 3 ? .  7 2  0 ,  3 6 ? .  0 2 2 0 . 2
3 6 .  5 3  3 *  9... 3 3  .  8 2 6 . 5
T  T  ■"*, .6 w: 1 ^ 0  o-r. - • *  . .. 1 2 5 . 4? i 1 6 , 7 1  1 . 5 ....... T 77 0 “  2 6  .  0“ t  3  1 “ .  ’ “ 1 1 3  . 2
T  ->
j _ C. 4 3  .  ’ 4 3 .  i 3 5 .  3 2 6 ,  3 2 9 .  5 5  0 . 3 7 6 . 2
2 1 0 6 . 6 3  2 . 6
1 -7 T
4. © 1 1 . 2  . 7  0«t O ’ 2 . 3 8 8 . 6
2 4 “ T Ç Ç  .  4  " . > - © el "Tf » 'T ':/ » i. " T T T T T ” “ H 5 7 ü ~
*«> f“
6 3 .  7 1 4  7 2 . 9 1 0 . 4 6 .  9 2 ? .  6 8  2 . 3
/..O 5 6 . 4 3 r >» 3 A  ̂7  i- €i 3 1  . 9 2 T  3 4  9 . 3 7 9 . 8
P ? 2 0 .  4 2 9 .  6 ' 2  0 . 0 “ 2  0 .  5 3 6 .  0 " n p  ' 1í. w i.. « -L 9 3 . 8
2 0 1 4 0 . 6 71 7’ 1» . 6 1 . ’ 5 2 . 2 4 1 .  2
-y -7 ,,
7 . 1 4 9 , 2
7 O 4 ? . o 3  5 .  5 ' ' 2 . 4 1 6 . 0 5 8 .  1 1 6  8 . 1 8 7 , 1
2 0 ” " " 4 2 . 0  1 3 -3 ;  r 1 4 . T ™” T T " S ” ~ 3 : Ô ■■"S T . T “
»JBL.
13/5 * g
Ann PFP OCT M3V DIC ANHñt
2 7 . 2  2 4 . 0  TO* 7 7 9 . 9  5 5 * 1  4 1 . 7
1 1 4 . 7  7 1 . 6  U 0 . 1  5 9 , 3  59 .6  6 5 . 5
” 61.1 62 • í 51.3 1 5 4 . 5  ' 156.3 76.8
5 9 . 9  5 5 .  3 7 3 .  7 6 9 . 3  5 4 . 9  4 0 , 6
6 2 . 5  3 6 . 0  3 1 . 9  0 . 1  2 2 . 2  3 2 . 3
— znrrr~~“5 5 r r ™ w 7 5 — r m — sstf----
4 3 . 2  6 4 . 4  4 4 . 6  101 .1 131 , 5  4 5 , 6
2 6 . 5  5 0 . 9  5 3 . 4  6 9 . 1  129 ,1 4 7 , 9
6 4 . 0  6 0 . 0   4 9 . 9  50 .9"' 7 4 , 7 " ...49.2
7 2 . 7  6 5 . 4  4 6 . 5  5 2 . 3  2 9 , 2  4 2 , 4
4 4 . 4  4 9 . 1  5 3 . 0  3 8 . 3  1 0 7 , 6  5 1 , 1
— 5jr2T2>— ------
6 8 . 9  7 7 , 4 '  7 1 , 7  6 5 , 3  1 0 1 , 5  6 4 . 1
1 1 4 . 7  1 3 8 . 1  1 4 6 . 8  1 3 2 . 8  1 2 1 . 8  9 3 . 7
8 9 . 4  1 1 3 . 9 "  8 6 . 3  3 5 . 8  8 8 . 8  5 4 .5
1 4 8 . 3  1 4 4 , 7  1 6 0 .  2 1 4 9 . 2  3 61. . 0  1 0 6 . 2
1 7 . 8  45 . 0  3 2 . 4  4 3 , 4  8 8 , 3  4 2 . 8
~T778--- 37771----- T77R-- TTTSTS---- T5TT----- 5775--
1 7 5 , 5  141 . 9  1 2 2 , 6  3 0 4 . 6  2 8 6 , 2  1 45», 3
9 9 . 1  11 6 . 4  7 2 , 3  6 5 . 2  121 . 2  8“ . 5
9 0 . 4  6 7 .  9 ...........7 6 .  3 .........1 8 . 1 ." .... 3 6 . 1 ..“  5 3 .  2 "
4 0 . 6  2 ° .  2 4 9 , 4  8 3 , 6  1 0 7 . 9  5 2 . 6
5 3 . 4  7 0 . 7  1 5 2 . 3  1 4 7 . 9  1 0 2 . 7  6 5 . 8
1 T . T --- 5ÏÏT2— “7774-- st T T — T S T * ---- nTTS—
1 1 2 . 4  9 3 . 6  1 3 8 , 1  2 0 3 , 8  1 4 3 . 7  7 6 . 1
6 4 . 3  105 . 4  1 4 5 . ?  3 3 , 3  7 5 , 4  6 6 . 4
12 8 . 4  1 8 6 . 8  i  98 .  9 17 O V 8 2 ?  T .  T  1735 « 4
4 1 . 6  5 2 , 7  9 1 ,  4 1 1 3 , 8  9 8 . 7  7 5 , 5
6 ? . 8  39 . 3  6 4 .  3 1.1 8 , 3  1 4 2 . 7  7 6 , 4









PA I S  HPMDHRA S 
T AM TA H TD* 3 Ft EC T R I C A
CUADRO €5
CH HR RM!
C ' ! CM C A Ô fri 
CAMPA! F c “
5 r r  s T C h 
; -D i r S  MFNSHA! G I S ? R P  S T M ^ F T I C P  ? EM M3/S )
\| r F E p \8R MAY î f t N J J  ? AGO
1 •.? 3 3 .  3 3 3 .  6 3 5 .  9 O O T¿6 ) » ¿ 3 2 ,  1 1 6 . 0 2 4 , 4
9 ? P * 0 3 3 . 6 '’ 4 .3 1 5 .  7 8 . 3 1 1 7 .  4 1 2 3 . 4 1 0 2 . 8
3 4 2 . 6 3 3 ,  P 3 3 . 4 3 4 .  r ■ 1 4 . 7 1 5 3 . 0 8 2 . 8 5 4 . 7
L . A 1 » L 1 3 .  1 10 .  " -> "5i™ • 6, 20 , 1 3 0e"7 6 4 . 7 5 3 . 7
r — r •»1 • e 1 3 , 4 3.  S 1 . 5 6 . 4 A o OJ ^ A 6 3 , 2 5 6 .  C
fD
mr«ç -
j €• ....' i o . - » “T Ã 7 F ~ -‘r6 C_ « T , i ,■- e —" ’•«T " Vi. , ' j ... ç v . v ? T . T
'? =*> o 0■ ’ <r . 1 6 .  ? 1 6 , 3 J. O « 7 1  ̂ O j* i j 3 7 s 3 3 4 , 9 3 8 . 7
3 4P , M 4 3 .  3 3 3 .  6 OP ^t.. c. « O Ü o•£- j À J ”> 1 P' i  « * j 40 .  4 3 3 * 7
0 "7 0 . - * . A3 11 1 * i 3 6 .  h 3 5 . 1 î 4* 3 3 6 » 7 78 .  0 cr *7 o ' ® y
i  nJL. - , ? vj « !r o r> # o 3 "♦0 1 5 .  4 1 6 .  P 6 ] ,  5 2 9 .  ? 6 5 . 11 1 ac r.T.-- H _ 3 S , P T \ 5 3 3 , 3 1 6 ,  S 4 4 . 0 7 7 . 9 3 9 . 8
C F P
- 6.5 “ r~/« r 22.6 y? j.1i ' * ’ JTTT"— 5 1 . T ~ ~ t t :t  -- •«aç ̂ ~~7<~—A C- « A■9 *■>i. _? 64, r 24.0 2 3, 9 21.6 ?4. S 0 r- < 108. 3 61,7
! 4 46. 3 13. 3 21 . 0 *y "> f> 43, 0 140.9 138,8 102.8
1 *7 \C . 6 ¿- <s* ' 1 3. 4 t A ùL - » T 4 4U  « 7 61.5 ■s -a ->.J .-■ « 80,1
î 6 "7« 44. 5 3 5.1 29, 1 r n 7 ' 6 - 19 2. 0 119,4 13 2.9
1  -, -*q AC3 « v_A 50 ,  ? t  t  rs■’  t « *■ - n r* t.i. J « ‘ f 4, 3 44.6 27. ? 1 5.9
56.0 T4TT* . .Ai 1T S 34, 1 1 6, í 715* 2 7PT77
? 0 56."' 46. 1 33.3 24.3 56. 4 2 6 6 . 5 1.97 , M 1.57,2~ ni~ l - •* —» »— « * 34. <9 3 3*? ”50 6o, 0 1 ? 4 • ■' U  ? . 4 88.8
**• •: *» r -  /«■,
- ‘ * -J 14. 3 1 ’  cA , »  ^ 24. 2 O  $L .. . .  *  . rr b . * 101 ,4 81.0~5 'O 39. 3 33. 6 90 1i - . H i. 24.0 2 6. 4 5 4 . 5 6B. 3 36.4
2 3 '■j "% 0J .  «  O î 5, 9 10. 3 - " î  57 e  « ¿  / j 0 79.4 47.8
~^T“ .. B- * " S 44* 5 . 7 3.0 r> '-v  1 ó¿ » •  V -‘ 35. 0 X 4 C « -~TSTT “79TS "
?5 *• 7 0 -?i. - « 2. ó 9,3 6. 2 33.9 74.2 10O.7
26 50. 5 0 r> 1-. . .  ® y*. 4 2 3, 6 2 4, 5 4 4, 3 71 . 5 57.6*"* 18.3 26. 5 1"\9 1 3* 4 32. ? 91. . 5 84.0 1 15.0
23 126. : 72. 8 55.3 46 . 3 36. 9 69.3 44, 1 37.3
29 43,6 31. 3 23. 1 14.3 52, 1 152.6 78.0 60.7IU ̂ 38 .4 70.6 Í 2 . 6 .y 33. B 34. 7 .. E ^ r .’T ' “’T 9 T F ~ “
0 CT M3 V D.TC A NUA ?
6 3 .  3 7 1 . 6 49 . 4 37 .  4
9 8 . 6 5 3 . 1 5 3 , 4 5 8 .  7
4 6 .  4 1 4 7  . 4 140 .71 6 87 8 ........  ̂ '
66* 0 6 2 . 5 4 9  » 2 36.- 4








HONDURASî CUENCA DEL RIO SICO* COMPARACION DE REGISTROS HISTORICOS Y GENERADOS
Cuadro 66
Proyecto Caudales medios mensuales (hí3/s)



























































NICARAGUA: C AR A C T E R IST IC A S  DE LOS APROVECHAMIENTOS H IDROELECTRICOS
Cuadro 6|
Ntfmero Nombre R ío  y cuenca E s ta d o ^ /
Ti po de r e g u ia -  
c ió n  bj
Area  cuenca  
(km2 )
C au da l
m edio
(m3 / s )
Volumen  
v a so  c / ,
(m? x 7 ob )
P o íe n c ¡a  
in s t a  ia ©
(Mis)
E n e r g ía
an u a l
(GWh)
P e r ío d o  de 
c a u d a le s  
a ju s ta d o
1 C e n tro a m ó r ica Turna y V ie jo -G ra n d e 0 A 373 i ! 273 50 200 1965-1976
2 G r a l»  So,moza G a r c ía Turna y V ie jo -G ra n d e 0 S 1 *■» 25 I6 0 1963-1976
3 P aso  Real M a t a g a lpa-G rande  de M a t a g a lpa EP A 3  9 1 0 40 i l  4 0 0 64 238 I9 6 4 - I9 7 5
4 C o p a la r M a t a g a lpa-G rande  de M a t a g a lpa EF A 7  125 I25 ¡2 3OO 33O 1 285 I9 6 4 - I9 7 5
3 P a iw as M a ta g a 1pa-G rande  de M a t a g a lpa EE A 6 3OC 108 3  550 I23 4 3 7 1 9 6 4 -1 9 7 5y
0 iy a s Tum a-Grande de M a ta ga i pa EE A I 4 6 8 78 1 8 4 0 94 34b 1 9 6 4 -1 9 7 5
7 Mojo ika Turna-Grande de M a ta g a 1pa EE M 3 A63 I I 9 1 155 135 5 0 I 1964-1975
8 C o r r ie n t e  L i r a Coco-Coco EE E 6 830 80 7 000 154 573 Í9 6 0 - I9 7 4
9 S a l t o  Grande S iq u ia -E s c o n d ld o EE A 2 030 79 1 890 Ia 288 Í9 6 4 - I9 7 5
10 Mi co M ic o -E sc o n d id o
........... ...j. .......
EE
A s ■ + 1 K !  l í r l / a r i
M
F  D =  +  n
1 735
«  a o 4 i i H i AO /t
72 863
1 t  r í o  rí C C  —
83
Di,ia t j  a / 4  a s
235 I9 6 4 - I9 7 5
e v a l u a c i ó n »
j)/ A 3  A n u a l ,  E 3  E s t a c i o n a l ,  M 3  M e n s u a l ,  S  3  S em a na l ,  O 3  D i a r i a ,  H =  H o r a r i a .  
¿J  Vol imen i t í  I*
£ * v  . L * 9 £'* ® < « ■ ¿ w , J Z . _____ - 5 * , 9  , ’ 9 *  h
¿  i 6 * 9 t *  e t I  * 9 ¿ ¿ “ ¿ 9
l * b t >*  £ 0 * 9 L *  8  i 9  *  6  £  '
c  ’ ¿ t c *  9 L *  £  i a f \ r~C  o  t 3  *  9  c
£  * 9 1 * 9 6 *  b 0 * 5 V  *  5 1
û  * 0 1 8  *  £ b *  9 £  * f a £ 0  *  1 £
J jL I O L -  . 9 *  9 _____ . 6 * 9 C V  l t  *  £ £
9  * £ l 9 * 8 9  *  L \ £  * 9 £ 9  * £ £
8  * ¿ 1 ¿ * 9 9 *  c l £  * 8 £ 0  *  £  £
¿  * 8 ............. 9 *  L 8 * ¿ l  ‘ ¿ 2 6 *  o l
L  * 9 t ¿ * 9 £ * 0 5 £  * 9 £ 8  * U ¿
<n
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» • >
£  ’  c ü  ” 5. i  *  (
9  *  ï  £ £  * U 9  *  £  e
i. s •
V C, * Tt i~ * 0 0  *  I 8 * 0 b  9  u  1
¿ * 0 1 8 * 0 2 i ' u l i  ’ h £  T £  *  ï 8  * 0 ¿ • 9 c  9 g  »
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NICARAGUA: CUENCAS DE LOS RIOS COCO Y ESCONDIDO» COMPARACION DE REGISTROS HISTORICOS Y GENERADOS,
Brçyë.çto
, ■ C au d ales m edios m ensuales (tr,3/s)
Ene » F e b . . Marzo A b r i l Mayo Ju n io J u l io Agosto Sepe* G e t , Nov® D ic 9 • A nual .
C o rr ie n te  L i r a  
H is t ó r ic o ■ 2 7 .3 ; ,  6 8 ,5 5 .9 14. 6 110 .8 106, 4 103.8 137 , 4 176. 1 68.5 36 .5 6 7 .5  '
S in t é t ic o1 22*1
12*4 8 . 4 -• -t 6,5 14. 6 157, 6 1 05 .8 95 , 4 129,1 •164.9 64*5 3 2 .3 .67*8
S a l t o  Grande 
H is t ó r ic o 3 4 .6 18. 9 14 «3 12. 3 17, 9 6 8 .1 134. 6 136,7 i  3 8 . 8 166, 4 73 a 3 4 3 .3 71,6. 1
Sitifc é t ic o 28. 7 1 8 .1 13 .9 12 ,2 19*2 72. 4 131*6 123,2 129, 1 1 5 7 . 6 65, 2 35 Ba 6 7 .3
Mico
H is t ó r ic o 29. 6 16, 2 ■ 12*2 1 0 .5 15. 3 '58. 2 115. 0 116*8 118, 6 142. 2 62 , 6 37 . 0 61 ,2
















COSTA R IC A : C A RA CTER IST ICAS DE LOS APROVECHAMIENTOS H IDROELECTRICOS
Cuadro 88
Ndmero Nombre R fo  y cuenca E s ta d o ^ /
T ip o  de r e g u la -  
c iá n  bj




( h k / s )
Volumen  
vaso  d  
(m3 x 10°)
P o te n c ia
in s ta la d a
(MW)
E n e rg fa
anua l
(GWh)
P e r ío d o  de 
c a u d a le s  
a ju s ta d o
1 R fo  Macho M acho-Reven tazán 0 D 290 20.6 0 .4 i  20 59  f 1 9 5 8 -1 9 7 5
2 Palom o R e ven tazán -R eve n tazán EP D 371 3 7 .1 0 .3 4 0 202 195 8 -1 9 7 5
3 C a ch f R even tazán -R eve n tazán 0 E 742 54.2 4 5 . 8 lo o 638 I9 5 8 - I9 7 5
4 A n g o s t u r á - Iz a r c o R e ven tazán -R eve n tazán EE H i 316 110 .4 8,0 I74 1 020 19 5 8 -1 9 7 5
5 Guayabo R e ven tazán -R eve n tazán EF D I 518 128 .0 4 . 5 I3O 1 O99 1 9 5 8 -1 9 7 5
6 S J q u Ir r e s P a cu a re -P a cu a re EF A 2 168 I94 .O 382 200 i 685 Í9 5 8 - I9 7 6
7 T a y u t ic -P a c u a re P a cu a re -P a cu a re EE M 4 3 2 43 .8 5 9 * 5 164 860 I9 5 8 - I9 7 6
8 M enores V i r i  1 la -G ra n d e  de T á r c o le s 0 D 829 3 7 .2 0 38 286 I9 5 8 - I9 7 5
9 V e n tan as G a r i t a V i r i  1 la -G ran d e  de T á r c o le s EP D 8 2 9 3 7 .1 7 -5 80 4 7 4 1 9 5 8 -1 9 7 5
10 G a r i t a G rande-G rande  de T á r c o le s 0 S 6 4 4 2 5 .4 0 .5 3 ° 198 1 9 5 8 -1 9 7 5
1! P u r i r e s  T u r ru b a re s G ran de -G ran de  de T á r c o le s EE 0 1 6 4 0 83 .5 6 .9 160 8 0 0 1 9 5 8 -1 9 7 5
1 2 T u r r u b a r e s - T u rru b a re s -G ra n d e  de T á r c o le s EE M 1 95O 9 7 .3 9O.O 120 325 1 9 5 6 -1 9 7 5
13 B oruca G rande -G rande  de T á rra b a EP A 4  7OO 338 .0 5  1 3 3 .0 810 4  9 8 4 I9 6 3 - I9 7 5
14 P a lm ar G rande-G rande  de T á rra b a EE D 4  8 0 0 3 40 .0 3 5 . 0 120 558 I9 6 3 -I9 7 5
15 C h im iro  ! C h ir ip á  P a cu are -G ran de  de T á rra b a EE D 148 12.2 0 .8 90 374 I9 6 3 -I9 7 5
16 S a r i C o tán -G ran d e  de T á rra b a EE S 537 4 8 . 7 I6 .0 180 620 1963-1975
17 P i r r f s P i r r f s - P a r r i t a EE E 235 14 .3 5 .5 193 8 0 2 1963-1974
i8 P a r r i t a P a r r t t a - P a r r i t a EE E 366 2 8 .9 J4 . 0 70 365 I9 6 3 - I9 7 4
19 E i B ru jo S a v e g re -S a v e g re EE H I2 7 16 .9 0 . 4 3OO 1 l i o I9 6 3 -I9 7 4
20 C e d ra i S a v e g re -S a v e g re EE. A 4 72 63.O 4 8 0 .0 220 952 1 9 6 3 -1 9 7 4
21 T oro  A m a r i l lo Toro  A m a r i l lo - C h i r ip á EE D 163 2 7 .4 1.6 65 382 I9 5 8 -I9 7 5
22 C a r r i  i lo S u c i o - C h i r i  pá EE 0 328 5 5 . I 4 . 0 2 4 0 i l i o I9 5 8 - I9 7 5
23 San  Fernando S a r a p lq u f - S a r a p i  q u f EE D 115 19 .3 0 . 4 ISO 563 1 95 8 -1 975
24 A re n a l A r e n a l- S a n  C a r lo s C A 500 4 6 . 2 1 0 2 4 .0 161 6 4 7 1 9 5 8 -1 975
C o r o b ic f S a n ta  R o sa -B e b ed e ro EE H 16 0 .8 - 180 7 7 I I9 5 8 - I9 7 5
26 Bugd C o e n -S ix a o la EE S 182 18.0 4 .1 I6 0 73O 1955-1976
2 7 D á r i ka T e í i r e - S l x a o i a EE M 171 I7 .O 7.O 3OO 1 155 I9 5 5 - I9 7 6
—• • i -  7 ' /---      - - --- - r ' r  f
e v a lu a c ió n .
Jb/ A =  A n u a l.  E =  E s t a c io n a l ,  M =  M e n su a l,  S -  Sem anal, D ~  D ia r i a ,  H =  H o r a r ia ,  
ç /  Volumen 0 t i l .
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P A I S  c r s TA P I C A
PLANTA HI  HP OF I F  C T R I C A  CACHI
CUENCA DEL R I C  PEVE NTAZCN
CAUDALF S MED I f  S ME N SU A I E S  Ht L TEC Í S T P C  M S T E P  I en
a ,un F NT F E  B MAP APR MA Y jiT n
1558 2 8 .  P 3 8 . 9 T ò T a 5 5 . 8 6 2 . 4
i  c :  c 1 6 . 6  1 6 . 3 12 . 9 1 3 . 6 7 3 . 1 5 7 . 3
_____________196  C_____ A4.  4 .....2,5.9. 2 6 . 0 19 . 4 _____ 2 5 . 7 3 9 . 0
196 1 ■28. 6  2 1 .  1 1 6 .  3 16 . 1 29 . 0 4 9 . 3
' 1902 4 2 . 3  2 1 . 3 1 5 . 0 1 9 . 8 4E . 0 6 7 . 3
1 9 o 3 2 9 . 8  2 6 . 7 23 .1 36 » C 38 . 2 44 . 7
1564 4 4 .  3 1 6.  3 “ Í 3  . 3  " 1 4 . 6 22  . 8 ~ 6 3." 7
1565 7 2 .  1 2 8 . 3 3 1 . 2 1 3 . 5 42 . 4 5 6 . 6
*—
‘ \Ti O ' 5 6 . 2  4 7. , ) .2.5 .  5 .... 2 2 .  ï 5 0 . 5 6 5 . 2
1567 4 1 . 5  2 3 . 7 2 4 . 6 3 7 .  6 3 2 . 7 75 . 9
1968 2 6 . 1  3 8 . 1 34  . 9 32 .  1 ' - f t . 2 7 0 . 9
__________1F C C _____ 2.3.  5______1 5 . 9 14 . 9 2 1 . 3 2 0 .  7 3 4 , 7
1 5 7C 8 4 . C 7 3 . 3 2 9 . 6 3 4 .  7 6 4 . 3 1 5 .  7 ”
. 1 s 7 1 5 3 . 6  3 5 . 1 35 . 6 4 4  .  2 . 52 . 5 56 . 2
... ..............19.12....... .. .1 7 . 6 ........ 3 2 . 5 2 1 . 3 2 9 ,  4 4 4 . 6 4 3 . 6
15 7 3 3 7.  6 2 8 . 0 1 7 . 3 1 3 . 9 3 1 . 6 71 . 9
15 7 4 4 4 . 5  2 9 . 9 2 3 . 1 2 0 , 7 4 0 . 5 o 5 . 0
1S 7 5 2 5 . 1  2 C . 7 1 5 . 0 1 4 . 6 15 . 3 4 6 . 0
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6C , 8 6 1 . 2 4 2 . 6 3 5 . 0 3 5 .  9 2 5 .  7 4 1 . 6
ó C * 2 56  . 6 5 5 , 6 9 9 .  9 5 4 .  1. 52  » 4 4 1 . 5
5 7 . 5 4 0 . 8 5 9 . 3 1 C 8 . 5 6 7 . 4 65»  6 4 8 . 3
5 4 . 7 6 0 . 2 1 0 3 .  C 8 0 . 1 7 8 .  1 7 9 . 3 5 1 . 3
0 5 . 8 6 C . 6 a c  cu O 3 7/ 1 1 5 . 2 14 7 .  i 7 3 . 4 6 5 . 9
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6 4 . 4 6 1 . 6 8 7 .  C « 2 , 1 1 1 1 . 2 1 5 4 .  9 3 , 0 . 2
6 5 . 1 7 2 . 3 8 2 , 6 5 5 . 9 6 1 . 7 3 2 ,  6 5 7 . 3
4 2 . 7 5 7 . 7 6 4 .  C 7 2 .  3 5 5 . 6 4 6 , 2 4 5 . 7
6 0 . 8 7 3 . 2 6 0 .  2 8 0 , 3 6 8 .  3 8 8 ,  6 5 2 . 7
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1. 10 .  C 1 4 8 . 2 1 .2 6 ,  7 1‘ J . 2 1 4 1 .  "T 1 9 8 . 2 i  i  Í  .  1
1 3 1 . 7 1 4 0 .  1 1 0 6 , 4 3 3 5 , 3 104 .  5 1 4 6 .  0 1 0 7 .  1
1 3 9 . 3 17 4 . 3 198 . 1 15 8 , 2 16 5 . 4 2 2 7 .  6 , 1 1 6 . 8
C U í C P n  93
TTCTs... c e s  ta p i C Ã...
í i  A N i A HÍHKrr ! 9 C TR í CA G L 4 Y A 8 C
CLCf'CA PCI. KI C REVE M A ?  CN
T Ã  tioA î  r  s ~ > f ïï i f S ' M  M Ü41 ES DEL PECT ST PC T 1 S Ï Ï P  R 7**
AMP r f!R f; E B V A P A e R ^ÜV JUN 
_ _ _
1 <; 5 F 5 9 . 9 i  C 3 ,  5 5 2 . 9  4 5 . 7
1 9 3 9  4 6 . 1 4 3,  3 3 3 , )  4 2 . 3  ' 6 0 . 4  1 6 2 . 3
..1.9L J ... . l I u . J . . . / / r >___u/i-.  U. 5 2 . , : ) .... .. 5 1 , 6 __7 .2 .3  _. 1 2 7  » 0 ...
1961  6 9 . 2 5 c « 5 4 2 . 6  4 j .  1 7 2 . 1 120 . 4
i c (, > a 7 7-i. W a t; i ~.4 L * J 4 1 . 0  4 9 . 2 9 P . 3 . .1 3 ? ,  2
‘ :  ̂ ■ ?"7 •> C Î " R ......C.5.. j.ú. —......24. ,.0— 1 2 3 . 9  1 2 3 , 5
K c 4  11 í * 0 4 5 .  3 3 2 . 6 3 5 . 0 6 7 . 7  1 3 2 . 0
í S u p 14 7 . ? 7 7 . 5 7 3 . 1  4 4 , 2 1 1 1 . 0  1 5 5 . 5
i c /. (6- 11C* / i.// ...... r i t . o  ... ó.4 . 3 1JL4* 6 1 ? , 6
 ̂ ~ ■ i i o o o[ /C 1 l 1- í i— ? 7 ~« .• a v.. 6 1 . 3  1 0 2 . 9 1 0 1 . 0  1 5 5 , 6
196  8 7 2 .  v.- i. I 5 • 2 40 « 5 94  *7 1 2 6 . 5  1 0 2 , 1
]<-*-. 9_____¿5-.. L - __ 4 1 . 1  5 7 . 6 6 6 .  J  1 2 2 . 4
1 9 70 1.4 9 , 4 7 p ; .0C_ A. « ' . M . 2  3 2 3 . 8 165 « 9 18 5 . 3
i  9 i 1 1 5 *  4 7 7 . 7 8 6 . 9  1 0 3 , 0 13 2 . 4  1 4 . ! . )
\ í  2"  P ' , 9 7C,  1 __5 7 . 4 ____ 8 í , . u ... . 1 1 2 .1 .  . u i . a . . .
ï C / a s / < X ' 1 — - ■ . i,- 7 2 .  3 e n - }  JA A 7 4 . 2  1 9 6 . 0
19 7 4 11 2 .  0 71 ,  2 O a O O 1 * \j 1 1 4 . 0  i ? O M
. J.26JL5____  6 0 , f . _...4 .L*j L~ _. . . . 2 . 1 ......
1 3 9 . 9
13 3 ,  1 
1 2 3  *4
14 7 . 2
13 2 ,  P:
J J u b d L .  
1 3 3 , 4




1 31, .  ?
96 . 8  











T / S  1
•ICO S PP OC T OH y Dî C ANUA f
145 . 8 2 3 1 .  C i. 1 3 ,  2 0 t,• ; * 7 1» i 1 1 2 . 8
i  3 6 . 9 ! 3 2 . 3 16 9 .  6 12 9 .  4 11 9»  ■) 9 9 . 3
12 C . 3 1 4 3 . C 1 9 6 . 8 137»  7 1 4 0 .  3 1. I l »  7
] 0 9 . 3 1 2 1 .  4 166 « i 16 2 .  5 g-?, r 9 9 .  6
1 13 . 3 17 6. * C 1 8 fi .  e 2 5 1 ,  4 1 3 2 . 4 12 8 » 6>
126 , 9 1 6 4 ,  6 1 4 4 . 9 ..1.2 6 .  9 1 2 3 , 4 ;
1 1 6 , 2 1 7 7 .  6 17 7 , 1 13 8.  7 7 7 .  ? 1 0 5 . 4
• 16 2 , 9 18 5 ,  5 1 ï  6 „ 4 1 6 4 .  6 i 1 0 .  6 1 33 » ,J
!  ? < » f- 15 5 .  7 17 6 ,  7 1 5 » .  6 22 3 . 3 1 4 7 .  3
16 6 , 4 16 G . C 1 4 9 , 1 1 6 3 .  fi 1 1 2 .  1 1 3 4 »  5
13C »8 19 0 »  Ç • 1 7 2 . 7 1 ? 2 . 8 1 4 2 . 5 1 4 1 . 7
17 7 .  1 0 oc c 1 0 3 , 5 2 3 4 .  4 1 7 7 . 1 1 2 3 . 6
1 8 .  . 9 1.8 9 * 6 1 8 0 » / 2 4 0 ,  2 4 6 5 .  J 2 >4. 3
1.4 5 , 7 1 6 1 . 9 2 13 , 2 13 3.  ?. •'3. 6 i  3 5 , 7
175 «5 174 , J 16 2 . 1 1 5 ? ,  ° 1.1 2 * 0 1 ?  5 ,  5
136 »6 154 .  2 1 7 3 , 9 14 3 . ? 2 2 .7 ,9 3,2 2 . 5
i ?C » 4 14 5 .  ? j 5 6 , 2 12 0 .  2 16 7 »  9 1 2 4 .  5
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PAI S  CCS TA F ICA
PLANTA HIDROELECTRICA T AY UT I C -  F t  CU A R E
CI r  MCA OFl c i  f P A C C A P F
C A UOA LF F « n e 9$ NF NS CALF S C F L RFC 1ST FC h 1 S TCR ICO Í EM M3/S )
AMO ENE F F A v A F A RR ¡v f  y JUN J  U L A en SFrn ne T rm v n i e ANUAL
] C 5 F. 
1 9 5 9
i 9 6  0
J  1 . 3 
1 4 .  7 
7 4 . 2
d C. a i
1 2 ,  3
16 . 7
1 j  . :J
1 4 . 6
1 3 . 5
1 6 . 4
45 . 0  
19 . 1
22 . 7
4 1 . 9  
43 . 9
1(5 9— -• « i-
4 1 . 1
3 8 . 1
4 5 . 2
4 2 . 2  
37 . 2  
3 2 . 9
4 0 .  f 
4 4 .  C 
3 7 , 6
3 5 .  0 
r 2 . 1  
6 C, 3
2 9 . 9
3 8 .  1
4 1 . 0
22 . 0
3 6 .  8 
4 3 .  3
3 2 .  7
3 0 . 5  
3 4 . 4
l r 6 1
190 2 
1 9 ó 3
2 1 . 7  
?  7 . 3  
2 4 . 7
1 7 . 9
1 6 .  4
2 ? .  1
î. 3 . 7
j . . > • .5 
2 0 . 3
1 2 . 9
1 5 . 7
2 7 . 6
2 2 . 6  
30 . 6  
3 0 . 0
2 7 . 3
4 2 . 3
3 0 . 2
4 1 .C
4 a ,  5 
4 3 , 2
3 5 . 1
3 9 . 7
39 . 9
5 2 . 2  
5 C .  6 
5 4 . C
51 . 0  
5 7 . 9  
6 0 . 5
5 0 .  0 
0 9 .  0 
7 1 . 3
2 7 .  3 
5 6 .  ) 
4 5 .  1
3L-. 9 
4 0 .  6
4 0 . 5
) C t*
1 9 r, 6
/ r -yH S « «
/, c* n
19 .  2
2 6 .  2 
4 6 .  3
1 6 . 3 
3 i  . ) 
26  . 3
1 5 . 2  
1 7 .  7
2 7 .  Q
2 1 . 7
3 3 . 7  
5 2 . 3
2 3 . 1  
40 . 2  
5 3 . 4
4 1 . 6  
4 1 . 9
3 0 . 6
3 8 . 6  
4 3 . 3  
3 7 . 8
4 0 .  9 
4 9 . 2  
3 4 . 6
5 6 .  7
6 4 . 2  
4 1 . 7
3 7 . 9 
4 ° ,  3 
5 6 . 8
2 .3 .3  
3 4 ,  3 
7 4 . 4
3 1 .  7 
3 9 .  9 
4 4 . 2
15 6 7
1 9 6 Ê 
!. 9 6 c
2 4 .  1.
9 0 7« f
'? r
2 2 .  1 
4 j . 3 
1 9 ,  5
1 9 . 3  
33 . 2 
l  ó . 4
3 3 .  7 
3 4 . 7  
1 9 . 2
3 3 . 7  
4 3 . 6
2 1 . 7
5 6 . 4  
54 . 9  
4 3 .  3
4 4 . 2  
5 1 , 0  
3 2 . 1
50 . 9  
50 . 0  
4 5 . 7
4 8 . 9  
6-2 . C
c; n 0 ..■>  ̂â .y
5 5 . 0
4 0 . 6
5 5 .  3
4 9 .  0
5 2 .  3 
9 0 .  «
3 7 . 2  
4 4 .  8 
6 9 .  7
4 0 .  4
a- 5 . n
4 1 , 1
i  9 7 C
). 9 7 1
î 9 7 2
6 L . C 
3 2 . 3
'? f c
6 2 . 0  
2 ! . 3 
2 4 .  2
21 . )
23 . 3 
2 J . 7
1 1 6 . 5
3 5 .  1
2 0 . 3
•3 G . 2  
4 5 . ñ 
4 4 . 1
39 . 4  
4 2 .  7 
4 6 . 6
4 9  . 7  
A 7 .  .?
2 5 . 8
■i 0 . 2 
38 . 6  
3 7 . 0
4 6 . 2  
4 1 . 5
4 8 . 2
3 9 . 6  
5 9 . 5  
6 1 . 0
9 1 . 3  
4 3.  3 
4 0 . 6
1 7 8 . 2  
2 6 .  3 
4 1 . 3
6 6 . 9  
3 8 . 1  




3 5 . 2  
3 9 .  1 
2 1 . 4
2 4 .  3 
2 3 . 3  
1 ri. 6
16 . 2  
19 . 9  
1 4 . 3
i  3 . j 
1 9 . 8  
1 4 . 4
2 4 . 6
3 6 . 2
1 9 . 3
4 3 . 4  
4 9 . 0  
2 1 . 0
3 9 . 7  
4 6 . 4  
4 1 . 5
4 1 . 9  
3 2 . 0  
49  . 6
4 2 .  ? 
3 5 , 7
5 8 . 9
4 6 . 5 
4 5 . 1  
53 . 9
5 2 ,  8 
5 2 .  9 
7 6 ,  9
1 CO. 6 
6 5 .  1 
76 .  4
4 0 .  2 
4 0 . 3  
3 9 . 8








l i s  CCS TA PICA
ANTA hi  p r i t  i f CTRT CA R I C V A C H C
, H NC. A DEL HIC R E V F M  A I C N
iUDA ! T: S MEDICS ME N S UAL e s  CEL R EC-1ST pT " T iT T T r rc ñ " " i EN
. n il f- NC FF ¡3 & A R ¡5 0 R RAY JUN j  ÜL
t. "“ T ' . T ' 3.1 ù" ” ™ ¿7 í.. " T . O — ç ~ j~ 4 7 8
2 2 ,  5 2 .  1 2 . 5 1 . 6 3 . 1 e . 6 3 .  1
3 2 .  3 2 . r> 3 . 6 3 . 9 9 . 4 5 . 8
A i  « 6 i . 1 1 . 3 3 . 1 A.  L 6 . 0 6 . 7
£ 1 * 0 1 . 2 i . 3 3 . 1 2 . 0 7 . 4 6 .  5
f- ;> 7 2 , 1 1 .  r i . .  3 5 . 8 6 ,  1 6 . 8
7 ....... v 3 .  3.... 1 V>i. ** v 1 . 7 3 . 1 3 . 7 6 .15 > . ?
p 3 .  7 C. 3 2 .  7 ■> Ti.. « » A . 4 5 . 2 5 . 8
£ .3.  7 . . 6 .  2... ......2 ,  a  .. l J . , 7 ,5._* 6 _____6 , 7  . 7 ,  5.
1.C 3 . P 2 .  6 2 .  5 >1.9 3 . 6 4 . 3 5 . 5
i  1 A. 2 3 .  ii 3 . 5 A . 3 A . 0 6 . 4 7 . 2
1 ? . é u J L , 2 . 1 5 . 0 __ ÍU.4
7 u ‘ y 1.  3 1 , 3
....
3 .  8 5 . ) 7 . 3 7 . 9
1 4 4 « î 1 » C T 1V.. -6 i. A . ? 6 . 7 j P . 3 ? . 6
L6 1. • û i r. i « J l - . i l y te Si * - .3 .5 . ___  4 ,1 .....5 .6
16 5 • 3 3 .  2 2 .4 3 . 3 6 , 4 6 . 4 7 .5
I 7 4 .  6 2 .  1 2 . ï 1 .9 2 . 1 6 . 8 5 .4
; u -,2.* . . - .--- «„,5,* J .........__¿X-* ....&2.À____ ,-,-r- T oU.UHÍ.JUÍ.___  7 ,5 6 . 2
t C-i. > 4 .  *3 Si s ■-. T 2 . 3 3 . 2 6 . 9 i r» ^X v-’ < 7 a 1
2 0 3 . 6 i. * :> 2 .0 0Í- 9 7 .3 / /%C * -j 6 .4
21 7 f-' < - « - ■* Q 2 .1 6 , 3 . . i l .  3 .... 3 , 6 7 . 2
¿ 2 ■ > v ? 4 * 3 3 . 0 '1 O 6, « 4 . 8 6 . z1 cV. -S
1L. - 3 .  4 7 qt. « 1 .A (. ) .  2 ~i ■>C.. 9 J 7 c;i » -■ 7 . 2
. 2 . 4 ..... ..J  *. il , T U  4_ . .... j. .9 A . G H 7__ __a^.5 .„.___ 5 .6
2 S 1 .  1 ) .  7 ..). 6 2 . 8 3 .  6 6 . 7 7 .5
26 3 .  A 1 .9 i  < 3 . 6 4 . 7 6 . 0 6 . 8
21 2 ,  I 2 , 7 . 1 . 9 .....  J  D. 2Í. ___ .. .5., L ............7 , 7 .  . .......6 . 6
2 2 7.  1 c « 3 3 . 5 ó o \J 5 . 7 6 . 2 5 , 2
2 S 3 . 0 2 .  6 1 . 6 ) .  C 6 . 2 7 , 9 c •;v * «C
J X  .. _ ..._ -> * <3,1..,. *...- JU 2 - ____ 4 . 6 6 .0
3/S ) c?»“* rN> *
m







6 . C 
6 ,  2 
6 , 3
8 . 5 
8 .  4 
6 . 8
7 .  8 
4 . 5 
1 0 .  6
3 .  5 
1 .  7
8. 2




6 . A 6 . 6 “ 7 . 9 ~ 6 . 7" 2 . 9 4 . 5
6 . 5 5 . 6 6 . 8 4 , 2 3 .  0 4 . 2
4 , 1 5 . 4 7 . 7 6 .  4 5 ,  5 4 . 7
"6 .'6 6 . 6 u * 5 5 7 5 " ”
5 » £ 6 . 7 7 , 3 7. 1 1 2 . 4 5 . 8
. _ __6. 9.2- __ 6 . 6  ... 6 . 8 ___ 4 , 1 .... 6 .  0 6 . 2
p . 1 7 , 5 6 .  7 6 . 2 1 ,  8 4 . 5
C -> — e 6 . C 7 . 2 4 . 6 1 2 .  0 5 . 3
6 .  ? 6 . 1 8 . 5 5» 8 7 .  0 5 . 4
5 , 3 fc , 6 7 . 1 5 .  8 7 .  1 5 . 3
. C- . 5 8 . 5 - 8 . 1 6,  6 3 .  5 5 . 6
. . S - ?..... c c...___  ̂». - ..... ...ii • .6.... ........ 5 .  9 . .... 3 .  6 _ _____4 . 6 ____
8 , 4 2 , 4 8 . 5 7 .  1 6 . 3 6 . 2
c » >’ 6 . 7 6 .  7 6 .  4 8 .  6 5 .  9
7 . 2 5 . 7 5 . 8 3 .  3 , 1 . 4 5 , 9
6 , 7 7 . 6 6 . 9 1 3 .  2 1 1 . 1 7 . 3
C e 2 7 Ci « ; 5 , 5 4 .  7 8.  9 5 .  1
L , 4 6 « A 7 . 5  . 3 .  2 1 . 6 4 . 9
C 1 5 * 1 7 . 6 «,  3 7.  3 5 . 5
5 * c 6 . 6 9 . 5 o p- » 2.. 3 .  1 4 ,  3
7 . C 7 . 4 7 . 2 5,  3 5 .  0 5 . 5
8 . 5 C c 9 ,  1 11. .  G 5 , 5 5 . 5
6 , 3 8 . 2 8 . 9 4 . 3 1 .  ) 4 . 9
_____S.,. 2,.... . I J L lC . . b . a . . . 6., ____ 1 4 .  7 _6a 5
6 , 0 6 . 7 8 . 5 8.  7 5,  ) 6 . 3
5 ,  8 7 . 4 6 . 4 8.  1 3 .  5 5 . 3















2 1  
-i T















. 15 ,  7
p 1 c 
î  . 1 •»
2 2 . 3
2 3 . 3
t ? :  8
2 C ‘ 
•L 1
T
i  ■**, i
1 v , 5
1 ó « ''t
2 C .  4 
1 9 . 9  
1 9 . 4
14 .  e
i  H « P
1 ~7 ■->
1 3 . 7 
26.  4 
¿.Ci. 1 
1 7 .  7 
1 9 . 9 
2 3  *..3.-
1 4 .  5 
1 3 .  7 
1 4.  9
" O ''i «
1 6 . 3
2 3 . 4  
2 4 .  8 
1 3 .  7
1 8.  3
1 4 . e
T Î . T
1-C. 'j
1 7 . R
2 6 , 8 
1 7 .  5 
1 6 .  9
1.4 , 6  
14- * 4 
X ix ÍL .  
1 5 . 5  
18 . 4  
. 18 , 2  
i. i a >
19 . 7  
..12L*u£u 
1 3  .  B
1 6  . 3  
13 . 3
17 ,2
1 3 . 2  
2 ?  .  ) 
T b . T
16 . 1 
.16 .3.
18 . 5  
t 4 . B 
15 . 8
12 . 9  
L 9 . 4  
15 ,7-) 
1 9 . 9
1 5 . 2
13
18 « 5
i. o » V
, . lÜ x â _  
1 3 .  7
1 ' « ^
.36 .» 8 
i. 3 .  6
2 L . 6 
J L i L f c i L
2 J .  51 > ~7£.£.•!
19 . 7 
1.9 . 2 
1. 5 . 9
7 3 . 9... ...
2 7 . 7  
t S « 4
1 1 . 9
2 0 . 9
T a . o
2 0 .  i 
1 9 . 0
2 5 . 7  
13 . 3
1 3 . 9
J. 8 . 5
2 5 , 2
2 2 . 3  
2 1 . 9  
24 , 6 
20 . 9  
2 1 ,  J
jL - L jjL
2 2 . 4  
27 , 2  
1.9 . 8  
26 , 7  
1 6 , 3  
2 j * 7 
27TÏT
2 8 . 7
P Í2 P
j - -• * /_
2 2 .8
11 , 0
P A O A. "* » >
1 9 » 9
O « r:2 / » 5 
2 4 , 7  
24 .9  
2 6 . 2  
2 3 . 1
2 5 . 7
29 . 0
2 5 . 8
2 5 . 7  
2 3 . 7  
2 7 . 3  
2 1 , 6
2 6 . 7
p ? \W X « 1
"» î *1







2 5 . 6  
.3 1 . 8
26 , 3
29 . 2  
2 1 . 6
27 , 4  
2 5 . 6  
2 8 . 7
26 . i
30 . 2  
2 2 . 5
s . c 
2 8 . 6  
_2..1.t.9- 
3 G . 2 
.2 O .  5 
24 . 8  
. 15 « 2 
2 4 . 2  
26 . 1 
30  . 6  
2 6 . 7
~ q cp  - a ^
26  . 5  
2 8 ,6 . 
24 . 7
2 6 . 6  
2 7 . 0  
2 1 . 2  
2 7 . 1  
2 4 . 0
4
2 7 . 2  
3 4 .  f
P
3 4 . 1
2 c . 9
3 2 . 1  
3 1 . 4  
2 4 , 8
2 1 * 1
2 7 : . i  '
26 . 1
2 6 .  ? 
i
u
2 9 . 2 
2 7 .  ó 
27_. 2
2 3 . 7  
2 3 .8
2 5 . 8
3 1 . 7
26 . 5  
3 2 . 1  
2 5 ,  7 
2 5 .3  
2 3 .8
2 4 . , .  
29 . 4  
2 7 . 4
2 7 »2
i r  -q
2 5 . 7
J£5 j J L
2 7 . 2 •
3 i .  7 
3 5 .  C
’ 3 3 . 8  
2 7 . 4  
2 4 . 4  
2 9 . 6
q n -3 ̂ a _
2 6 . 7  
2 3 . 7  
2 7 ,  6 
2 9 . C
o I T T
3 1 . 1  
3_7 .  t  
2 7 . 4  
2 9 . C
2 8 . 2
3 0 . 1
7 7 . 7
2 9 . 7
2 7 . 2
3 8 .9  
2 1 . 7_
2 7 .  5
2 8.6
PI1 « U
2 8 .  2
3 C .  7 
7 7 , 2  
3 1 .  7
? 7 4
? Ò «
y r r r
2 4 . C 
2 9 .  3 
2 9 » 4
3 4 ,  L
2 8,4 
33 . 0
3 2 .  7 
32  . 4  
3 1 . 6
2 6 . 7  
3 5 .  .1
2 7 . 3  
21 .. 4
2 6 , 7
1 8 , 3 
1 8 . 4
2 4 . 5
22. 2 
2 r. 4
2 2 .  6
2 8 , 
-.1 A
3 2 .
2 5 .5  
2 7 . 1
2 5 . 5- - - - - -
? 6 .  6 
1 4 . 3
'4 3 .  H
3 0 . 9
2 4 , j_
3 ? .  6 '
? 1 A1 . !» '
1 ? . 2  
3 2 .  Õ 
3 0 .  7 
2 9 .  8
3 3 . 5 
4 9 . 8 
2_5. 8_ 
1 5 . 7 
4 0 .  1 
2 8 .  1
2 3 . 9  
2 5 ,3  
2 6 .  2
2 2 .1  
2 5 .  1 
2 4 .2
2 8 . 4  
1 9 . 8  
2 0,  1
2 6 . 4  
3 î. . 9 
14.  7
9 4 .  1 
2 4 . 8  
2 2 . 5
"2 6. f
2 3 . 2  
2 3 . 4
3 7 .  8 
3 2 .  7 
1 5 . 2 
3 0 .  ï  
18.  9 
2 3.  2 
~24. 5 
1 3 . 8
2 H .  7
2 3 .6  
2 3 .1
2 4 .5
2 ?  . 9 
2 4 .3
2 4 . 4  
2 3 . 0  
2 7 . 0
2 3 . 2 
3 1 . 6  
1 7 .  3
2 6 . 3 
2 4 ,  1 





CAUDALES MEDICS MENSUALES CEL f e GISTFC S ! NT ET ICO
AMD F ME F F.3 MAL AGP MAY JUN
TL 5 6 . 2 3 6 .  9 2 3 . 1 10 5 . 2 60  . 9 5 6 .  1
2 3 C . 1 2 3 . 1 2 7 . 1 1 3 . 4 3 2 . 3 8 3 . 5
3 3 6 . 7 ____2 2 . 5 ____ 2 ó . 9 3 7 . 3 39 . 7 S3 . 9
4 1 7 . 9 1 3.  7 15 . 8 3 2 . 7 4 1 . 9 59 . 2
5 1 9 . 5 14.  9 1 5 . 2 3 2 .  7 3 1 . 3 7 7  7« c. e -s
6 3 3 . 3 2 6 .  C 1 9 . 7 20 .  5 5 7 . 4 5 9 . 8
7 3 4 . 0 i > x. 1 ‘3 . *î- 3 2 .  i 3 0 . 2 59 . 4
p 7  p  r> A '"> 9 O  £. a A 3 0 . 7 2 0 . 3 44 . 4 5 1 . ?
c 3 7 * 7 6 1 .  u 2 9 . 3 1 0 2 . 5 55 . 2 6 5 . 6
I  C 3> i' CJ e 2 8 . 0 26 . 4 1 1 . 9 3 ? . 2 43 . 5
L I 4 2 .  1 3 6 .  6 3 3 . 9 4 3 . 5 4 1 , 0 6 3 . 3
i v__ __ _________ 3 o . g 6 5 . 5 3 1 . 4 3 2 . 4 2 3 .  4 49 . 6
~ 3
^ .
~3 5 . 7 2 0 . 5 3 8 . 3 5 G . 2 7 1 . 3
1 4 4 1 . 1 1 2 .  3 7 7 )» 21. 4 7 . 5 6 5 . 2 80 . 5
• < r*>_ ..... ......... 2 C . 2 1 ? , 2 _____ 13 . 0 3 5 . 7 ____3 6 . 2 ____ 4 1 . 7
16 P. 7  7ó 3 2 « 5 2 6 . L 3 4 . 0 6 3 . 3 6 3 . 2
17 4 6 .  1 2 2 . 7 3 3.  Î 2 0 , 9 2 2 . 7 6 6 . 4
___________l g 4 5 . 3 ____5 0 . 2 4 4 .  Î 48 . 0 3 9 . 7 7 2 . 0
-, c- 
i ’ 4 7 . 5 .5 5.  9 29 , 7 3 3 .  4 6 7 . 4 I C O .  8
2 C 3 7 . 1 1 2 .  5 22  , 0 2 2 . 1 7 1 , 0 59 . 0
....... .......2 1 2 7 . 5 1 2 . 1 22 . 6 6 7 . 1 5 7 . 2 0 3 .  1 ___
2 2 3 3.  C 4 7. 9 3 1 . 1 ' 3 0 .  7 43 . 1 6 1 . 5
2 3 3 5 .  5 2 9 . 4 16 , 6 5 . 5 2 4 . 7 7 3 . 1
2 4 4 5 .  7 3 4 ,  7 2 0 . 0 4 0 .  7 56 . 1 >3 2 . 2
2 5 I 3 . 5 1 J • o 9 . 2  - 29 . 4 ....  3 6 . 6  ~" 6 5 ¡ 9 “
26 2 1 . 3 3 4 . 5 3 7 . 3 4 7 . 0 58 . 0
2 7 2 2 , 9 2 S.  à 19 . 0 3 3 . 3 5 5 . 2 7 C . 9
2 t / c  c•- - e 2 3 6 . 5 5 9 .  2 56 . 3 6 0 . 7
? 9 .1) vJ * ,7 ?  7  ;>*_ f « c. 1 3 . 2 1 0 . 0 6 1 . 1 77 . 1
,___ ________3 C 3 4 .  5 9 h  it. .v » ./ 1 2 . 6 3 2 . 7 49 . 3 4 6 . 6
9 8
fV c  
c
Cf>5 {x
( EM M3/S )
, 
124
J U L AGO SEP OC 1 N n v DI G ANUAL ■ ~ XT >»~
<
4 7 . 9 6 2 . 5 5 5 . 4 8 2 . 3 7 5 , 8 3 6 .  2 5 9 . 2
7 8 .1 6 7 . 3 6 0 .  e 8 1 . 3 4 5 . 7 1 9 . 6 4 7 . 3
5 1 . 2 5 4 . 5 6 1 . 5 6 6 . 4 1 0 2 .  1 7 9 .  3 6 6 . 3
6 5 . 4 6 2 . 6 6 5 . 2 7 6 . 6 6 5 . 5 3 0 . 6 4 5 . 6
6 4 . 3 6 4 . 4 5 5 . 5 6 7 . 0 4 2 .  7 3 0 .  9 42-. 6
6 6  . 3 4 1 .6 5 3 . 5 74 . 8 6 3 .  0 54 ,  8 4 7 . 2
5 8 . 5 6 4 . 9 7 2 . 8 6 5 .  1 3 0 .  9 89 .  9 5 2 . 4
5 7 . 4 5 5 . 6 6 6 .  1 7 1 . 8 6 9 .  5 1 1 8 .  3 5 7 . 9
7 3 . 4 6 1 . 4 6 5 . 1 6 7 , 2 5 5 .  8 5 9 .  6 73 1 . 5
• 5 5 , 7] 7 8 .  4 7 7 .  1 6 6 . 2 61 .  1 2 0 .  2 4 5 . 3
7 0 . 7 5 2 . 6 5 5 . 4 7 0 . 7 5 5 .  2 1 1 5 . 3 5 7 . 2
4 4 . 6 6 5 . 6 5 9 , 5 8 2 . 3 8 4 . 9 6 8 .  9 5 3 . 3
7 6 . 7 5 2 . 2 6 5 . C . 6 9 .  1 5 8.  6 6 9 .  7 5 3 .  1
7 4 .  0 64 . 2 8 2 . 7 7 8 . 5 6 4 .  9 36 .  2 5 5 . 9
5 5 . 7 84 .  2 9 5 . 4 6 5 . 1 5 9 . 6 3 7 .  2 4 6 .  7
7 2 . 0 0 1 . 4 51 . Ï 8 2 .  8 6 5 .  3 62 .  0 6 1 . 0
q G1J  -a . 5 5 . 8 6 5 . 5 6 6 .  G 6 2 .  8 8 3 .  4 4 9 .  7
6 0 » 8 7 C . 1 5 6 . 3 5 7 . 7 3 4 .  5 16.  5 5 0 . 2
6 5 . 6 7 4 . 3 6 7 . 2 12 6 .  2 1 C 6 .  6 7 1 . 1
6 3 . 0 6 1 . 0 7 7 . 1 5 5 . 0 4-7.1 86 .  6 5 1 . 1
7 3 . 3 6 3 , 1 6 3 . 1 7 3 . 4 3 3 . 1 1 8 , 2 4 9 . 3
6 4 .  1 5 2 . 9  ’ 5 1 . 3 7 3 . 8 9 1 . 0 7 6 . 4 5 4 . 7
7 0 . 5 5 5 . 3 6 7 , 6 5 2 .  1 7 9 .  5 .  7 4 8 . 6
5 5 . 6 6 8 . 3 7 2 .  1 7 C . 0 5 3 .  0 4 9 .  7 5 4 .  1
7 2 . a 8 2 . 9 8 2 . 2 9 7 . 7 1 C 5 . 9 5 4 .  7 5 4 . 3
66 .  6 6 2 . 3 8 0 , 6 8 6 , 5 4 3 . 5 12 .  6 4 3 . 9
6 5 . 1 3 4 . 1 10 5 .  6 8 5 . 6 6 5 . 0 1 3 5 .  2 6 4 . 3
' 5 1 . 5 55 .  1 6 5 , 5 8 2 . 3 8 3 . 9 4 9 .  6 6 1 . 5
5 1 . 8 5 7 , 7 7 2 . 3 6 3 . 3 7 8 , 6 8 2 .  3 5 3 . 1
5 9 .  7 5 1 . 8 6 5 .  1 5 6 ,  1 7 5 . 5 2 6 .  4 4 8 . 3
CUADRO 99
F A I S  C C S T A R I C A
PLANTA HIOROrLGCTRICA A NG C S T U P Í - Í  Z Í R C C
e t  CMC a n n  ri  r p e v c n  tazgn_________________
CAUDA LL S MDDI r S n 2 N s L A L 2 S n 5 L PEGI . STPC S I N T 5T ICO ( EN N2 / 5  5





1 1 4 .  1
c i . \ j
74 . 4
74 .  8 
4 6 .  1 
4 5 . 4
46 . ? 
5 4 . 7  
54 .3
2 1 4 . 2  
3 7 . 1  
7 5 . 5  ,
140 . 0  
6 5 . 4
80 . 5
1 1 4 . 0  
169 . 9  
18 4 . 9
5 I  . 3 
16 0 . 0  
1 1 6 , 1
t O 7 0A 2. - # -V
1 3 6 . 8
1 1 0 . 7
12 0 . 6  
12 3 .  5 
125 . ?
16 7 , 5  
1 6 5 , 4  
1 3 5 . 0
1 5 4 . 1
c o  aJ «• . «
2 0 7 . 7
73.  3 
3 9 .  4 
162 » 2
“T Í O .  3 
9 6 .  1 




3 6 , 1
4 C .  1 
9 7 . 3
2 7 . 4  
3 0 .  3 
5 2 .  6
31 . 7
3 3 . 5  . 
3 9 . 7
66 . 3 
6 6 .  3 
4 1 . 3
8 4 ,  9 
6 3 . 3  
1 1 6 . 7
120 . 2  
147 , 0  
1 2 1 . 6
1 3 3 . C  
1 3 0 . 6  
1 3 4 . 7
1 2 7 . 3
13 0 . 8  
B 4 , 4
13 2 .  6 
1 1 3 . 6  
1. 15 . 5
1 5 5 . 7  
13 6 . 1  
1 5 2 . 2
1 3 3 . 2  
8 6 .  6 
12 3 .  i
6 1 . 9  
62 ,  6 
1 1 1 .  2
9 2 .  5 
3 6 . 5  




/' c o c c « ■
“7 7 ! 1 . .
7 6 . 5
2 4 .  7 
1 2 6 . 4  
i 2 3. 9
3 9 .  1
6 2 . 3  
59 .2
ó 5 .  0 
5 8 . 3  
2 03 . 7
1 7 .  4 
90 . 0
1 i. ¿ , 1
1 2 9 . 6  
1C 4 . 9  
133 , 4
1 1 3 .  9 
1 1 6 . 6  
1 4 9 . 3
13 1 . 9  
1 1 3 . 0  
12 4 . 7
1 5 0 .  í
1 3 4 . 4
1 3 2 . 4
132 ■» 4 
1 4 6 . 0  
13 6 . 5
“ T Ê T T T  
1 4 2 .  1 
1 2 1 . 4
T S 3 T 7 "
2 4 0 . 9  
1 21 .  0
T n s ' n r "
1 1 7 . 6  







78 .  c 
8 5 •’í 
6 2 .  3
5 6 .  6 
74.  1 
1 3 3 .  i
5 3 . 3  
7 o 71 C. «
ò 3 .  o
2 3 . 8  
8 8 ,  2 
6 5 . 7
7 5 . 4
8 3 . 1
4 7 . 3
Qp. 2J U «
1 2 3 .  6 
1 3 0 . 6
1 1 1 . 8
14 3 . 8  
'i u »
15 5 . 5
! 1 ¿ CA ~J ~ *
13 3*2
156 . 5 
1 2 0 .  6 
12 1 . 8
1 3 4 . 6  
14 3 . 8  
16 7 . 4
124 .  2
X i  /. # 73
1 7 2 . 7
• 4 0 .  7 
2 3 4 .  ? 
1 4 0 .  O
9 2 .  O 
1 1 6 . 2  




5 9 . 2  
8 3 . 4  
4 0 .  8
3 1 . 5  
2 4 .  7 
3 4 »
41 . 3  
46 .9 
2 6 . )
7 3 . 7  
9 6 . 4  
7 2 . 4
13 2 . 0  
13 2 .  6 
7 2 . 3
14 5 .  0 
16 3 . 7 
fi 4 . 5
L 5 6 . C 
I 5 0 . 5 
1 1 3 . 2
1C8 . 0  
130 . 4  
17 1 . 2
1 3 2 ,  1  
16 8 . 3  
19 4 . 2
14 C . 5 
16 0 , 4  
13 2 . 3
11 9 . 0 
1 3 1 . 9  
11 5'. 1
_ r r ,  T -
73,  3 
75,  3
n r . 9  “
1 1 3 .  5 
9 4 .  7
U  
i  7 
1 8
1 C 6 . 2
O a ç - .. *
1 C 1 . c
6 6 .  7
4 5 .  .j  
i 02 .  3
52 . 3  
6 9 . 3  
5 3 .  7
6 8 . 8  
1 2 , 1  
99 . 0
1 2 3 , 6  
4 £ . 8 
8 0 . 5
12 8 . 4 
i 34 . 9  
14 3 » 1
1 4 3 , 5  
1 0 8 . 2  
1 2 3 . 5
16 5 .6; 
1 1 3 . 3  
142 . 5
18 5 . 4  
134 . C  
1 1 4 . 3
16 3 , 4  
13 4 , 2  
1 1 7 , 2
1 4 1 . 5  
12 7 . 6 
6 5.  8
12 5.  « 
169 .  7 
33 .  1
12 3 . 9  
1 9 9 .  8 




5 7 . 2  
7 5 . 1
5 6 . 4
1 1 3 . 5 
2 5.  C 
2 4 . 1
6 0 . I  
4 4 .3 
4 Ü j6 ...
6 7 . 7  
4 4 .  5 
i 37, . 4
1 37 , 1 
14 4 . 3  
1 1 6 . 2
2 ) 6 . 2  
1 1 9 , 8  
165 , !
1 5 9 .  t 
1 2 8 . 1  
143 . 0
12 3 . 9
128 . 3
1 5 6 , 6  
12 6 , 2
T T C T 2  
1 1 1 . 7  
14 9 . 2
'“T 5 ?T .'9 "  
5 5 , 5 
6 7. C
~“7 T 7 r ;T ~  
1 7 6 . I  
3 6 . 7
14 4. 61....
1 0 3 . 8 -
1 0 0 . 0 \(
22 
2 3
7 7 . 1  
7 1 . 5  
. 5 2 . 7
9 7 . 2
5 ’ ? « 'r
/•• --f.... / C.  3
62 . 9  
3 3 . 3  
... 4;I . 9
6 2 . 2  
1 J .  7. 
__
9 7 , 6  
45 . 8  
-1.1.4 ..a
124 ,9  
148 ,7  
167 . 1
! 3 C . 2 
14 3 .  3 
1 1 2 . 9
107 . 4  
1 1 3 . 3
13 8 . 8
1 0 4 . 2  
13 7 . 5  
146 . 6
15 C .  1 
18 7 , 3  
14 2 . 3
1 6 4 .  8 
1 6 1 . 7  
1C7 . 7
1 5 5 . 4  
6 6 . 2  
I C O .  9
1 1 1 . 2  
9 8 . 6  








2 7 . 8  
7 1 . 3  
4 6 . 7
2 C.  G 
4 3 .  0 
..... 5 l . . ñ
18 . 2  
6 9 , 9  
_ 3SL«il ...
5 9 . 5
7 5 . 7
-..6.7 ., 4
7 4 . 2
9 5 . 3  
1 1 2 . 2
13 3 , 9  
1 19 . 5  
1 4 4 , 2
1 4 8 ,  0 
13 5 , 3  
13 2 . 4
1 6 6 . 6  
12 6 . 5  
.. 1 7 1 . 1
167 . 1 
1 6 3 . 5  
_ 21 5 » C .
1 7 8 . 4
1 7 5 . 5  
1 7 4 . 2
2 1 5 . 6  
3 3.  2 
1 3 ? . J
1 1 1 .  i  
2 5 , 3  
2 7 5 .  3
1 1 9 . 2  








14 2 .  2 
7 4 .  C 
— ¿üLaJL.
12 6 . 4 
5 5 . 0 
J X i .
73 .9  
36 .6  
____Z l ^ L .
1 2 9 . 2  
2 1 . 5  
áii^u3_
1 1 4 . 3  
1 2 4 . 2  
...100, .  1
123 , 3  
1 5 6 . 7  
S2Ls-á_
1 1 4 . 6  
1 0 5 . 1
]  ~> \ o
1 2 0 . 1
1 1 7 . 2
—JLOJUJL
L 3 4 . C 
14 6 .5  
--1 4  £ . 5
16 7 . 3  
1 2 8 .  1 
- 1 5 ^ .6 , .
1 7 0 .  7 
1 6 0 .  3
1 00.  6 
1 6 7 .  5 
_____5 3 , 3
12 5 .  ) 
1 0 7 . 8  








PA I S CCS TA R ICA
f' LAMTA HI OR Uf ICC TRICA G L AY ABC
™LLLEM1A n r i  p j f RFVFNTA7CN n




AMO PNC F F; 3 N A P A P p FAY JU N JUL A CU C pp DC T N n v 01 C A NUM- O£3
£*:
I 1 3 1 .  2 86 . C 53 . 7 2 4 6 .  3 1 6 1 .  0 13 1 .  1 11 1 , 5 14 1 » J 13 8» 7 1 c y a j 5«r. © C 17 7» 2 3 4 . 3 13 8 .  3
' -7 7 C« 1 5 3 .  7 6 2 . 3 42 .  7 7 5 . 2 195 . 4 18 4»  C 15 7 .  3 14 2 , n 15 0 . 2 .106 . 7 4 5 ,  3 11 0 .5
_P r; . ^ .... 52 , 2 . ....62  , 4 .... 36  .8 _... .92  .6 ■ 2-12 ,.6-...- 1 3 3 . 5 . 12 7 . 3 14 4 . 7 1 6 5 . 2 23 8 . 4 1 8 6 .  5 1 3 1 . 5
■1 4 .1. 5 3 1 . 5 3 6  .  5 7 6 .  2 9 7 , 6 138 . 2 1 5 2 . 9 14 6 . 4 1 5 2 . c: 1 7 5 . 1 1 5 3 . 2 7 1 , 2 1 1 6 . 4
S' 4 6 .  I 3 * j 2 S !' » i. 7 6 . 2 7 2 . 8 169 . 0 1 5 0 .  2 1 5 C . 4 1 3 0 » 6 ! 5 6 . 5 9 5 .  6 72 .  0 9 9 . 4
/ 6 5 . 6 ; *•«■:» fjLn, / £T -  4 7 , 5 ......1.34 .2 1 39 .8 15 4 . 6 9 7 . 1 1 0 eX. ¿Í  ̂e r 1 7 5 .  Û 14 7 .  3 1 2 7 .  9 1 1 0 . 1
7 7 0 .1 2 8 . 4 4 5 * ) 7 4 .  7 36 .0 1 3 ,q 7 i 3 6 ,  7 15 1 .  7 17 2 . 6 1 5 2 .  3 1 8 9 . 2 2 10 .  4 1 2 2 . 3
8 8 .  5 14 5.  4 71 . 5 6 7,  u 10 3 . 5 1 2 0 . 6 1 3 4 .  1 129 . 9 1 5 4 . 16 7 . 5 1 6 3 . 4 2 7 7 .  0 1 3 5 . 3
c P p ̂  Q ] <-(■ ? ~t 6 8 . 1 . 2.4.0 « -...J .26  H . 15 3  ,4 1 7 1 .7 14 . 3 , 4 152  » 15 7 .1 ! 1 3 5 .  6 1 3 9 .  1 1 4 3 .  7
I 0 5 C. 7 63*  1 6 i  .  3 2 7 , 4 16 » 7 1C 1 .  4 1 2 8 . 6 13 2 .  4 18 C . 2 1 5 4 . 8 14 3 . 8 4 6 .  3 10 5 . 8
i 1-L i O T* J. 8 3 ,  2 33 . 6 10 1 .  4 9 5 , 6 1 4 7 , 9 16 5 » 4 12 2 .  9 1 3 8 » 7 î 65  ,  4 1 2 9 .  0 2 6 9 .  9 13 3 . 6
) 2 1 5 3 . 1 ? 7 . ! Z 5 ..6 . ........5.4...» 4. - 1 1 5 . 7 . 1 0 4 . 1 153 . 3 I 4 0 « 1 15 2 » 5 15 8 .  6 1 6 1 . 9 1 2 4 . 4
I 3 1 1 4 . 1 3 6 . 2 4 ?  . 5 9 0 . 5 1 1 7 . 3 16 6 , 7 1 0 /. 1 2 4 , 2 15 L . c 1 6 1 . 6 13 6 .  8 1 6 3 . 9 1 2 4 . 1
14 S % 9 2 3.  4 n; x 0j  „■ * ' 1 1 0 .  9 1 5 2 , 5 188 . 3 17 3 . 1 150 . 0 19 3 . c 1 8 4 . 5 1 5 1 . 7 8 4 .  3 13 0 .  6
• d-....... .....u . . .... .....46 3 9 .  7 2 6  . 0 ....3: 3 » 3 ....... 3 .4 ,2 ..  5 7 , 2  .. .130  » ? 1 9 6 . 9 2 2 3 . 01 1 5 2 ,  1 H 7» 0 86 .  6 1 0 8 . 9
I <■ 1 2 2 .  1 7 6 .  7 6 0 . 7 7 9 »  I 14 7 . 9 14 7 . 7 17 0 .  8 1 9 0 . 4 2 1 3 . "S✓ 193 . 7 1 6 3 . 2 1 4 4 . 8 1 4 2 . 5
11 10 7 . 5 3 2 .  7 6 3 » 9 4 8 ♦ 4 5 2 . 7 1 5 5 .  1 1 2 4 . 4 I 3 C .  3 15 4» I 1 5 4 . 3 1 4 6 .  7 1 9 5 . 2 1 î 5 .  9
] p l i p  î J J J S J ™ —LQ4l«.1_ _LL la .  £ 6 2 .6 1 7 0 . 3 14 2 .  C 16 2 . 9 ï "S !» 4 $4 1 3 4 . 8 8 0 ,  3 3 8 .  1 1 1 7 . 1i a 1 1 1 . 8 L 3 C. 5 6 9  , 1 7 7 . 9 1 5 7 . 7 2 36 . 0 1 8 3 » 5 1 5 3 . 3 1 7 3 . 6 15 7.-1 2 9 5 ,  4 2 4 9 .  4 1 6 6 .  1
2 0 P L « 4 2 2 .  7 5 3 , 1 5 1 . 2 16 5»  v 13 7 .  8 I 4 7 .  3 14 2 . 5 18 C . 05 12 8 . 5 1 0 9 . 0 2 02 .  5 1 1 9 . 3
___ -,__ J U L... .......6 4 » 5 .... .. 3 7» 7 5 2 . 4 1 5 6 .  9 13 3 .  c 164  . 5 164 . 4 14 7 , 5 1 4 7 . 4 1 7 1 . 6 7 7 ,  0 4 2 . 2 1 1 5 . 0
«■_ P C 7 ». « » H i .  8 7 0 7 12..® 7 1 .5 1 1 2 . 2 143 . 0 1 4 9 * ?' L C.. — « -»• 1 1 cJ. X } * g 1 7 2 . 6 184»  5 1 78 .  7 12 7 . 8
2 3 p 2 . 7 67 3 .  3 3 3 » 3 1 2 . 3 5 7 . 3 1 71 n■I : i  ¡j* -o 16 4 .  e 13 C . 3 15 8 » 1 2 1 5 ,  4 1 8 6 .  0 76,  I 1 1 3 . 4
.2 4 ___ l J . i l ,  6 f  3 , 3 4 3  .2 _ 9 jH .iL _ i l k i T H O "> 1 7 <2 * / 1 2 5 . 8 1 5 9 . 6 16 8 . / 163 . 6 1 2 3 .  5 1 1 6 .  0 12 6 .  3o n: 3 2 . u 2 3.  j 2 ) .  9 6 8 , 4 . 35 , 3 ] £ A . 5.4 ?» -J 1 7 0 .  2 t q 2 qL S ~ a 7 19 2 . À 2 C 5 . 2 2 4 7 » 9 1 2 7 .  8 12 6 . 7
2 6 ? 1 « 6 4 5 . 4 30 . 4 37  .  1 1 0 6 . 6 1 3 ? * 4 15 5 . 6 145 . 5 18 8 . £ 2 C. 2 ,  3 ! 1 » 4 2 9 .  L 1 1 4 .  >
0 7 / 5 3 .  2 6 6 .  5 45  . 3 77 .  5 1 2 9  . 0 16 5 .  8 15 2 , 2 196 . 8 2 4 7 . 2 2 0 0 . 3 1 5 1 . 5 3 1 6 .  6 15 0 . 2
2 8 1 6 3 .  *5 i 4 8 .  8 85 .  3 1 3 8 , 2 13 1 . 4 14 HO 1 2 0 . 2 138 .  L 15 4 . ii 15 2 . 4 1 5 6 .  3 1 1 5 .  7 1 4 3 .  8
-> <; C 5 « 1 6 3 . 2 42 . 1 2 4 .  7 142 . 8 1 8 0 . 2 1 2 0 . 9 13 4 , 8 16 8 » c 14 7 .  3 1 8 4 .  3 L 52 .  6 1 2 .3 .9
.1C 8 C . 4. 5 8» 1 29  .1 7 6 ,  2 1 1 5 . 1 103 . 8 13 5 . 5 1 2 0 . 9 16 1 . é 2 2 4 . 9 1 7 6 .  5 6 1 . 3 1 1 2 . 7
COADRO 101
PA ï S 
PLANTA  
f î r Nf A
e r S T A  P 
H I PR.PF 
r ' F 1 f T
I CA
I CC  TRÍ O A 5 10 
C P A C I  ARE _
U I R R E S
LAUOA i. F. S Ni 0 I C S V F N S UAL ES DEL RE GI STRC S I NT ET I CC 1 EN M2 / S  )




6 3 * 1
2 7 . 2
3 6 , 3
3 6 .  5 
1 7. 3 
1 6 . 6
17 . 5
22 . 9  
22 . 1
1 3 0 . 9  
11 . 0  
37 . 0
8 0 .  7 
30 . 2  
40 . 4
6 3 . 1  
I C O . 9 
1 1 1 . 0
5 1 . 8  
9 4 . 2
6 4 . 5
7 1 . 5
78 . 5 
60 . 8
6 7 . 5  
6 9 .  5 
7 1 .  C
5 9 . 3  
5 7 . 8
7 7 . 3
9 0.  2 
4 8 .  7 
1 2 6 .  5
3 5 .  5 
1 2 . 6  
9 5 .  7
6 7 , 3  
9 3 . 9  




1 C.  3
1 3 .  0
2 4 ,  7
4 .  5 
6 .  2 
2 1.  5
7 . 4
6 . 5  
1 2 . 3
3 3 .  3 
3 5 . 3  
1 3 . 9
4 3 , 4  
2 8 . 7  
6 4 , 9
67 . 3
8 5 . 4
68 . 2
7 5 . 5  
7 4 . 3  
7 7 . 1
7 2 . 1  
7 4 , 4  
4 3 , 0
7 5 .  7
6 2 . 8  
6 U . C
9 1 . 3  
7 8 .  G 
8 3 . 9
7 6 .  1 
4 4 ,  5 
7 2 . 6
2 7 .  8
2 8 ,  3 
6 1 . 2
4 8 . 5  
4 4 . 4




3 2 .  5
3 e . o
3 7 . 7
2 . 6
7 1 . 5
6 6.  «
12 . V
23 . ) 
26 . )
2 9 . 9
2 5 . 4
1 2 7 . 2
30 , 3  
46 . 3  
6 1 . 3
6 7 . 5 
66 .  9 
76 . 2
6 6 . 4  
6 4 . 8 
8 7 . 0
7 5 . 2  
6 2 , 4  
7G . 2
3 7 . 5  
7 6 . 5  
7 5 . 5
7 5 , 5
8 4 . 7
7 8 . 3
c 7 a
3 2 . 1  
6 8,  1
1 0 9 . 8
1 4 8 . 9  
6 7 .  8







4 3 . 6  
2 0 . ]
2 4 . 2  
3 6 .  1 
7 6,  3
2 2 .  J 
35 .1 
29 . )
2 . C  
4 5 . 6  
3 0 . 4
36 . 9  
4 2,1.  
17 . 9
4 5 . 6  
7 2 . 9  
5 4 . 0
6 1 . 6  
8 2 . 2  
4 7 . 2
9 3 . 9
CC -2 > ^
76 . 1
9 2 ,  C 
6 7 . 5  
6 8 . 3
7 7 . 0  
3 3 . 2  
9 9 , 2
7 0 . 0  
6 1 . 8  
10 2 .  8
1 3 . 5  
1 4 4 .  8 
80 .  7
4 8 . 2  
6 4 .  5 





4 ? ,  4 




i 3 . 3 
17 . 6  
3 . 5
39 . 2 . 
5 1 . 2  
3 4 . 9
5 4 . 9  
7 5 . 7  
3 5 . 5
8 4 . 3  
56 , 7 
43 . 1
9 1 .  5 
8 7 . 8
6 2 . 5
5 9 , 0
7 4 . 2
1 0 1 . 8
a «; a.f .j ,
9 5 . 6  
1 1 7 . 3
8 1 , 0  
5 4 . 5  
7 5 , 4
6 6 . 4  
7 5 .  2 
6 6 .  5
8 1 .  8
3 5 ,  5
3 6 .  9
5 8 . 9  
62 . 8  




5 7 .  3
4 0 .  2
5 4 . 3
3 1.  C 
1 6 . 5  
5 4 .  0
2 L . 6 
2 r . i 
4 7 . 3
3 2 .  5 
1 4 . 4
52 . 9
7 2 . 9  
16 . 9  
40 . 4
7 2 . 8  
7 7 . 2  
36 » L
3 6 .  4 
5 9 .  1 
6 5 .  5
9 8 . 0  
6 2 . 6  
S ¿ ^
1 1 1 . 4
7 6 . 6
6 3 . 2
5 9 . 9  
76 .  7 
6 5 , 2
8 1 . 9
7 2 , 3
3 3 . 1
71.  1 
1 0 0 ,  8 
0 . 3
6 9 .  8 
5 4 . 1  




5 1 . 7  
3 6 , 7  
2 4 .  i
6 2 .  7
2 ,  3
■> a ■» «.
2o . 6  
1 5 . 9  
1 6 . 3
3 1 .  ? 
1 6 . 0  
7 O, 'j■ '} 9
7 8 . 7  
B3 . 6  
6 4 . 6
124 . 3  
6 7 . 0  
1 0 0 . 4
9 3 , 9  
7 2 , 6  
0 2 , 7
7 6 . 1  
65 . 8  
7 2 . 7
8 8 . 1  
9 2 . C 
7 2 , 7
7 8 .  4 
6 1 . 5  
8 6 , 9
1 5 5,  8
CI A C,-1 <* . V
3 1 . 3
1 3 2 .  T~ 
1 G5. 1 
10,  7
rf. 3 . 8  
5 6 .  L 




3 6-1  
3 4 . 6
4 0 . 6
5 1 .  7
2 6 .  i  
3 3 .  5
2 3 . 5  
8 . 4  
L 4 .3
2 8 . 0 
- 6  . 9 
4 1 . 7
52 . 0  
1 5 . 6  
6 3 . 1
7 0 . 4  
86 . 5  
5 9 . 0
? 4 . 0
8 2 . 9  
6 2 . 3
5 8 . 6
6 2 . 6  
7 8 . 8
5 6 . 4  
79 . C 
8 5 . 1
8 7 . 5  
1 1 2 . 7  
82 . 2
5 7 ,  4 
5 5 . 3
5 8 .  8
51 .  1
3 0 .  7 
5 4 . 2
6 1 . 1
5 2 . 6  





r * . 7  
3 4 . 0 
1 7 .  2
— 6 . 0  
1 5.  J  
2 5 .  3
~1 . 3  
3 3 . 2  
12 . 8
2 6 . 2  
3 7 . ! 
3 1 . 5
36 .1 
50 . 4  
6 1 . 3
7 6 . 5  
66 . 8
8 3 . 5
8 6 .  1 
7 7 . 5  
7 5 . 5
1 0 0 . 0
7 1 . 5
1 0 1 . 7
9 9 .  C 
96 „ 8 
1 3 1 . 4
K ó . ó  
10 5 . 0  
10 3 , 8
1 3 ! .  e 
4 8 , 6  
7 5 . 3
61 .  1
3 . 0  
1 7 2 .  2
6 0 .  £  
5 3 .  0 
7 4 . 3




3 2 . 1  
3 6 . 3
a a o
73 .  5 
2 3 .  1 
2 0.  1
3 5 . 9  
1 0 . 7
. 3 . 3
6 7 . 3  
0 . 5
3 0 . 8
6 3 . 3  
70 . 0  
5 3 .  7
6 9 , 4  
9 2 . 0  
49 . 9
5 6 .  7
57 . 0
6 8 . 0
6 7 . 2
6 5 . 2  
5 7 . 0
7 6 . 6
8 5 . 3  
81 . C
5 9 . 1
7 2 , 6
1 1 8 . 3
1 0 1 . 4  
5 4 .  4
8 5 .  8
5 4 .  ) 
9 9 .  3 
2 2 .  0
7 0 , 5  
5 8 . 8  




P A I S  COSTA p i c a
PLANTA H I D R O E L E C T R I C A  T AY Ü T I C - P A CU A R E




LAUDAL OS P ODI OS  C E NS U A L E S  COL «EC- I STPC S I N T E T I C O
~z.
UJ M3/S ) Ct
NJ » 
CO i
AMO ONE F 03 NAP ARP NAY JUN J I JL ACO SOP ne t MOV DI C ANUAL J¥y
f
1 4 0 . 5 2 6 .  8 1 7 . 1 7 5 . 4 49 . 6 40 . 5 3 4 . 7 45 . 0 4 2 . 8 5 9 .  1 5 4 .  5 2 6 .  3 4 2 . 7 t
2 O O 1¿- ¿L- * I 17.  1 1 9 . 3 1 3 . 7 23 . 6 6 0 . 0 5 6 . 5 4 8 . 4 4 3 . 8 5 8 . 4 3 3 .  1 1 4 . 5 3 4 . 2
-n 2 6 . 7 1 6 .  6 19 . 7 2 7 .  1 2 8 . 3 65 . 2 4 1 . 2 3 9 . 3 4 4 . 6 4 7 . 0 7 3 .  1 5 7 . 3 4 0 . 6
4 1 3 . 4 1 C .  4 11 . 9 2 3 , 9 - 30 . 4 42 . 7 4 7 . 1 45 . 1 4 7 .  C 5 5 . 0 4 7 . 2 2 2 . 4 3 3 . 0
C, 1 4 . 0 1 1 . 3 11 . 4 2 3 . 9 2 2 . 8 5 2 . 0 46 . 3 46 . 3 4 0 . 4 4 8 . 2 3 1 . 0 2 2 .  6 3 0 .  9
6 . 2 0 . 2 1 5 .  1 1 4 . 7 1 5 . 2 4 1 . 4 43 , 1 4 7 . 7 30 . 2 3 8 . 9 5 3 ,  8 4 5 . 4 3 9 , 5 3 4 .  1
7 2 4 .  8 5 . 4 1 4 , 4 2 3 . 4 2 7 . 8 42 . 8 4 2 . 2 46 , 7 5 3 , 1 4 6 . 9 " T bT T " 6 4 . 8 3 7 . 8
e 2 7 . 6 4 4 .  0 22 . 5 2 1 . 1 32 . 1 3 7 . 3 4 1 . 4 4 0 . 2 4 7 , 6 5 1 . 6 59 .  3 84 .  6 41 , 8
9 2 7 . 5 4 4 .  0 2 1 . 4 7 3 . 5 35 . 9 4 7 . 3 5 2 . 8 4 4 . 2 4 6 , 9 4 8 . 3 4 3 . 1 4 2 . 9 4 4 . 3
. LC 2 8 . 3 2 C .  5 1 9 . 4 9 . 1 27 . 0 3 1 . 5 39 . 7 5 6 . 4 5 5 . 4 4 7 . 7 4 4 .  1 1 5 . 0 3 2 . 8
1 1 3 1 . 5 2 6 .  6 2 6 . 1 3 1 . 5 25 . 7 4 5 . 6 5 0 . 9 38 . 1 4 2 ,  8 5 0 , 9 3 9 .  9 8 2 . 5 4 1 . 3
12 2 2 , 5 4 7.  2 2 3 . 0 23 . ? 1 7 . 3 3 5 . 8 3 2 . 3 4 7 . 2 4 3 . 2 59 . 1 6 0 .  9 4 9 . 6 3 8 . 5
13 3 5 . 3 1 1 . 8 15 . 2 2 3 . 2 3 6 , 3 5 1 . 3 5 5 .  1 3 8 . 4 4 6 .  8. 4 9 . 7 4 2 . 2 5 0 .  1 3 8 . 4
1 4 2 9 . . 9 5 » 4 1 7 . 1 3 4 . 4 4 7 . 0 5 7 , 8 5 3 . 2 4 6 . 2 5 9 . 4 5 6 . 7 4 6 .  7 2 6 .  3 4 0 . 3
a n i 1 5 . 0 1 2 . 9 9 . 9 2 6 . 0 26 . 3 3 0 . 2 4 0 . 2 60 . 4 6 8 . 4 4 6 . 8 4 2 .  3 2 7 .  0 3 3 . 8
16 3 7,  3 ' 24.  0 19 . 2 2 4 .  3 4 5 . 6 4 5 . 5 5 2 , 5 5 8 . 5 6 5 , 4 5 9 , 4 5 9 .  2 4 4 .  ó 4 4 .  0
1 7 3 3 . 4 16 .  8 22 . 0 1 5 . 5 1 6 . 3 4 7 . 8 3 8 . 5 4C , 3 4 7 . 5 4 7 . 5 4 5.  3 59 .  9 3 5 . 9
I R 3 6 .  C 3 6 . 3 32 . 4 35 . 3 28 . 8 5 2 . 3 4 3 . 8 50 . 4 4 0 . 6 4 1 . 6 2 5 .  1 1 2 .  3 3 6 .  2
L9 3 4 .  7 4 C . 3 2 1 . 7 2 4 . 4 4 8 . 5 7 2 . 3 ” 5 6 . 4 T T ,  2 5 3 . 4 4 8 . 4 9 9 . 3 .76.3 5 1 . 2
2 C 2 6 « b 9 .  5 1 6 . 2 1 6 . 3 5 1 . 1 4 2 . 5 4 5 . 4 4 4 . 0 5 5 . 4 3 9 ,  7 3 4 .  0 6 2 ,  1 3 6 . 9
21 2 C .  5 - 5 . 2 1 6 . 7 4 3 .  3 4 1 . 3 59 . 7 5 0 . 6 A £ t;•*¥ 4 5 . 5 5 2 . 8 2 4 .  2 1 3 .  6 3 5 . 7
2 2 -2 7 .  7 3 4 .  1 22 . 7 2 2 . 5 34 . 3 44 . 3 46 , 1 3 8 . 2 3 7 . 1 5 3 . 1 5 8.  2 5 4 .  9 3 9 . 5
22 2 5 . 5 2 1 . 5 12 . 4 4 . 5 1 8 . 1 52 . 6 5 0 . 7 40 , 3 4 8 . 7 6 6 . 0 5 7 .  1 2 3 . 9 3 5 . 1
2 4 3 3 .  1 2 5 .  3 1 5 . 4 2 9 . 5 4 0 . 5 59 . 0 4 J « 1 4 9 . 1 5 1 . 8 5 0 . 3 3 8 * 3 3 5 .  9 3 9 .  )
'> r 1 C .  5 7, 8 7 . 1 2 F75 26 . 6 "T T T T T "~ ~ T T 7 T ~ 5 T 7 T 5 9 .  C 6 2 .  ? ■-F5.5 ....3 9 .2
2 6 -> K I 1 5 . 3 2 5 . 1 27 .  1 34 . 0 4 2 . 4 4 7 . 9 4 4 . 8 5 7 . 9 6 2 . 1 3 1 . 5 9 , 6 3 5 . 3
2 7 1 6 . 5 2 0.  9 14 . 7 2 4 . 3 39 . 9 5 1 . 0 4 6 . 9 6 0 . 4 7 5 . 6 6 1 . 5 4 6 .  3 96 .  6 4 6 . 3
20 5 0 . 3  . 4 5 .  9 2 6 . 5 42 . 7 40 . 6 43 . 8 3 7 . 2 42 . 6 4 7 . 5 5 9 .  C 6 0 .  2 3 5 .  8 4 4 . 3
2 0 2 6 . 6 19.  9 13 . 6 3 , 3 44 . 1 5 5 . 4 3 7 . 4 41 . 6 5 1 . 9 4 5 . 4 5 6 .  6 59 .  1 3 8 . 3
3 C 2 5 . 1 I B .  4 9 . 6 2 3 . 9 35 . 7 3 3 . 7 4 3 . C 3 7 . 4 49 . 7 6 8 . 9 5 4 . 3 1 9 . 4 3 4 . 9
COSTA R ICA : CUENCAS DE LOS RIOS REVENTAZON Y PACUARE* COMPARACION DE REGISTROS HISTORICOS Y GENERADOS ,
Cuadro 103
P ro yecto
C a u d a les m edios m ensuales (m 3/s)
Ene» F e b . Marzo A b r i l  Mayo Ju n io  J u l io  Agosta Sept® Oct» Nov. B ic *  Anual
R io  Macho
H is t ó r ic o
S in t é t ic o
Palomo
H is t ó r ic o
S in t é t ic o
C a c h i
H is t é r ic o
S in t é t ic o
A ngostura
H is t ó r ic o









































































































H is t ó r ic o
S in t é t ic o
S iq u ir r e s
H is t ó r ic o
S in t é t ic o
Tayu t ic -P a c u a re
H is t ó r ic o



















76. 2 103 .5
87, 5  110 .3
1 4 9 .6  146*2






















































CU A CRH 104
P A [ 5  C E S T A  P I C A
PI ANTA H I DR0 9 L E C T R I C A P F NC RE S  Y VP NT ANAS - C AP  IT A »s o
CUli Nr. A DEL  P I C  GRANDE OF T A R C C L E S
t .i •
os rs
CAUDA I F F w f d T C S  F f n S L A L Ë S CE L  RFC 1 ST &C FTST  CP Ten Í E n p T 7 s 1 ' ' syjo
d m
a n n ENF F E B NA R AFP PAY JU N JIJL AGO SEP ÏÏC T N n v ~ 01 C ANUAL !»
<
i 5 j  8 1 9 . 2  1 9 . 2 1 5 .  J 1 5 . 3 16 . 6 ......3 5 . 3 2 3 , 3 2 2 . 0 3 3 . 9 4 4 . 3 —, j 2 1 " 16.  9 2 4 . 0 i
1 9 5 9 1 4 . 6  1 2 . 9 1 0 . 1 1 2 . 0 1 5 . 1 2 9 . 8 20 . 6 2 1 . 0 2 1 . 4 5 0 . 7 2 9 .  1 2 0 .  5 2 1 . 5
196 C 1 5 . 7  1 3 . 1 12 . 9 1 1 . 0 27 . 9 3 1 . 8 3 6 . 7 3 2 . 3 4 9 . 6 11C.  7 5 7 . 6 3 3 . 4 3 6 .  1
1961 1 9 . 0  1 6 . 6 1 6 . 1 1 4 . 3 16 . 1 1 9 . 8 1C c£ a J 1 9 . 7 8 9 , 9 5 4 . 2 4 8 . 2 2 7 . 8 3 0 . 6
1 9 6 ? 2 9 . 1  1 4 . 9 1 3 . 2 1 2 . 9 1 7 . 3 4 3 . 8 4 0 . 6 36 . 1 6 1 . 5 1C 1.  5 7 5,  5 4 3 .  0 4 0 .  1
1963 2 1 . 5  1 8 . 3 14 . 9 10 . 6 2 1 . 1 2 9 . 3 3 2 . 4 3 1 . 7 8 4 . 3 7 2 . 4 8 0 .  8 3 6 .  j 3 8 . 5
196 4 2 3 . 5  1 7 . 6 17 . 0 1 7 . 2 1 7 . 3 33 . 1 6 1 . 7 4 2 . 6 7 2 . 8 9 1 . 7 4 3 .  7 2 4 .  3 3 8 . 5
i 9 6 5 2 5 . 5  1 6 . 9 16 . 2 1 3 . 7 1 5 . 9 38 . 1 2 4 . 0 2 8 .  1 5 5 . 3 7 4 . 5 58» 8 3 0 . 3 3 2 . 9
1 9 6 (: 7 3 .  8 2 3 . 9 14 j  9 1 3 . 5 2 5 . 6 46 . 8 4 6 . 7 50 . 9 4 5 . 5 7 2 . 9 4 5 . 3 4 4 .  J 3 7 . 8
196 7 2 4 . 5  1 7 . 2 1 4 . 7 1 5 . 2 1 4 . 5 38 . 0 2 3 . Ü 3 2 . 6 6 5 . 2 8 4 ,  4 4 3 . 3 2 4 .  7 3 3 . 1
1 9 6 8 1 9 . 4  1 5 . 0 16 . 6 1 3 . 4 36 . 6 5 5 . 8 4 6 . 6 48 . 5 9 8 . 7 8 5 . 8 O "Î ~)W i « 3 9 . 2 4 6 . 9
1 9 6 9 0 7 ! 7 ~> 15 .3 19 7 42 . 5 2 9 . 4 69 . 7 9 3 . 7 1 1 0 . 1 14 5 ,  3 6 4 . 6 5 3 . 9
i. 9 7 v 3 9 .  1 3 1 . 2 24 . 4 4 6 .  9 39 .53 4 6 . 4 4 8 . 4 68 .  5 8 5 . 7 8 8 . 0 7 2 .  8 76.  9 5 6 .  )
1 9 7 i -j r  ] i c -,.j U  J, i  i» J 1 7 . 4 18 . 6 .30 . 4 3 1 . 9 3 3 .  1 5 6 , 7 8 6 . 2 10 8 . 6 5 0 .  5 2 3 .  1 4 2 . 7
1 9 7 2 2 4 . C 1 6 . 1 L5.V3 1 3 . 4 29 . 0 29 . 3 20 , 4 3 5 . 9 4 4 . 2 6 1 . C 3 8 ,  1 2 6 . 4 2 9 . 4
19 7 3 2 0 .  C 1 4 . 4 1 0 . 7 10 . 9 H i . 2 56 . 8 4 2 . 9 5 8 . 4 6 7 .  C 8 0 . 9 3 4 .  2 35 .  6 3 8 . 3
I e 74 2 1 .  C 1 6 . 3 1 3 . 7 1 3 . 2 23 . J 5 2 . 5 3 8 .  1 3 7 . 3 7 5 . C 6 7 . 6 37» 3 3 5 .  7 3 5 . 9
19 15 1 4 ,  5 L 2 .  4 1 1 , 1 10 . Ù 1 2 . 2 2 0 . 0 3 0 . 3 5 2 . 2 1 0 4 . 3 8 1 , 7 7 4 ,  4 4 7 . 0 3 9 . 2
C U /'CRH 195
P A I S  CHS TA P I C A
PLANTA H I DP0 C L F C T R I C A  G A R I T A
CUENCA PE 1. RI  C G R A KQP D F T À R C C L F S __________
C A lin À LE  S Wfimcs ^ c a s u a l e s  C E L  P E C I S T P C  H I S T E R I C O  { EN M3/S )
f:V[- . F F 3 NAF ABR - PAY JU N JU L  AGO SEP OC T NOV 0 1 C ANUAI.
1 S 5 E 
16 59 
j C ¿ c
1 9 .  A 
1 6 . 9  
1 3 . 3
1 6 .  G 
14 .  5 
1 3 . 3
1 9 . 1  
13 . 4
1 7 . 2
1 4 . 2  
13 . 1 
1 4 . 0
1 5 . 9  
H  . 5  
1 9 . 7
2 1 . 1
20 . 3  
24 . 7
2 1 . 9  
1 5 . 7
3 0 . 4
24 . 2 
2 1 . 6  
36 . 0
2 8 . 3  
2 3 . C 
5 1 . 2
4 2 . 9  
4 3 . 2  
66 . 4
3 1 . 5  
3 3 .  0 
5 4.  1
2 1 . 6
2 1 . 7
3 3 .  5
7 3 . »
2 1 . 3
3 2 . 1
i c; 6 I 
1S ó 2 
166 3
• 2 1 .  3
-> d CI, «, -• * -•
P 9 .  1
1 5 . 5
1 7 . 6
n  ̂ \
1 6 . 4  
1 6 . 2  
1 7 . 3
15 . 3 
1 6 . 1  
13 .  A
1 7 . 3
1 7 . 2
1 3 . 3
1 8 . 9  
25 . 5  
2 2 . 5
2 9 . 9
3 4 . 3 
23 . 0
2 2 . 7
2 6 . 5
2 7 , 1
6 3 . 1  
4 2 . 8
5 1 . 1
4 6 . 5  
6 8 . 9
5 7 . 1
5 8 .  1
5 9 .  5 
5 6 . 2
3 4 . 4
4 0 .  5 
3 7 . 9
2 9 .  5
3 3 . 4  
3 1 . 6
16 64 
I. 6 ó S 
L S o 6
2 « ''7
0 " *91 o / .
2 1 . 9
1 5.  J
2 C.  7 
15 .  7
1 6 . )  
1 9 . 3  
16 . 6
1 5 . 8
1 7 . 5
1 5 . 4
1 6 . 3
2 0 . 3  
2 2 .3
2 3 . 8  
24 . 8 
28 . 1
4 4 . 3 
1 9 . 5  
4 6 . 3
4 1 , 3  
2 2 . 2  
4 6 , 9
5 6 . 2  
3 8 . 0  
47 . C
73 . L 
5 9 . 3  
6 1 . 5
4 7 . 4  
4 5 .  9 
4 ? .  3
2 9 . 3  
2 9 .  1 
3 3 .  6
3 3 . 9  
2 8 . 5  
3 4 . 4
! Su J
1 66 8 
19 6 9
T;il- O ‘ -
1 . 2
'} 'l /-
1 0.  3 
1 7.  3 
1 7.  ó
1 5 , 7  
15 , 4  
1 5 . 9
1 5 . 9  
1 4 . 5  
16 . 1
1 4 . 8  
2 5 , 1  
1 7 , 7
2 1 . 2  
26 . 4  
2 5 . 3
22 . 1 
4 1 . 7  
2 4 . 5
2 2 . 8  
39 . 9  
3 6 . 7
3 3 .  8 
6 1.2-  
4 5 . 5
4 9 . 0  
6 9 . 3  
8 0 . 4
3 4 .  6 
6 7 . 2  
9 9 . 6
2 6 .  <6 
4 0 .  1 
51 .  9
2 4 .  5 
3 7 .  3 
3 7 . 9
1 9 7 C 3 5 . 3 3 0 .  1 25 . i 39 .  4 25 . 3 23 . 2. 3 5 . 4 5 1 , 1 7 5 . 2 7 0 . 2 5 5.  7 50 .  l> 4 4 .  3
1 9 7 l n c ') 2 2 . 4 1 3 . 7 i r . 9 2 7 . 4 1 1 'X_» i . .  «  - 3 2 . 9 4 7 . 6 <3 9 . 7 <1 8 . a 6 6 .  0 34 .  2 43 . ó
1 9 7 2 ?. J\ a  '\ 2 2 .  3 2 9 , 5 20 . 3 2 2 . 2 2 4 . 2 2 G . 4 3 1 . 8 3 7 , 5 53 .  1 4 0 . 6 2 4 .  0 2 3 . 6
19 73 "  i  e .  i 1 3 ,  9 ] .  4 . 9 1 4 . 7 1 4 . 1 3 5 . 2 4 0 . 0 5 0 .  3 5 7 . C 7 0 . 7 4 6 .  1 3 3 .  1 3 4 . 2
! <~ 7 A 2 6 .  ? I 9 ,  5 1 7 , 1 1 6 . 5 20 . 4 25 . 3 2 6 . 0 2 6 . 8 56 .  C 5 4 . 2 3 6 . 9 3 3 . 6 2 9 . 9
1 9 7 f: 1 9 . 3 1 6 .  1 11 . 9 10 .  5 14 . 9 2 0 .  2 2 2 . 8 3 1 , 5 6 C . 7 5 8 . 3 5 5.  6 4 0 .  ) 3 9 .  1
't) O  
S»
cm m  
• «
i-1 <  u> *•-.
¡—* u»
CU A CRH
PAI S  CTSTA PICA
PLANTA H l O P O r L E C T R I C A  PUR I P H S - T C F PUfi¿ PES  
CUENCA Dl: L R I  C GRANDE PL  T ARC CL E S ________
c Ã u n l ! f e  f'C n ; r s V r K s t j Al F S CE t. ~PÉCTT í p e ' T i c TCR i c n
A U P CNF r c B NA F APR Ñ A Y
.. —  j - —
1 c . J  f 4 7. lj ....3 6  r ? " ' 40  . 5 ...X1 .  c. * ~ r 5 2 » 9
I 5 5 S 3 6 . 5 3 1 .  y i <3 » 4 27 . 6 3 1 . 9 50 . 3
i 9 ó U 4 4 . 6 4 3 .  6 4 3 . 5 30 . 3. 4 ? .  4 64 . 3
1 E o I
. r. 4 4 .  6 3 7 . 7 36  .  J  ' 4 C . 8
. - - - - - - -
S S ó ? 6 6 . 4 3.. 3 3 7 . 3 37 . 0 40  . 5 5 8 . i
196  3 _ 7 5 . (;- 4 s .  4 4 ) .  3 4 4  . 3 44 . 0 5 7 . 3
1 °  6 4 .....'V :4Ï 'cf‘ 4 6 . 2 36 » 7 ~ 36~. 0 6 1. .4
l ' í ¿ 5 6 5 , ri 5 1 .  6 4 5 . 6 4 1 .  4 5 -J .  3 6 3 . 7
l S 6 1 t:: . v 4 4 8 * 4 7 ,) /.0 .¡ 3 4 ,  h 6 1 . 4 1G6 , 5
146 7 7 1 . ♦ 4 « u 3 5 « 7 3 f j .  4 j 7 0 c > e;
I S u f 4 ó » p 4 0 • o 3 4 . i 51 ,  s O 1- » 0 1 0 1 . 5
146'- A* - <i p. ....... 4 i ....... 5 6 4 3 7 . j 4 2 .1 6 6 .2
.........V e  7 7 “X > / \ C Q 0 ; . 5 65 .5 i l l .  1 67  . >3 t ô t ; ? ...
i  4 7 1 7 5 . 4 5 ? .  0 4 5  .2 4.7 .  7 7 2 .9 3 8 . 4
i  4 7 2 6 3 . *7, q/. 7v. . 3 1 . 0 -7 0 . 54  .5 62 . ?
1 4 7 3 4 3 . 3 3 6 . 4 33 . 3 3 2 .  5 " 3 0  . 6 5 7 , 6
i c; ? 4 7 C . 7 4 7. 3 39 ,H 36 * 3 5 0 . 6 6 7 . 8
14 ? 5 4 7 . i1 3 7.  0 23 . 6 19 .2 __ 3 3 . 2 5 0 . 0
106
™ T n ~ > "1 2 / S  )  "
J U L ... ■ " A G O " S R '
" 5 5 7 4 “ 6 2 . 7 r r r r
3 5 . 7 5 4 . 5 c  fl  C.s 9  J
8  2 .  A 1 0 0 , 2 1 4  8 . 5
5  2 . 2 5  7 . 9 1 8  6 . 2
5 4 . 3 7 0 , 0 121 .  F
7 4 . 8 7 1 . 9 1 4  8 . 1
MC T MO y Dl C ANUA!
6 9 . )  
5 3 . 6  
3 7 .  7
7 9 . 5  
9 1 .  0  
3 6 ,  2
1 2 6 ,  5 L 1 7 . 0 “T é T T T - "21 d . C 7 3 Õ 7 T
..... ^  ,,,
o t :  7 ....
4 7 .8 5 5 . 5 10 6 . 5 17 5 - 8 1 3 1 . 6 7 8 . 3 7 6 .  5
13 2 .  5 1 3 4 . 8 13 5 , 1 1 fi t . 2 1 2 0 . 2 9 2 .  6 9 5 .  2
5 6 . 0 58 . 3 9 3 , 2 1 4 1 .  5 8 5.  7 7 0 .  3 6 4 . 9
1 1 8 , 3 1 1 2 , 6 1 8 C . ? 2 C 5 « 8 1 9 8 .  3 1 1 3 . 2 1 0 4 .  2
6 3 , 7 10 2 .  4 130 , 4 24 1 . 2 3 0 2 .  2 1 5 0 .  7 1 0 6 . 2
<) 8 . 3 148 . 1 2 2 4 .  7 2 r. 3 ,  e 1 6 2 . 8 - 1 4 6 .  2 1 2 6 .  7
9 G , 2 13 7 . 0 2 7 C .  7 28 9 . 6 1 85 .  5 9 4 .  5 1 2 2 . 4
5 0 , 6 8 6 ,  8 106 . 2 1 5 4 . 5 1 1 4 ,  fi 6 4 .  6 76 .  7
1 1 2 . 9 1 4 5 . 6 1 6 6 . 8 2 10 . 4 13 ? .  3 51 .  ) 8 4 , 4
6 fi .  4 7 î . 0 16 3 .  7 i c e , c 1 00 .  2 92 . 6 8 0 . 7













FATS C? G7* RICA
F' AM TA HTHROF! RCTR IRA TtJP R' (BARE ~
C“f RMT/rTF^ T T T  «’T W T ê  M  T A R t S l Ê S  '
CAI HAI  ES  MF DT f S  MRHR’ »AL R S DE L  R E G I  STRH H I S T O R I C O  I EN M3/S )
AV ? p\i r F E R MAP. A8 R MAI JMN JU 1. AGO S E P OCT MOV D IC ANHA!
: 0 5  t 9 . 3 7 9 . 2 6 . 3 - 7 .  5 1. 2 .  1 1 0 . 5 1 1 . 6 1 3 . 6 2 0 . 6 1 5 . 3 1 0 . 4 1 1 . 1
1 ° 5 9 0 . 1 7 . 0 4.  4 6 . 3 7.  0 0 7 - • 7 . 5 1 0 . 4 1 1 . 0 2 3 .  1 1 5 , 3 1 0 . 4 1 0 .  2
: ° 6 o 9 . 9 9 . 0 7 . 3 6 .  ’ 9.  3 1 1 . 9 1 4 . 6 1 7 . 3 2 4 . 6 3 1 . 9 2 6 . 0 1 6 . 1 1 5 . 4
1961 *» n ■> « 0 . 9 ^  9 ? . 6 3 . 3 9 . 1 1 3 . 0 1 0 . 9 ? 0  .  3 2 2 . 3 7 7 , 9 1 6 . 5 1 4 ,  2
1 ° 6.2 13.  1 3.  4 7 . 3 T ■* ■ e 3.  3 I .  3 1 6 . 5 1 2 . 7 2 0 .  5 3 3 .  1 28 . 6 1 9 . 4 1 6 .  0
"i ° 6  T .6 . 9 .  6 1 . 1 “ T Ü T 1 0 . 1 ..... " T T . T 1 3 . 4 ~“ T T 7 ü 24.5 T 775” — 2 7 . 0 — t w t t — I b .  1......
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1 6 . 2
. 1 5 .  C 
1 5 . C 
17 . C
2 8 . 6  
2 2 .  C 
2 7 , 9
2 1 .  2 
1 2 . 0  
2 0.  3
1 2 .  3 
1 U.  6 
1 4 .  3
1 2 . 9  
1 ! . 3 
l  2 . 8
1 2 . 9 2 1 . 5 2 2 .1 2 3 .  F. 3,6. 9 1 3 ,  0
1C .9 1 9 . 1 2 5 . 9 2 1 . 3 1 8 .  7 1 3 . 8
1 5 . 3 2 l . C 2 4 . 4 1 3 . 3 14 .  1 1 4 . 4  .
1 5 . 6 2 1 . 4 2 7  .  t 1 7.  5 l  0.  9 1 2 . 0
1 2 . 7 1 8 . 4 2 5 . 7 1 7 .  3 17.  9 1 3 . 5
1 0 . 7 1 2 . 4 . 2 8 . 8 7 7 15,  9 3.2.  ?
1 5 .  I 2 3 . 6 2 7 .  1 19 .  7 1 5 . 4 1 4 . 6
1 9 . 4 3 4 . 7 3 6 . 6 2 6 .  7 15.  5 1 7 .  3
1 7 . 0 3 1 . 4 2 5 , 3 1 9 .  2 12 .  9 3, 3 .  ?
2 3 , 1 3 6 . 1 3 8 . 6 2 9 . 7 1 7 . 8 1 fi. 7
1 1 . 2 1 5 . 2 2 2 . 6 1 Q» 1 1 5 . 4 1 2 . 9
1 7 . 8 1 6 . 5 1 7 , 8 8.  5 3.  3 1 2 . 7
7. 5 . 0  ~ 3 4 .  6 l e .  9 ” ' 4 *1. 5 2 3 .  8 2 1 .  2
1 6 . 0  2 9 . 6  2 0 . 8  1 4 . 6  1 5 . 4  1 5 . 3
1 7 . 8  2 2 . ( .  2 8 .  7 . 1 4 .  0 1 1 . 3  1 4 . 1
11 .  9....... 1 3 .  7 2 5 . 8 .2 4 . 2  " 1 6 . 1  1 3 . 4
1 3 . 9  2 3 .  C 3 5 . 4  30 .  1 15 .  6 1 5 . 7
1 5 . 3  2 6 . 3  2 8 .  1 1 3 .  0 14 .  1 1 5 . 8
" 2 0 . 7  2 7 .  7 3 7 . 8  3 >3.0 1 8 . 5  1 6 . 7  g
1 5 . 1  2 5 . 6  3 8 . 3  2 1 , 4  1 3 . 2  1 6 . 3  oc
2 2 . 5  4 4 . 7  4 3 . 3  3 0 . 5  _  2 4 .J _______1 9 . 7  ‘
_ . .  2 Q ((S  - 3 2 ' 9  -  2  8  -  5  -  5  ̂  ̂ ? 7> 3 u . .
1 6 . 1  2 7 . 2  2 4 . 7  2 5 . 3  1 7 . 1  1 5 . 7









COSTA RICA ; CUENCA DEL RIO GRANDE DE TARCOLES» COMPARACION DE REGISTROS HISTORICOS Y GENERADOS»
Cuadro 112
P ro y ecto
C au d a les m edios m ensuales. í*3/_s1 _
Ene» F e b . Marso A b r i l Mayo Ju n io J u l* Agosto Sept* Ocfc, Nav, D ie , Anual
Menores
H is t é r ic o 22el 17*6 1 5 .0 15 .8 2 2 ,0 3 7 ,8 3 4 ,9 41*3 6 8 . S 80, 7 58,1. 36 .1 37*5
S in t é t i c o 2 3 ,3 18*3 1 6 .0 15 ,7 20*8 32*6 34,5 3 8 .4 60, 7 76 ,5 5 9 .3 3 7 ,4 36.1
G a r i t a
H is t é r ic o 23*2 19. 1 17*0 17. 0 1 9 ,3 27, 1 29*3 3 3 .8 5 1 .0 62*7 51*7 34 ,2 3 2 .1
S in t é t i c o 21*6 17*9 16*2 16,0 19. 7 2 8 .4 2 9 .8 32*7 4 9 .1 60 ,8 4 8 .1 ' 3 2 ,0 3 1 .0
P u rirS s-T u rru b a x e s
H is t é r ic o 59*5 46*5 3 9 .8 39 ,8 47. 1 71 .9 78 ,9 93*2 147 .8 1 85 ,0 150 .1 94 .5 8 7 .8
S in t é t i c o 54*5 42*7 37*3 36*7 4 8 .4 76*1 80*5 89*7 1 41 .3 1 7 9 .0 1 38 .6 87 .5 8 4 ,4
T u rru b a re s
H is t é r ic o 11*1 9 . 2 8 , 2 8 , 2 9 . 3 1 3 ,0 14*1 1 6 ,2 24 ,5 3 0 .1 24 .8 16 ,4 15.4
S in t é t i c o 10*4 8*6 7*8 7*7 9*5 1 3 .6 14 ,3 1 5 .7 2 3 ,6 29, 2 2 3 .1 15 .4 14 ,9
‘U <"5
«a. O  oo pe *
«¡ 





CU AC PO 1 1 3
F A I S  C 
PLANTA
CUENCA
r  s T A f- î C A
HI D R O P L E C T R I C A  0 TRUCA 
DLL  R ï f  GRANDE DP TERRABA
CAUDA LL 5 u f  n r c S PCNSUA LE S DEL RE GI ST PC HI ST CR I CO { EN M 3 / S )
AND F NE F F B P 4 fi A B P - NAY JU N ’ J U L A en SEP OC T S'fiy DÍ C a n u a l
196 3 
L S 6 4 
I S  6 5
12 8.  0 
11 C . 0 
I C A ,  C
10 7.  D. 9 2 . 4  1 ) 7 . 0  
72.  3 52 . 2 6 6 , 2  
7 .3 .4  5 7 . 3  5 3 .  C
19 5 . 0  
17 5 . 0  
159 . 0
246 . ü  
4 1 0 . 0  
255 . 0
3 5 6 .  0 
4 9 6 .  C 
2 0 6 .  C
3 1 7 ,  0
5 6 ?  . 0  
305 . 0
50 7 .  C 
5 1 C . C 
4 6 3 , C
5 8 6 .  C
6 4 3 , 0  
6 5 1 . 0
C A A n i J i * '-}
4 6 4 .  n 
4 5 3 . 0
1 93 . ) 
1 6 8 .  ) 
2 3 9 .  )
31 1 .  2 
3 1 0 ,  7 




14 6 » C 
11 C .  C 
11 2 , C
8 4 . 1  5 5 . 3  6 4 . 6  
6 3 . 6  4 5 . 2  8 2 . 1  
£7.  9 63 . 0  1 ) 3 , 0
326  » 0
1 3 6 . 0
3 1 5 . 0
563 . 0
4 28 « 3
5 5 0 , 0
4 3 9 , 0  
J  3 5 » 0 
4 2 7 , 0
20 5 . 0  
321 . 0  
3 7 0 .  ü
4 6 4 .  C 
5 3 C , C 
6 0 1 ,  C
86 0 , 0  
7 1 0 .  0 
6 9 2 . 0
4 5 2 . 0  
5 1 6 .  G 
5 '-*3. 0
,260. 0 
2 6 6 .  ï
2 71 .  )
3 4 1 . 6  
2 9 5 . 2  
3 7 -j .  5
.1 S ô S 
1 9 7C 
1971
12 o . e 
1 5 9 . 0
r nc * .j
c 4 ,  / 5 S . . Ï  T 5 1 * 0  
89» 3 75 , 5  225  . û 
1 1 2 . 3  l 0 4 .  > 120 » 0
T T S T ï ï -
35 5 ,0  
3 7 5 . Q
? 1 7 . 0
4 0 1 . 0
4 3 7 . 0
T hT T C
4 3  6 ,  C 
3 58 .0
<c
572 ,0  
5 5 7 .  0
T n r r
7 7 5 . C 
53 7 . C
T T T o r r "
1C 6 0 . c  
6 6 6 . 0
' P f: T H'■ .• 'J ' @
7 1 9 ,  0
c e o  n-F v
“TTÂTTT™
3 1 7 .  Ü 
1 7 1 .  7
3 H ü . ft 
4 3 2 ,  0
3 9 9 .  8
19 7 2 
1973  
197 4
■j <-» r\l  ¿ y « U
1C .5 » C 
15 5 .  0
7 4 , 4  5 7 . 1  1 1 2 . 0
6 6 . 2  4 7 . 3  3 2 . 0
8 3 . 3  69 » 0 6 8 • 8
260  . 0  
15 3 .  0 
29 3 . 0
351 . G 
5 0 0 . 0  
56 1 . 3
17 3 , 0
5 5 4 » Q 
3 5 0 . 0
30 5 . 0  
7 1 4 ,  g 
4 4 1 , 0
3 3 6 .  C 
7 0 2 .  C 
70 8 .  C
5 3 0 .  C 
8 5 2 , 0  
1 C 2 0 . C
4 6 4 ,  C 
4 2 2 ,  î 
49 5 .  o
1 8 4 .  i 
2 5 8 .  ! 
I 71.  0
2 4 0 ,  ) 
3 7 9 . 5  
3 6 8 . 3
1 9 ? 5 6 1.  ? 6 5 . 2 5 3 . 9  52 . 3 2 1 6 .  0 39 J  . 0 4 4 5 . 0 T 2 Ü  , T ” ^2 5*. C 5 C 6 .  C 5 8 9 .  (T 2 S 9 » 0 T n r ^ r -
V3
««




£ * V l
6 * 2 Ï
9*  0 t 
’7*9
i  * ££ 
f i l
9 *G£
I  * 9£ .......
2*  te
6 * £2
8* i l  
2 * S 1
£ * S 1 
.... .¿„*2,1 ...
s  * £ t
« r »
o V d * C 





8 * 8  
o * S
I t J .
V«. u 1 . .
2 *£1 
6 *8 




9 * 9 1  
0* 9 t
8* S i. ..
5 *  i£  
I  *81 
1 *62
i *  £2 
8 * 1 1  
+7* l  £
1 * 9 2  
8 * 0 1  
0 * 6 1
6 * 8 1
9 * 9  
S * 21
l  * ¿  1
t « “ ’ •C C &




S * £ 






0 *£  
c *8 
S *9
C *9  
p * S
w
£<u 6 1 . 
--î , "* k— O k
U ô  c
6 *Vk 
£ *£ l 
6 * Z Í
2 * 1 1  
i *  I  l
f  6
£ * 9 2  
ü* L e
..... 9 * G L .
V S £  
i  * i £
G, * G £ »
1 * 9 2
•8*02
. L*  £¿..
S * 61 
£*'ÔI
., .6 *_2 1.
Ü ’ S I
8 * 8
8 * 9 1
p * £ 1 




1 * 1 1  .
1*8  
<- *s
c ' * ?
£ * £
6 * 2
6 * v ..........






i T P*_P k
6 96 k
8 9 6  I
V * ü t  
0 * 2 1  
2 *6
9 * 6  
£ * 6 
9® 8
9 * i  1
9 * ç a
.6*9 i
ü * 9 2  
6 *82 
*?*£_£ ..
I  * 81
0 * 9 1  
6 *  a l
£ * 1 1  
9* £1  
6 * 0 1
i * l î  
f  S i  
. S * i
8 * ? 1 
C * Ò Í 
t * 6 ____
8 *S 




3 * 2 .....
f  * .C c
9 * 8  
« -
.. ..._4= . C.......
6 * 8  
S * £ 
8 *£
V * 9 
9 * 8  
£*+/
e 9u k
9 9 6  i  
6 9 61
0 * t i  
0 * V t
£ * 9
í * i
G* 9 L 
2 * 0 8
8 *12  
6 * 6 1
S ’ i l  
9 * L  t
2 * 6 1  
2 * 1  I
C * i l
- f  21




C * £ 
£ * 9





•7 * V  
P * 8
■696 1 
L 9u  v
"■»
&5V-A IVíiNV 3 1 G A  L  K 13 u ddS UOV i n r Wi 11 AV W . 8 8V 8 Va a s  J -j i o Ü i v V
©
c > ( S/£W N3 i U3 I “d£ 1 S 1 i- U d iS  1 03d Í3U 8 _i i VuS i J l H j J i  L  ali S î iVG.  VJ
— ------- ■ -- ■ V C V d d l i d p  6G it v dp p l e  3 p V3KJ2. 3
iü'diW IH 'J VDI t i x Cd  í U C i ü I H  V 1 NV id 
V3I  d VI S  00  S I  V J
VTÎ  L t G V l 3
C ' H o s n
PA 15 CO ST A R I C A
D' AM TA H i r P D H  F C ^ T C  A SARF
r n w ü T 1 rvfüL' ^t c — s fta'ehs e  '%  t e n ta b a ------------------------------
CA'JDAt ES  MrD I f  S MFMS' I AEFS DEI ,  R E G I S T R O  H I S T O R I C O
A K| 3 cu r r r c MAR ABR MAT .J’JN
1 9 6 3
1 9 6 4
1  ̂ ^
L s -»•
” 5 , 0
14 .  o 
1 0 . 9
1 3 .  1 
1 . 6
1 4 .  ? • 
1 O.  2
2 4.  4
0 1
C. 6 5.
3 0 . 1
48 » 2
* 9 6 5  
1 ° 6 6  
: r  6
1 4 . 6  
19 .  3 
1 9 .  D
1 1 . 0  
1, 0. 2  
9 .  c
9 .  2 
9.  9 
7 . 9
1 . T
1 0 ,  9 
1 1 . 9
2 0 .  5 
3 8 .  0 
1 ’7« 9
31 . 1  
6 5 . 2
“ O s ' 5
: >6 0 
1 9 6 °  
• o ' O
1 9 .  0  
1 6 . I 
7 0 . 5
1 2 . 6  
1 -5Á. C.. « U. 
¿1 « '
9 . 9  
1 0 .  1 
1 1 . 2
1 4 . 3  
1 9 . 6  
2 7 . 1
3 7 . 7 
2 4 .  5 
42 » 2
6 7 ,  7 
' 1 7 . 9  
4 7 .  I




■ .w; * ,1 
1’’ .  1 
1 4 . 3
1 5 . 3  
1 1 .  Î 
1 0 .  2
1 4 , 4  
9 . 2  
1.  I
1 6 .  1 
1 5 . 3  
1 1 . 9
4 4 .  4 
3 1 . ! 
I 9.  3
5 1 .  2 
4 1 .  T 
5 5 . 0
1 9 7 4  
79 75
"" '-JStfi 74, “ 
• -
1 3 . 0
— T T . T  
1 0 . 1
“ I T .  5“  
9 . 4
" T i n  ■ 
1 , 6
* t>
2 6 . B
~ V. f" H 'w’ - e
4 6 • 0
( EN M3/S )
J J I 400 S F P n c i Ni 3 V OTC ANUA!
4 2*  3 3 7 * 9 5 9 . 0 6 7 .  7 1 , 02 . 5 2 4 , 2 3 7 ,  3
57*  3 6 5 , 1 59 . 3 7 4 , 0 54 . 2 21 . 5 3 7 . 2
25* 7 3 7 . 1 5 4 , 1 7 9 . 3 5 7 . 4 2 9 . 3 3!  .  5
51 *5 4 5 , 5 5 4 ,  2 98.1, 5 2 . 9 3 1 . 6 4 0 ,  7
39 » 9 3 8 , 4 6 1 . 5 8 1 . 5 59 , 9 3 2 . 3 3 5 , 5
50® 1 4 3 . 8 7 8 , 2 1 01.. 6 6 6 , 3 3 2 . 9 4 3 7 9  '~
3 0 * 0 6 2 , 2 70 ,  5 1 2 7 . 9 91 , 5 3 9 , 8 45» 2
51 * 1 6 6 , 2 88 , 6 1 2 0 , 2 8 2 , 4 3 7 . 9 5 0 . 7
42*  5 6 4 . 5 1 6 . 6 9 8 ,  7 6 4 . 0 21 . 8 4 7 , 1
22 * 0 3 6 , 6 4 0 . 1 6 1 . 5 5 4 ,  2 2 3 . 2 ■ 3 0 .  3
6 4 .  2 8 1 . 9 80 , 6 1 0 3 . 2 4 9 . 6 3 1 . 4 4 4 .  9
4T » 6 "51 . T " ' ' R i . ? " ' 1 1 5 . 8  6 8 . T ? T  ;'B ' 4 T r7 T
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CUADRO 118
PAI S C T ST A RICA
PLANTA HIDROELECTRICA SA?,: nj n
CUENCA DEL PI C GRANDEr DE T E ? R A fi A »m
O
JSL.












1 2 . 7
1 4 . 8
1 2 .  8 
1C.  0 
1 0.  5
1 0 .  B 
3 . 6  
9 .  )
2 7 . 7
8 . 5
1 3 . 3
4 1 . 6  
2 0 . 6  
2 5 . 6
4 2 . 4  
6 2 . 3  
69  . 7
2 8 . 9
5 9 . 4
3 9 . 8
4 1 . 8  
6 î . 9
3 9 . 8
4 7 . 1  
6 1 . f i  
5 6 .  c
5 7 . 5  
1 0 3 .  5 
7 2 . 3
6 7 . 7  
4 0 .  8 
1 0 4 .  1
2 1 . 9  
2 2 .  6 
3 1 .  l
3 8 . 4
3 9 .  5




1 3 . 0  
■11.3
1 4 . 1
1 J  « 0
5 . 4  
1 0 .  8
7 . 7




1 1 . 7
28 . 7  
2 1 . 1  
3 9 . 9
4 5 . 0  
54 . 6  
4 8 . 4
4 6 .  C 
4 5 . 6  
4 8  . 5
5C . 5  
5 2 . 2  
3 2 . 4
6 2 . 6  
4 5 .  e 
5 1 . 7
5 2 . 4
7 0 . 6
8 6 . 8
6 0 .  8 
4 1 .  4 
5 8 . 5
2 2 .  6 
2 5 .  8 
2 8 .  5
3 7 . 0
3 2 . 8




1 5 . 5
1 7 . 6  
1 7 . 8
1C.  i  
1 4 .  4 
1 4 . 4
0 . 3  
12 . 6  
12 . 4
1 3 . 8
1 4 . 8  
2 8 . 2
2 5 . 8  
3 1 . 8  
3 2 . 3
44 . 4
38 . 3  
5 0 . 3
3 9 .  1 
3 7 .  5 
5 3 . 8
49 .  T 
39 . 1 
5 3 . 2
7 l . 5  
6 1 . 2  
6 6 . C
7 6 . 4
E 2 .  4 
7 8 . 3
ô 2 .  7
6 7 .  G 
5 9 , 4
3 4 .  4 
3 7 .  3 
3 0 .  1
3 9 .  3 





1 6 . 8
1 5 .  1
1 6 .  A
1 1 . 5  
1 1 . 3  
1 4 .  7
1 0 . 0  
1 0 . 4  
12 . 8
8 . 3  
14 .  1 
1 5 . 7
2 5 . 6  
2 5 . 3  
15 . 0
2 7 . 2
4 7 . 2  
3 1 . 8
3 1 . 9  
5 0 . 5  
2 2 .  1
5 9 .  2 
4 2 . 9  
4 0 . 7
7 1 . 4
5 7 . 6
4 4 . 1 -
7 6 . 6  
8 0 , 8  
5 5 . 0
6 1 . 2  
5 2 .  7 
7 6 .  7
2 0 .  9 
3 6 .  7 
2 9 .  1
3 5 . 1  
3 7 . 0  




1 8 . 2  
1 7 .  ï 
1 1 . 8
1 0 .  7
1 C. ó
c .  8
3 . 9  
9 . 1  
7 . 0
1 5 . 6  
16 . 9
1 4 . 6
3 4 . 3  
4 3 . 3  
2 2 . 9
57 . 7  
6 7 . 6  
24 .  2
5 9 . 0  
5 9 .  1 
3 1 . 5
4 8 . 4  
5 9 . 7  
6 5 .  1
7 0 . 1
9 6 .  1 
9 8 .  E
8 4 . 1
1 1 1 . 3
8 7 . 6
5 7 . 5
6 2 . 2
6 1 . 3
3 1 . 6  
2 4 . 5  
2 6 .  3
4 1 . 4  
4 8 . 2




1 8 . 5  
1 8 . 0 
1 8 .  7
1 2 .  0 
1 1 . 2  
1 3 . 7
1 0 . 3  
1 1 . 1  
13 . 2
14 .  8 
9 . 9  
1 5 . 9
A 3 .  2 
1 3 . 2  
24 . 4
5 2 . 3  
46  . 3  
55 . 3
5 5 . 6
3 2 . 7  
4 2 , 5
7 5 . 3  
36  . 6  
5 6 . 6
1 0 3 . 5  
5 8 . 7  
4 9 . C
1 2 0 . 2
7 1 . 6
5 6 . 7
6 5 , 5  
6 2 .  0 
3 7 .  6
7 9 .  5~‘
3 3 . 5
2 4 . 2
5 0 . 1  
3 3 . 7
3 4 . 1
“ I T -
20
21
-TT 7 W ~
1 7 . 3
1 6 « v
13.5 
1 3 .  7 
1 0 .  6
11 . 6  
9 . 1
9 . 0
. ^  „ T
1 1 . 9
2 0 . 2
4 6 . 2  
4 7  . 9  
3 6 . 2
0 .9 
48 .? 
6 7 .  1
6 5 . 1  
4 6 . 0  
5 4 . 4
6 4 . 5  
49 . 4  
5 6 .  C
8 b . t  
8 1 . 6  
6 3 .  E
F 1. 7 
6 9 . 3  
8 8 .  1
13 4 .  T”  
5 4 . 3  
3 1 .  5
3 5 . 4 
3 4 .  8 
2 4 .  1
5 5 .  > 
4 0 .  1 




1 5 .  7 
1 6 . 3  
1A.  9
1 2 .  ó 
1 1 . 5  
1 1 . 3
11 . 1
8 . 9  
8 . 6
13 . 4  
9 . 2 -  
1 5 . 6
32 . 8  
1 8 . 3  
3 7 . 8
48 . 2  
55 . 0  
67  . 5
4 5 . 8
5 1 . 3
4 0 . 5
4 1 . 2
4 6 . 5
5 4 . 6
4 4 .  7 
6 9 .  7 
7 C . 3
8 1 . X
1 3 2 . 5
8 3 . 2
7 6 .  7 
7 1 . 0
5 1 .  6
31 . 4
1 9 .  6 
2 8 .  6
3 7 . 9  
4 2 . 5  




1 2 .  1 
1 2 .  6 
1 1 . 8
8 .  6 
8 .  f 
1C.  5
6 . 5  
8 . 8  
8 . 1
‘ T 3  . T  
1 1 . 2  
1 3 . 8
...— -rr— y
2 8 . 9
3 7 . 5
-----
4 3 . 6  
5 8 .  î
~T3TT~ 
4 6 . 3  
49 .C
..7 ' 5. 4
5 0 . 0
7 5 . 6
FFTT
8 6 . 4
1 2 5 . 5
12 4 . 9  
121 . 3  
1 3 4 . C
n r r r r r *
3 9 .  1 
6 1 . 9
2 0 .  H 
2 1 . 3  
3 8 .  7
4 8 . 4  
4 0 . 0  




2 A.  2 
1 A.  6 
1 6 . 7
1 5 . 3  
1 C. 7




2 1 . 6  
9 . 4  
8 .  1
3 8 . 4  
4 2 . 3  
3 6 .  1
48 . 8  
6 5 . 0  
2 3 . 5
34  . 3  
3 7 , 3  
3 8 . 8
4 1 , 6  
4 2 . 3  
3 5 , 8
55 « 4 
7 1 . 3
6 7 , 2
IÏÏT . 9  
7 3 . 6
14 2 , 3
"7 T.  1 -  
8 1 . 7  
6 5 . 8
2 4 .  6 
3 3 . 4  
1 8 .  0
XT.  *T 
4  0 . 8  
4 0 . 2
.
Cuadro 119
COSTA RICAS CUENCA DEL RIO GRANDE DE TE&RABA, COMPARACION DE REGISTROS HISTORICOS ¥ GE«EAaia>s.
Proyecto
Ene, Feb.
Caudales medios mensuales (b¡3/s)
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct, Ng v ® Bic» Anual
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P A I S  c r S T A R I C A
P L A N T A  H I D R O E L E C T R I C A  P I R R I S
CL'CMCA DEL R í e  PARRITA
CAUDAL.es HUÍT T T r i ^ T s T ï ï j r r r DÊ'L s ' G !  r r r e  ■ U ï S T t P IC 0" { EN M'37TT "3 " ' ■--------------- y V .
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7—"■—-’î- * u 3 . 4 ¿  .3 2 7 7 ....y 7 7  "" T 77ÏÏ .... IT 7 S .......5 7 6 ..... • p z r r 2 9 . 9 3 9 . 2 9 . 4 i  3 .  o U
1 8 6 4 5 . 5 4 . 3 3 . 4 3 . 3 4 . 0 1 2 . 7 2 3 . 2 1 9 . 9 2 1 .5 3 3 . 8 2 0 .  3 8 .  5 1 3 . 9
1 9 6 5 5 . 4 3 .  3 3 . 1 2 . 9 6 . 1 1 3 . 3 7 . 8 8 . 1 2 0 . 8 2 9 . 5 1 6 .  8 8 .  8 1 0 . 5
1 9 6 6 5 . 9 4 . 3 3 . 3 3 .  1 1 8 . 5 2 3 . 0 2 1 . 5 2 2 . 6 1 6 . 8 3 2 . 2 1 7 .  6 7 .  8 1 4 .  6
19 6 7 5 . 4 3 .  9 3 . ) 3 . 7 2 . 7 1 0 . 9 7 . 5 8 . 4 2 8 . 2 2 8 . 2 1 2 .  2 7 . 5 1 0 . 3
1 8 6 8 4 . 6 4 . 2 2 . 8 2 . 9 10 . 3 2 2 . 0 1 8 . 9 2 1 . 4 3 4 . 6 2 3 . 0 2 7 .  3 1 3 ,  0 1 5 . 4
1 9 6 9 lJ « Cj 6 .  3 5 . 0 3 . 0 5 . 8 1 i  .  H 1 0 . 0 2 47 Z 3 {.  i 4 9 . 0 3 5 . 0 1 7 . 2 T 7  '*5 "
1 9 7 C 3 . 3 5 .  7 3 . 1 6 . 6 1 1 . 0 1 7 . 7 2 0 . 5 29 . 4 3 3 . 6 3 8 , 6 2 4 .  9 1 1 . 3 1 7 .  8
1971 8 . 7 4 .  7 3 «9 3 . 3 10 . 2 1 7 . 4 1 0 . 6 29 . 0 3 8 . 8 3 3 . 2 1 8 .  3 9 . 2 1 5 7 7
1 9 7 2 “ ...3 ,  5 3 . 9 "  ' 3 . 1 3 . 4 1 1 7 5 “ 1 1 . 3 7 , 2 1 2 . 1  ' 1 6 . 8 2 3 . 8 1 6 .  5 8 .  5 1 0 . 4
19 7 3 5 .  1 3 . 6 2 . 8 3 . 5 ó . 9 28 . 5 2 5 . 7 3 2 . 0 3 8 . 3 4 8 . 0 1 9 .  2 1 0 .  7 1 8 . 8
1 9 7 4 6 . 1 3 .  7 3 , 1 2 . 9 9 . 6 2 0 . 6 1 6 , 6 1 6 , 9 2 6 . 8 3 1 . 4 1 6 .  6 7 .  8 L 3 ,  5
C . ' I A D - H  121-
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oit n c  
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1 5» 1 
6. 2
18.?  































2 8. 3 
4. 2
r* *?4. V ®
3 5.3  
16.9
12. 1



























































..2 4 . Ü ' " .....
27, 1 
27. 6
...... *! n ' '
1972
»- - ->
' ' i  o  —



























“5T » 6 
3?. 2 
74.6 ■
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PÂÍ S  c r  S 7 A PICA
PLANTA F I D R n r~ LE C T R I C A E L BPU JC 0Bsi n
90 mCUFNC A 0 F L RIC S A V E GRE
i. A Uf 'A t f b ivb l ) ! f . S RFA SU AIE S L t  L P E C ¡Ai  PI FIL I11M T'CTT { en 9̂27T7- ) " — ^ —i? Ci
CO Wt
C»AMO F NE FhB P A P ABR Y A Y J! J K JÜL ACO STP ne t MOV O IC ' “ ANUAL sK!
< .
1 C Q 3 {j A”1 C  0 Vj Ó a T "TTTT" 3 . 0 ' TT. b" 1 4 . 6 t s t î t
. -T Ï T r _
i  U .  2 3 j .  r I T .  I. " T 7 7 2 - -  n r . 'T a
196 4 p * G 7 . 5 6 . 8 6 . 6 7 .3 1 5 . 2 2 4 . 7 2 1 . 7 2 8 , 6 3 4 . 3 2 2 .  1 1 1 . 4 16  -. 2
196 5 . 8 . 6  . 7.  1 6 . 4 ó ,  2 9 , 2 1 5 . 8 1 0 . 7 1 1 . 0... 2 2 . 5 3 C. 4 1 9 .  G 1 1 .  7 1 3 . 2
1 9 6 6 9 .  J /. 6 0 • f> 7).  5 1 1 .  3 2 9 .3 .3 2 . 1 _ 2 > , t l 2~C. 6 "'32  .  8" " 1 7 1 0  - 1 0 . 8" 1 6 .  5'
196 7 e .  5 1 . 2 6 .4 î . .j 6 . 1 1 3 . 6 10 , 5 1 2 . 2 2 9 , 2 3 0 . 2 1 4 .  8 1 0 .  5 1 3 . 0
1 9 6 ? 7 .  8 7.  4 6 . 2 6 . 3 1 3 . 0 23 , 0 2 G.  9 2 3 , 1 3 5 , C 2 4 . 5 2 8 . 4 1 5 . 4 1 7 . 6
Bô* T “TÜTT™ 8 . 6 TT77” 8 . 9 ~TT7T~- T?" » 7“ ~T 5  . t r 3 2 . 4 ”” 4 d « i 3 6 . 4 19 .  3 1 V.  5
19 7 C 1 1 . 2 0 "ï0* j 0 . 3 9 .  ó 1 3 . 6 19 . 7 2 2 . 2 3 0 . 3 3 4 . 3 2 8 . 7 2 4 .  2 1 4 .  3 1 9 . 8
1971 1 1 . 5 ? .  9 7 , 2 6 . 7 12 . 9 14 . 9 1 8 . 7 3 0 . 0 3 9 . 5 3 3 . 7 2 0 .  3 1 2 .  0 1 8 . 0
1972 5 » C r .  2 ó . 5 6 .  T 1 4 . 1 1 3 , 9 10". I 1 4 . 6 15 » C • 2 5 . 3 1 5 . 0 i l .  4 1 3 . 1
1 9 7 ? 8 . 3 6 .  9 6 , 2 6 . 8 1 0 . 2 2 3 . 2 2 2 . 6 2 7 . 8 3 2 . 2 3 5 . 8 I 7 . 4 1 3 . 4 1 7 .9
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CUADRO 124
A I S  C O S T A  P I C A
C A N T A  H I D R O E L E C T R I C A  P I R P I S
LENCA PFL RIC P APR IT A __
CA UPA t F s me: n i CS YEN SUA IES OFL R F G í ST RC S E M E !  ICC { EM M3/S ) wf~* O Ui * O UT>s*
ANO r  me: F F13 N A R ABR N / Y JUN J Ut. AGO SEP ne t M n v n i e ANUAL CiPiMM
1.
2
5 .  4
q-7 » \J
4 «. 4
3 . 3  
3 .  7
t  n -> « 2,
2 . 8  





9 . 0  
6 . 4  
6 . 3
1 1 . 3  
26 . 4  
30  . 4
6 . 3
2 5 . 9
2 1 , 3
11 . 9
2 5 . 6
1 8 . 0
1 5 . 2
2 6 . 2  
2 1 . C
3 6 . 5  
3 9 .  C 
2 6 . 8
2 1 . 6  
1 1 . 4  
3 0 .  9
8 .  7 
6 . 2  
1 3 . 9
1 1 . 7
1 5 . 1
















1 1 . 9  
8 . 3  
1 5 . 3
16 . 3  
2 1 . 2
17 . 1
1 5 . 5
1 7 . 5  
1 6 , 8
17 . 0
19 , 4  
8 . 1
2 5 . 2  
2 1 .  1 
2 1 . 7
3 3 .  5 
2 5 . 1  
3 2 . 3
1 8 .  7 
1 0 .  4 
l 7 . 9
8 .  1 
6 .  7 
9 . 4
1 3 . 6  
1 1 . 8





ü'{_• * J 
-*>O s
3 .  2 
5 .  5 
j  « 4
2 . 3 





6 . 9  
9 . 9  
4 . 2
1 3 . 7
1 1 . 8  
1 3 . 0
1 1 . 1  
19 .  1 
1 5 . 5
5 . 8  
1 6 . 0
2 s . r
2 4 . C 
2 4 , 4
2 4 . 3  
2 S . 7 
2 5 . 4
TTTTTT
2 0 .  0 
1 6 .  B
“T 7 7 2  
1 2 .  1
9 . 4
1 2 . 4
1 2 . 2




c: q « •
5 , 1
r  a
3 . 0  
4 .  0 
5 . 2
3 . 2  
3 . > 
4 . 4






9 . 9  
14 .  3 
8 . 3
3 . 8  
1 6 . 2  
3 . 6
2 2 .  7 
1 1 . 6  
1 2 . 3
2 5 . 6  
22  . 6. 
1 8 . 6
2 5 . 5  
2 0 . 3  
3 6 . 0
i  7 ,  5 
L 5.  G 
2 4 .  6
7 . 2  
1 0 ,  7 
1 1 . 2
1 2 . 2  
1 1 . 8  




6 < 7 
5 .  a 
4 .  7
3 .  5 
3 .  1 
3 .  6
c . 6
2 .  3 
2 . 4
3 . 2  
3 . 0  
3 .  1
1 0 , 3
1 4 . 8
5 . 7
19 . 6
25 . 0  
7 . 6
2 1 . 6  
2 3 . 2  
7 . 5
1 5 . 4
2 2 . 4  
2 7 . 3
2 7 . 6  
3 7 .  C 
3 5 . 2
2 8 , 7  
3 0 . 5  
2 6 . 8
1 6 .  8 
1 9 . 4  
1 7 . 4
9 .  8 
8 ,  7 
8 .  5
Í 3 . 0
1 6 . 9




6 .  1
6 .  3 
6 .  4
4 .  1
3 .  9




3 . 5  
2 . 3
4 . 5
1 5 . 6  
2 . 3  
5 . 2
1 3 . 0  
16 . 1
13 . 6
20 . 0  
1 0 . 6  
1 4 . 2
3 1 . 3  
1C . 8  
2 0 .  8
4 C .  3 
2 4 . 4  
2 C .  C
4 2 . 0
2 4 . 4
1 7 . 4
2 1 .  1 
1 7 .  8 
7 . 7
1 0 .  5 
1 0 . 5
5,  4
1 8 . 0  
1 1 . 1  




4 .  3 
7 , 0
5 ,  1
4 . 3  
4 .  3
3 .  3
3 . 5  
3 . 6  
2 . 5
3 . 5  
3 . 7  
3 . 6
1 7 . 2  
2 0 . 0  
9 . 4
3 8 . 7  
18 . 5  
24 . 3
3 3 . 3
1 6 . 3  
2 0 . 8
3 0 . 4  
17 ,  1
20 , 4
3 6 . 7  
3 2 . 1
2 5 . 5
3 0 . 4  
1 8 . 7  
3 1 . 6
3 B. 8 
1 3 . 6  
6 . 3
1 5 .  3 
9 .  7 
5 .  1
3 1 . 4
1 3 . 8





6 .  2 
r, c
3 .  9
4 .  4
4 . 2
3 . 1 
3 . 3




1 0 . 5
5 . 1
1 2 . 1
1 5 . 7
2 0 .  7 
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